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Aaollcccioaofplloto,nplll. 
poau uo1 rq,rod.«IDIII of 
l.alM A--■ art . C>Olorf•I 
pa1Un,r.,;..--y, M"tiud1, 
ff'lidn of dodn-. .,. , .. 
MIIIICII ,,._.1r11•• ■ U, wn 
••lliritM .. tM Uainnky ~,•w--lkf.,....,_lil 
llll• rcll1 . A 11t11.nllc --Lat i ■ 
,1 ~, .. r ..... ,,, .. , 1>AII "' rt,~ ..... ,,, "' ""'"' h .,,,.. l, v~, d.-., .i ........ of , ..... Wttli Aoiierim• ............. u 
""' •II, II, ~ r d "" ,1,1., , .,,~ ll,r •tt11th 1hr •" • nd u. nn,rMr hllH-.W:tlLMMI hid H,N • ttnd~ ...,.... .. f"' lM 
L:H~:~\::::\i:{i:~A;~lf};{::lt:liJJ ;~t~i}~~=:: fitt11f ~ ~:t.1itfJ 
1.11 d .,,,.11 .. tit tM with 1>urpow ;:"'~::::.r~:~: '::.":;:~ ~:::. ::,~~:~ ~ ,~ ~I~~~:~-- • • 
•• Ille -n 111 *' •ltd ~ul1111c wne ffl'l'Pk1111111i.. . AJld , foi, Tiri,,. r-,1_. -a"C --■ • 
'" A,,_ In Ille t~, ur• rnt illed tbo• •llo °""'nd lhru l i MC Ill Tbllrlda)', Man.ii J . 1'11,eJ .... : 
- 11><1 .. ,. All u 1d 1\1 lnnwncr o n Ille ...trcen,, tllerc wu a 1aold, " My Ho..,., II eo,.c,i•u " 1 
1tw far i:..t ," ~• T.-d•r .., ol IN,. in Ille fOOIIII !Mlle too . UlUCEF' '-atarJ ""°"'' 
1tw Aud,, .. ,., ... th- Puil ,need Swct, 1lwlp u Ouc:ku CwTy, aNJIGOMII dtidrn iii CM._ 
llw hl1,un1 o f l•ddhni lnd11n •1111 rioo """'41111 -• OIi 1M ol tio 4e J&Miro ..... two~ 
..:ulphuc 111d p,offl l•!II illh.1 1U ........ How do A•criA .. nc NET prod--- OIi lruillall 
p-,11ol ..... . .... •nn,c 1M11llr Ille foodol l lld.1'1 Wd . jllal ull an ... d prMaarQJ:r.lClun . 
toknn• upr,..1 0, I...WII- - ■y- wllo -• fortu•tc ~till Aa.ica■ dillw■ ..,. 
a.llu*ed 111e ....,pkolcooo111nn ....,....,1oaapl,c-•Mf°"'n ur••• i ■ 111• caf.icri1 
IU!IOUIIMhl\l ,,.. 10 •lltr wu 1ll90M ~ICM_ ... ... _ ., 
I I.U PI 81Mhllll 111 Or l'ur1 n c "" .... Unrnnily look people. __ , .. OIi Ilk fld 
uwd "-ufp11.,c1 ..,f a,od1 1MI Ofl IIN 1111101r,Mfc of hldil tit.II - dii,oap. 1M food Wit 
~,...::.~•1111•!~.:i'::=,..: ~,"''"::.ll:.."'111:.:.:-==- : ~.IJl:e .;:.~, ": -- ·-· 1-- ..... -- ... -.-., '°' _..,, ..... -n..._111 • .,,. .,.11.-,.,,,._ baca-
- :: .. \~::" o f M,ct,boo1n, ...... ., :~:• ..:-:,~ "":."'!~~ ":.:": :::a:'x.ii ~ as~ i:,: 
Tll<· L.nd ol Indio ••• F..._.,.,._ W1 1r1 -ro lor•d P••n1, . beau,.., 1 ""IOI.al upcneaca.- dUI•.- bd• •fl Morda •M 
: :::'i11:
0 
.... ~: ':tM~:~~~~tr ;:";~, ~~~~~.':::~ ~:= ~:::,il~d .::,'~.:::7'.!::; ~-~ l!f:d-:11: ~:",: =~ ~-=-:=: 
0 ,1111111hr <lll llr *•••· d11ploy1 m1n y up,n-1rncu ol !br1X1unt,y Ind,- . flu pnn••• U 1ed III tllc ., ., •le-4:iwtlo: '"'7W. -■iii 10 ti.I..,._ ✓ 
~•:.~~.:~It=:!.;"~•\: ::;~,::~-~.:::-:::::.•:: ~:a::-.:ill~:~:;::::•:: ~ .::.:otn~~; willlw:__~:1■~ 
un..-n.,ty Tlwlh11nan11,..0ub ••hobo• O f Dr Vo.,.1 of l._c Enclllh 1 -ry totally fOftllJI 10 Aac1 lc 1 n U• l o■ w .. 1<11 
;~!~u:~c ;i~::•~~. of~~ :::ti lhcr f:<1 l~:r;:.~ 0.~;•= II ••ydu, flu,..~ and Oflc•;i:a:";U~!~!';~ Ulc =~~:..'~~:::::~ 
::~n:::'o'.';:,.;:.•-:::~ :' ::~• ;:r;.:;:~~~~~t;~~ wo y of opkt,t"-1 uo11•l rJ . thm -•Hl1■1t11 IIOd o( appro.-ol J.U, we IA•c M'9M IO pr-cc 
~~;n,~nlt .,/ ::::m .:;',' •.•_,1~ J ;:. - •::::. F':::~,~rd ~~= ::• .::r-~::a_-..:: ~ ~ t• A'!~c~ .::= 
~ppn) f•11111 .,._u to hl,,a f-,d -lo mor■ ..,,=nu ol lAII \llroup t better ...._,odi■s 
~:;··;~;;;1:,n-.. ::·~ ~:!: ... :~~ , ·· .... ec1 Int~• Ptu,drn•·· IYIIIR of t1Mlrc:ultlll'c 1odW11)'ollife. 
:::·;::;:.,:-:';·,~:-:: .. ~.:7;"' A Spec i a I 
f he h,illhih1 "t lh, •~"\ of 
:::·:;·:~ .• 7:::·.:·:.,::".~:.: Thanks 
h• ""'"" .. ,\ h t.h• n rn lh~ l .,.,,.,.,,1 ·, ....... .,., .. ,,, 
l h,u...i.- \ mt•J .. .,. . .,1 , h,· 
,. ... , •••''"''"""•r<"'h•rn.,.,, 
:::, h:• ,~:~••~~~:. :•,:•~,::;•;;:: 
"''"~ ••I h" tul•., 1.,..,.. ••• lh 
'"'' "• .... ·~••1•1, \ "''"1'•"1 .... 
•"" Ith l•ht. h\ ,1,,.,J, \ 1,h,t• 
,.,., .. J •r,.,, ...,.,..,,,. • .., ... , 
l .. ···••··•I "" ·•Whl• .... tnJ ,rMI 
•·•Ltl"""''"ll''"'""'"••I l i,,h,n 
d,.,...,,1..,,.,,. l11t h,ho•nl.,nr 
...... , ........... , .......... 1, .... ,. 
"· "·••· ~•~• "' J "'·•·rt. 
, ....... ,1 C ... , •....i ..... , .. n 
""'•a ,.,OI, IH• •• - • ..,,,.,, ,c..O 
• .. 11 .. ,..,,, ••""I" "" 11,. t .,ht, 
. ,. """ ............ . ,11,. ........ , 
.... ~ . ........ 1 ......... .... 
t•,ft;hot, "''"" ... MIit!., 
''" "•flo•• ......... ,, ,,,,, ... 1 
-w•"""'' 111. ,,.,..,. ""Jt"'"• 
.. ,1,,..,.,, .... 1 .. 1 •• 11,, ..... .. .. ,.., ' ... ,, ... ,~ ..... , ....... ,, .... 
II> ...,,.~• lh, ,.,,,.,..,u, "' ... ., ....... -, .. ,. ............ , .. ,., .... ,. 
'-'"' .,., •. 11,.., .. .. h-..l••••nr 
!"'•'"'•·• .,.,., •h• ·"'"'""" ••IJ 
~~·;; ........... , .... ,,,, ,11 ...... . 
h.ond h.,,,. .. ,.nJ h.ind J }~d 
'""J.-,,.,1 •h• l"J••nr,-ui•h· 
!ohr,h •<· !Jllld «J'•ll,,_C ... 
h"' '"'""•••1111111 •r.·n.,mUlc 
•r•""'· 1- •n,1,..,. • .,,.,-,,.,.r 
""'I h. I•> \o,!o'1,Jh, ' ·Hl•I,~ 
u .. r.u,1 .... ,,,1,,1•1 .. 1 .. u .. n 
j,.,.,, 1,, lb . l ,tf:""'"" hll 
•I•"" ••I •h• IIOllu n r ,'-r~ lh. 
t., •.. ,,..,,1.,-,,.,1 h\1,1. lh . s 
h"nr•·"•h.t,.,,l,.•11 ,111,, 
l"hh\ ,..,., ......... ,.. •• r,.,,., 
HU..F<,· "' .,u .. r, ,n 1., .. ,.. l h, 
"''"•' ,..,.,JJ "' u1•th.· 1,,1.t 
.,,.J htl Uo. .. :.,, '"'"• t••••rl. 
,:,u, ..... ....... nJ,.,,.,.,, fh, 1 
1 ... , ..... 1,,r. , 1,1 . ... 1 ... ,11 ..... ,, 
.,111,. ................... 11 ,nJ,.,ul,·• 
,,.,h,.,,,..,...,,..,., .,,11,,,.,.,,.., ,-
"t \ . ..... ,,. \1,., ... ,n, ........ , 
f'u11\,:, l<1,t"r 
• * OUIJ puhj"I} Ith lo 
··•r•'"" •Ul'JUtubhon1 tu('L1t• 
V.t,..k-n fur hr1 .,u,~<>1d•n.a•) 
•·!f,uh •n rlJ•n•nJ ••d 
"~"d"'"'"'"' thr lbe••• .., ,.,. .. .,n 
~:~~.,;~-;~:·· ·~~t' .:~t .::~ 
1 ..... 1 • "'ur .umb111r d 
"'•·••"ulh t" rr•>iu~~ • lnlo111 
r<•""''~' !n1 1h-, •,._•,i.'1111.~I 
.,,_ •rt•>lh a-P.,C" l1 1 l•l•II 
\1ar 11,.,n,ullu, ... 
\ llhu"l b .,11,na.,,,.,. "'"' 
'1'"'" •I 1h. l•lm 1"•·-.11••l1Un, 
'"'"""•·th.,l, .... f )<I,._ '"hd 
l\.<o~h«•uth t••• ~•hl-1 •• 
.,,..,.. IO,n,· Ju<>,1r lh,- .., c,·\ 
.. , .. , .... 11 ....... ,i •• 1,.1,n 
rlqlhn> ,.h,1. " ""'"" lh, 
~''I'll> ,,.,l,II.J"'llll•ll1l~,h 
ho~•• .\I,"•" •OIJ !IIJM) <-!be, 
, •.• .,.1 .,,., ....... """"'""'" 
•"""""'' o,,.,·•iam l nrr.-,.. 
'"' •r, .... ,.., • .., '" .. , .. ,, 
,-n1ll11•••• ' " •nLI rn•uh,· d 
•IUJ••• I '"•, lh,.,uu,hl) 
•"l''l•l>l••l'"'I""•" 
S.n..ctdt 
•tr. lw•.l,.,1110,;,n,o t • ./toilMt " 1 •brro-,\,-~fl('U Wttl wloirh lool pla,« 




"" '"'"-"'' " '"' "'""' UI Ln< 
11n .. n11I) n.. 11 11 .,._.,,. ... ,Club 
undn lh• "'rn•uoo" or l>r 
:!:• .. ~:; ~he ~~;,h,~,:~~ k~I .:~: ~ 
1,,,,l ,n 0..1 ,00<, rhcn,1.., , mcd 
l,h u ni) • <l1u.,, ll ut "'"b 
r l, .. , , ,.r h,,.a ,. .,,.~ • ...a 
d,.,..,,,., ...,1,,.,. th, d ull •tth 
1!, 11.-lp ., , m•n• , ,.,... , ,, .,,1, 
,n , ,,-.,, d ,n<l ,.l<l u, l,l"• .. .,. ..... 4 
, .. . ,,, .. ,,. .... , .. 11, ......... , .. .. 
l h, hlf hhfh l .,f lh ,. ,,·l ,,f 
•ho~•"•"' ~ ,,.,,. • ,nJ I,·,, 
"'••th."" H·ll,,.1,_,.,,.,._,, 
.,, \. "••' \ " "•" ,n •~ 
' . '"' 
r ,., .. , 
''" ,, .. ,, 
I! 1, •• 1 
up1a, .. ,n1tM ,....,r•n..:lao■ 
••ll1lu1 Dr Fu, .. oa 
<mpll,o •ucd lllo f._, u,.,, . •llat 
loo ~•d hkt ;nudy •II to u1, 
...... ·••rrd• J . .... , .. 1 IIOm • lo 
tM l'C'OPlr 0.: lnd11 TIie .,.. .. ) 
I>, Vo lfl ot 1b, Enc.ful, 
l>r,porc""'"' 
II lood '" .. JIN< lho"f. ~ utd 
• •1 of .. rk>,, .. , . , 0 .,.,1, , , ,11.n 
th, .. lnd,- nl'e11, .. J" dldno 1 1c, 
)""' du ..- .. l: •nth•n& l,o ... 
prl'I><'' ) l•llfY --•• 10 hi.-• 
......... ..i ' " ••• ~ ....... , ·, 
A Special 
Thanks 
' .. , ... 1,, p,.t,,,. t, ti ~ . 
'•,, ................ •~•n• '" • 1.,,. 
"',';··,,•, ' ,, II",'.,.· .. ·~·-~.-;·''~•;~ 
•·I"•~'"" th, l t..r \11, ,,,, 11 
"'·• ...... ., ,1,, "'''" .,, 
l''''°""l'h 
' I" ·C••" ,t,donJ 
~ ~ .', •:"': ,t •:,.~ '·I~~ .. ~ 
~{.., \·,., -,:'' 
1 




President John E. Fenton 
·~ 
, ... ,,,,,. 
/ ..• , .............. ".' 





l:h JOlll' II0\1 \ 1l:L b) J41t10 ( h.o,d 
1 l h,, m,,mh I mnr lot~ni:,• mt.-r-1t·,.., l'r.,,d.-nl Jo h n t- 1rn.,...,...,, ... n l 1, ,..n4,n,p 
l n11 .. ,11 .,nJlo l,f:h! ii""' - 1 p-1111< 
1) 1'1,·,l!h-nl I ,·111,,,, .... ,ul,I )'" ' 11;,,, t,,, ,nmncnl "" 1hr ~.,~~,.1: "~. 1~::••~11 '"'F••~ '": :-: 
.I,·,,,,.,., ••l !h.- l'h, l,,_,,,, ln l),·1•~1t1m·n r ,uuJ Or~n : 1,11., , h,..,,.,nd,,tu ,nnolth~ 
i,11,r,."" ,M n,•I '" 1t·h11,· !It H1 un111~· {,olden 1·1r ,ut fn 11,,. .. 
,\ I ,t,. tl"I ol ! ht• lutH· 1hrnl 11 ,._ ,..,LJ I>,· 1~11 h>t n><' lo .\.,unc l h< tu1 w1• ~ 
, '"""""'' •n Ill li1 11111n, ,JW •m,,· 11 " , 1111 h,,·f,.,, ch~ ,n1n1,, .. n.. lur lh• _.,.,,,n, • ••• 
~~'.:i:'.'\:..:~:::i:':.:X::;i' ,_:. ·:::··_:::;.;:·:'..:.: .. ·· .;; -~r~'.·'.lIBi~j~\ 
,., .- • "'•"•' .
11
., •• h•J ;•::.',::•:,.~•:·",,~~ .~7: :~;;~ ;'.' .1,. ,mrr • .,..-11 '""Jno.l o ! h1• 
!:,:::\::::::,;:~ ;it; ::• -~•~;::.:,::;~-::::~:. ~;).:;~:~~f,::::n~,f ~\ 
r,. . ..,. .. .,.,, lh U 11 ,ud I" lh< 11\ou &)I • + .. 1 ••• ,mprn ,.nl ,in • um< n •hhot•l ,.n 
,1u<lrn1 ►<•:h I •"' "'') ,. ,11,,.. " "''""'" h•>t 1° I>< ll l'l ,\ r,no War ~ ..,. o l IIM' 
.... , ,11 .... ~ I ...... ,,,.,.,,. lh•ft 1 •PP'"".a I•• lh• Ttu u , .. 'llilu ! "'JI""" ' ol lh, iC".old<n , ., 
•er•·• " ''" "'"-'' • r., 11,w1., f'O" " ,1,. 111,1 """ , .. br•••" ·· ill• ,·dfn houw 11 
'P"ht mrf lll \0 lo I !>'< 1hr ,o .. 1rnll1 n, !ht •dm• n" lf4' K• .. ot t•dY &<Hin& HIICIIICCI Tht IIUI 
•Wdrn h • •Ul <11'1"" '" .. "I .. , lh" .. IL,K•I o no whM:h w1U Ito l,dd on "prll 
:~: ..~11::•t;;:::'!, ~:::,,~. ,~ '.,~;,,.,";:'"11:n,~~:"~7l;,•: : ~c1:• •Hlu~:7,,m:.,~· ,,:~ 
l><f, ,. , lht l ru,t« , • n<l•••"' II I ,n>&, I ,h,11• h '""' J4 Nhl l< l•n h loulll lM Th ,u, 
'4' h,n 1hr \up,.,,...- ,uull dru..,, ... lh n ., , 1hr dr.muft pm,.,..,., r, c,111, Smllh<rl ,.ho 
11,,,,.,. .. • " h• .. M d du•o II m•~rr' ., .. •II ,m p.,,1, .. , p,Jl,-1 ,. pl• J • .. I al 1hr /fut~ , ltr•d 
._.,.ah• ,,...l,ln'I dt\1t1hw1e t,ir llL m.,A ,n, l'""'l•m• I h•• • • ,01, ,olh•-v" 
;~•;~:•~ .. ~•:::',::','.;~~~ ~~~'.~': ;•;.,;:;,..:;:,•.~./"~. ~::m "':: 11~1~:"';w5n111!~ 11r::;:;; ~': 
,n ' "' .,,.1,1,.,n +t r .., .,.,1J 111 ,n, h,.i.·• """"'" "t,n•I • n,I ..ifl r~ 11., ,.., ,..,,. t. ,n llll>Orn 
............. ,1,, ....... , "·:-~"''"'"• .... , , .... 1,,11 .. .. .. , ( . , .. , " ' ,, w, . ,. , .• , ., 
th•• ,. .. J,·.1,,.J d!rµl .>, U I ,,,,...,m, ,non ,n~• ''"' J. llu11n l l<'14 lltt Ura l'ucl"' R,._b 
l•"" .,.,. -..,n,n •n••· In, .,., lh, .. l •I"'""'" lo< •n •t,• """ ,..,,11,,,.,..,, I 1,,.11.11 1,, 111, ...,, ~, 
~:"'';,'. •:::,~•,:",:,••~::::,•~•~'.,' •n•m•h ••I , .. 11.~i : 11:,.;•::~, ~:::::: ~~;~::: ~~~••• ' "': ;: 
';:"•,II:'. ~•,;,'. .' ,',~':::t! \ '• ••I ..... •~\"",.,.,, ~::."'!'...n"••;:,·1~! II~:-:;: 
\I ,, .. ,., !,, ,, I, S<l'I • •• •h> ,,,_ .. , h• ... ..,., ~ . I i..l1M· ~ ....... . .... 
.1 ,.n, "" 11,, l t-•hl Ht• •h• ,,,..1. 1 .. n h •" lo< 
,.,, .......... , •••• •• .. ,o,l 111, ..... ," ,. ,,, ... , ........ 
~, .. , ' ' 
II< ....... 1 .. r ""'" "r 1 
pu,r,...-1• ,.., "•"'' •••• ••~ 
lun,.h<nll • PN" .. tm<n1 "' th~, 1 
m•Jk! .,.,,.,,rn, n,m ' " ,.,11 .. n 
0 ll>, ""' ,., • .,... •"• '"''"'" 
,,..,.,..,.. .. 11,-11 _..,m, ,., I>, 1n 
1,,.. "' "" 1h• "'"•"'nd•nr 
,\ \t 1111,p,>rnl l,<n ""' 
•"•" •toc-• .. ••• ... ,,.,.ru.h .. 
"•"' r, .. 1.,,.,. ••1N tl,o 
... ..,1.\ I• •h,• 111,r 
"""'""••nd•h•'"""•' "" 
h•""""1hri p,.,n1,rn•""ldl>< 
, i, .. ,11, . .......... vfl, .... 11,..,. 
u,d,.donf I••"•' ► .,...,.,.,h la• 
,._hunll,,uht•ndl•"''"<l<n" 
., .. ,.111 .. ,n .......... nrh•"'•" d 
"Uultll....-1"<'"1'\,r"·'"<"l"'J 
d1llttOI ,.I••• •nd ''"'"' "'""I.I 
""" ►u 1 J,n111<1>,.,,J.,J,.,. ... ,. 
r'•""'J •. t-, ,nu, .. 1,.,.Jduro.,, \b lmJ 
OBITUARY 
"" und,l• n •d hut 
•~t-,,.,.1rd .. t , c1-p11hl,.htd 
pt1l'h••" "" h ••Jd•cd 1,, .. ., ,.·n 
,, .. h ,.,,,. , .imuc,. ••"M LI -
t i>< .11,., .. ,,kll•nl 1.-1 ..,,, l 
• •u" ,., ..t,, 1h-.. • 'l" c<'ll • • 
d,...,,,.,~,., u1 ..,n, m•d .i,11 
,,..ultll.00 .. 1 lu owh •nJo,-pnllr<I 
• oa-unu;- - lotaUy (on,ia;n 10 A ""ulc•n U ■ io .. • llidt 
o,., ·, c-ayd.ly wayoflil'o tdcbnlQP':r.n A...._,. Weet ill 
11td,a Wu t • r,a,,-fd lll• tllc U■ olc,d Sta1 a III April n-ery 
0•er..,hllruni nod ot app,o•al fcu . •• lla.c lwl ped IO ptOtllOlc 
h om in.ny n.o.. "'"° u1,1oyed • bnlcr rd 1tlo tutt lp witll ow 
lho "'"k ol Kirnon, kool; La lin A ""criun .. , Ip.loon 
fonrard lo .... ,. "HU of lb■ IJu-o,,cb I Milor lllldcnundUII& 
""' lun, of!lwirailhut: alld .,.Jo(tlf~ 








IIOSt o ..r "Ma..UdlllM:11\ op,noo n. lh< <Ollrt y,cl '""" 11 
\ S On u,.r ('oun "'"• no uaeplion. '111<- ll'il chbv.tJJ 
"4 nnd• t 1f, b Cl!h1ndnldow .. a p <1 l1 cy to .. f<tr ,d could 
ruh"' .-, ... 1 pHpubh..a •oon ptau....,blJ Ito IQH 10 1n 
,, .. , 11, ,h1f' o f ,1116, .. 1 comple1< ronuolol lM con1cnl 
na•'P•pn~ It '111•-IUPPOl'lcd of th< now.papa." 
,oOt&" A,roidJ .. lo !be DOUrt 
, .... .. r;;,o ... o l1h, F11 clob1111 d O( \offlntl . - ... for U ,aw 
Suu ( ·01t<1t C7d< J.,d1< u1d <•e< ibo-H tli<t ,io 
Mlhw, ('.,.m , I, ruled 1h11 m,mli<tn ol 111< 1dnm,y board • 
HI''"'' .. bm .....,n 10 •n ado.IOI"~ 1r< " _,hoUy 11•f•.nih1r wi1b llw 
,!,l mplo • t~ of ~ .. u, 
1,t.,atd of m•tno. l , .. 1rnoled 111 1i<t ~~•bl..tl<d br lht IUPJ"""' 
rubll-"rd ,11th~ CJck ,n o,du ....., r1 H 
lh•• "" boltd ffllJ ckcodr -under lh<arcwll'l<l111CfWC 
wbe1h t1 ot ,o mpbo, wnh ft«d 1tot ,lo c1d, wb<=tllcr 
,npu .. Nbk hn:dolll v( lhc pu•• Mkquolr p,o«dwal laff&Ul•dl 
01 11 "°""•""· nu1 - be coi,l ,I ucr be for•IIIIIC'tl 
w 111111 u1oonailJ ,cqund ell.ha wppoflifta pn,x racn1n1 of 1 
by mur,a of Wlllllloldu .. funcb wuUJ ncw1 p1pc1 . II ii 
der"cd ho• •lld<nl octmty uUt:mdJ ck>ubdwl N<w•Pff 
fec:1orotJt.a,,,..._" ~,. .. ,.for•--
lt.Nold l>uio ... '" ■norM")' ._.,ia.01 ._,-lllr,le • itla 
uptnlltllftl IM (yd,r, 1'1fflcd f,-Kcloa o/ IN pt-. -
,11, cue , L&ndnurt ud aid the Alta oo.-kri .. Ille aatun 
dc cnioa. wloodt 1fptia. to oldie ,,h ilory boanl, IIM c:ourt 
1111dc•t •••1p1pcu 11 concl11,t,d llul P1oi.t ,1M 
public -tu .. dcd collc1c1 K11aaollCl '1-..,u. .. ,11olUM 
1h,........,.,I th< (OUftll)' , b 1d,1101r bo••" "ii H 
"'""""•t " 1n lerm.1of fret:doffl 11nCOHl!1WIOOnai uam o/ 
of 111< 11...:t<nt ,, • ..,.. ,.." powa." 
t-..duoo ol Ill< Cytle ~ Gun, wro1c. -nic .u&c ii 
llwll ... lo <OW II 1.nl fal ,11.. - .......... nir \bt wnraua.uoc' 
F 11, hbur1 S111c Co1Lc1 ~ mur:a of wllat II QUI .. and 
P, n,donl hm .. ll1mn'IC)nd fo1un ll ■•lftl fo,ured • 
• • • u ~t d .. , ~ ,p1ptr lunol• 0 1111pu, no-po,pq. the SUic 
he,. ,..., IM') pu .. t~d Udn<lp m•J 10 1 ,m.,..._ uburary 
I I~••••·• .,, , ,.1c ·· • 1a c t ,cotnctooftl on h• matter to be 
~ ,..,. 11 .," "her th• (lu, n com•11 .. 1C1lcd lkQ"• of llw 
... ,d. OP«•H4', ll• - .. , ,... •• ,...u,.,ca oodalnl-of l ~•··-- .. -- -·- .... ... _ ..mid< up o f 1wo admin,.,.ion <tutk11I awa.r<- il w0\1111 bt 
,,. ,c• I<'"' Mid 11 pp,o• ,o Cydc ,.,._ 0 1.o•Uftl w11h llu1c p,.,.,. .. 1 11,1,.,, m a 1<r1 .. 1 .. _.,.,p,..,,.. uf f.,-q •m<n<I....,,.. 
•rrurr,1 •n rnn! fr•"""""' i,:, perm.it • amp,.. 
' " ch" ... ., lh,lonJ ""',J M n,, W,p,tll<'I IU Ito _,,nplf I •<hlclc 
..,,.,.., cd ,nrft,,t th.11th•"•'• 1 .. ..s .. ,1M ,utc oo thr c0Uctc 
.,.,. ... 11na •• .. ~•..- Ttw ,d1111 n ,otr111 0 • d,cm• 
lr<<dHffl of t h p1 ru p,u>"U1on .. ppn,p,o. •• , .,,.n to ptucnll< 
o l 111<' 1tu1 •m•ndmc .. , ptob,h•h ct.s•oom cunicwlu., •• 11u1< 
1h, , u1<from , ~11n&••• c cft,t,0f ~ .. ,unuln in•J .. o c b• 
TIie dcu"°n wn bawd uaasfcn•d 10 art:11 l"°I d~ed 
la1 1c1, oo, 11\c "cca-o.l" 1o bcp■rt oflhrcumNlu■r .­
•"P" " -J pown, of lh• TIie ,Ute b,H ltO'I lnchc:atod 
•~"''°'' t,o;,i rd 1 .. an Jl •,aff wbcthn 11 will appeal th ca•. 
th• ""•· "b ~ .,,.,,,.. tJ J,.J,, I ,.,,.,., I\ ... " inc ,\ hll,,u Jh "' "'"""" Jr< 
11 .... ,. , .................. ""'"'"'' , , .. ,., .. ,~, lh• ,,1,nl ... ,n .... ,hr .. ~, 1ernp1• 
I\_..,..., 1., ,11,.t•IW•• ,rf •rt (Ir •l'>"'J 1,,, ,1 •" h .. ,,.a .•. ,1tut k J"•·C'1n•n1 ~",I"" h• l•"-" ' 
Suffolk Blood Bank 
u, ._,_~,'.;'; ~ ,:,';::~ ,,,:;•~h~,: ;~, ., :::::.;\;~",.~-~•I'; .. •::;:~, ~ ~•:'~ • •;: .~:~ j h :-:,.11~~~.~ 
,, • I , •urr•~• ti>< ~"::,:: t\l,:•r~~ ..... ~~,•·~'. :;.,"::•:: ~:•r;:;'•!~,~:;; 
..... l•n.t• ,I ....... ,n ;t,. ... • rrL>IIH .i,icd ·11 ... , ''""~ '" 
•I••'" I ••" I• I h.,,. • _, •~•II b< ,.. Jo,.t 
''" 1'"' rq<4-"1' 1"• "' ,1,. '4 .,.1,1, "'"'" I• ,...,,,,. .. 1 II "'" t•lh«I I""''' 1h1> ••II•• "•" I •tr« "n •h• \ .. ""'""' , h,11,. ••! ~•:•~:::,~: ~~:~t~~l>,.•:~;":::~1 
\ ,1, llh I 1~"" "~" • ll''";•1:';: ·:~~ .. ·~~;:· .. u h pl"' I 1un11• •• 
•l>I ~"': I b ~ •• ~~ I ~I~,.., • .,,.. ,lr,nl< , .. "'" 1,,.,, .. : ~•:,;- 1.: .. f~..,' ht< ~"It'_ 
,.,-~,..."··"' .,.,.mrn" !'""'" \•" ~""" 111, rr<•pl, •<1'1""' .. ~ lil 11 0 1 I. Jtll'ft ' -' l R l t 
~;~;:,·.::;7~ ~:~• ::::::~:; ·~::2;, ·,:;;;;,:;;,~:·: .. : ;~; ~~]f ;:?ff=~:::. 
1,,.,1,-,·,•• ·-...11od l 1~ .. -•n1h h II 
' "~•~: .. '"::~ 1,,1 1h a t ~':';,~,' a:::;~nd \~: s..8::~; :~.~.,;."" '
1
:,:t::;'• .:" ":.:. 
:~:, ... oi,•~"'" :,~;Ito:~~•:; ~=~\~.:~:•: :~r;,: ~~ ;_'~_';_'"-"_••-•---~ 
cnpr ,ulh lh<' ,m.,pnJ b m111ln ,, bo l0<t lh< S11prc 111C MEMO TO 
po oM•m• ut ,.,nn,nJ • J11d1c-..l Cout1 •h"• " " ~ 
mc1<opolu~n ,. .. ,,,n.nJ ,n 1h, .i1nd• Tht ~ou111 d~ 1110 0 ,. ,n 
1" 70',~ be- fin.L 
" lbop,, ..,- If an:tulcelunl pl1M h, ..-
ShOllld th• f11Mio .. u h••• • all b<H dnwn up but ,1u,.., hu 
d,r~I vulc o n .u~b 11111lU'I .. bee .. Ml fin.ol don 111011 U to "'lul 
d~ld•nc '"""'° of , .. 11.,.,:uo n depar1menlli 0 1 o mc .. will be 
o, tucllc, '1H111t1•1 iu,,,acdinlh<nowfrttJ1or'J 
t,;:0 , Tllc•ludc .. 1dotuff1 .iruc:111.-.. 







Services will be rendered 
/ 
,,. 
by the Boston Red Cross 
Date: T~es .. April J4th 
Time: 10AM· 3:45PM 
Place Rl 2&4 
Sponsored by 




,~.., h, •rl'•"" ' "''"' .., '"•' I 
"'""' ,. , 1,.,m. " "" •· ' " " •I • 
IJ (,, ... .. ,, ......... . , .. .... ft 
,.., •• •" .1,.,11 ••••n• ,• :· ... ,i, ' 
1r«du1a " ' Lllr r"" I'"""""' •ppro pt ,_, ., rn • u ,v ,---·· 
,t ell•• .. •••-nd"""' ~.,,i,,b !I , ,iu,a"°"' n1no<ulu• al 1111, 
lh< •U1<ho ffl•• .... ••••Un""' un,.,r.,11<• lnl) 11 0 1 b ., 
h ,J 11antlrncd101rn>notd...,.,,ed 
I:•::~:, ::~•,•~:" ~~;~~•~~ :b:,s~::;:~~2:"•:i~c:~ ........ 
j .... 
.. 111;,, ,It< ~" 




,,,,,J 1, .. ,, •• ,. 
J.,,L •• •·•!•" 
, I , 1•••· • ·1, 
,., r" "" 
, , , 1,.., he 
rl ,- " 11"11 ,,, ,1.-..,,1 llll 
11 , •r•., ·••·· • .. •<•: "• 
... ... ... r,-, , 4 .. , 
College Editors 
1 Conference-1970 
What's the difference 
if we don't wake up?) 
Suffolk Blood Bank 
ll0'<;-\l10'•\llf._ l. ~11 
\LI \l(Mll[RSOI 
" 
Services will be rendered 
. 
by the Boston Red Cross 
• 
Date, Tues .. April ~4th 
Time, lOAM- 3,45PM 
Place Rl 2&4 
Sponsored by 
Alpha Phii Omega 
· a onr••••I ·-· Th Hoa f"- ,-,.., •'Pl'••tHiffl of EMG,.,..•1 
hrk. mu,alewilht!Mcn-t_wt 
11pi.i,,1•--· .. · -






1"111IKr1-wr. edllOlof ll,e 
b ) Elh .. 11 Ckinn .. n & 1.ulil l. rapt eMlnllr •bnul 
Rubrrl Jahn ettr1!1111111 . NI JOii _..CJ Id 
l· mlJ• m<>rnmit "m-.hm,· bc-~nnnJ lhroustJ the- irrtd,;~i:=~
1
::.-:~ 
~:~;~••:i~~7/n;;~t :;ir••~,i~~ ::;:::'.,".~!•· w;o,"~~ .. '"~:;,.: :;:. .. ,:;::,,~,. .:•:.:::;!";; .. 
t J,•nr"• ( ,mkt<enU" hhruaf) :1,11 v. ., lt':1.htt' th~t th<" waa- Al•°""· flllilDI , Loo& M• lllM'I ""°"'' IM Dlllllt: o( -. 
1,,"rr•n~ nun m tnml lll u,. ~tanJing p~ll<"nlh wtuk th cr.c- ... ,.,, 
11 
tlul I ... confcrcntt bouri -10111 d11 c u1110•1 cul!..,, •M_tllcw=••ul~ 
,n !ru nt u l h1111 pn'"-"111 l h,·" 1,da·\\. ,~ S.,naior l:.J Mu.,k1e ,efU ► ,.11 .1 uf:,,. pLoce ,11 co111U ntlY u td 1nfonr11,lly, 1n to our a1r,o..-.l , ffOlollal 
tt., ·, 1~, h,inJ""'"'' thJn h ,, r,hotm m ~ )OU11ge1 J1mm ) 'lt'ui,,111u,n lX' I at ill . o ... , 1001111 ind tull••J•. dun,.. ~he • nd =•· 5:; ~~ 
::;"~','. :.:',~,;~ ::: ~~~-Jth:~;~ 11,~ll!u~,'t•:,'.J1:1,::.hc-tl::\~; t.~~;~rdv..;~. ::::: ,;:; :;;r. ~ ;:'"oa•,~~"!;._"!:. ~ •lll:lal o.-.tioa. • 




,1111h111t ,111p"II\ m h1, jE<'tle l JI titre, t um fl,: ~d,nnwl,:J~e• hnbl"" J\ >h<>fl d\\U"CC awa) 
u,b) ,J1)thtl) noJdmJ.~nulmgb~,l 1,,, A•l•nid<on -..,,o u l 
0.. """•d ..,,...,1adw. ,,.,. ,,..u,n, " ' ,...Hh► w•II ... p,rhn• 
nut the,.., !Cl• ut 111, II( ' 'I -,.,r,. .. .. , .. oJ p,an,r1111J ~,1111 
.. , •di' I .. n1u•Ll1 ,_.. 1~• .. • •i,.rh•• •• · ,,...h,- '""' !!Intl, 
:-,::.,;;';"~~~,:~,n:,:~~.::.\: :",,:••:::.::~~er~:::,d; ... ::: 
"' ' ti" \II.a nt ,. lf• n••h '" , .. 1.-., IL.om,. ,. . 11< •-I tu 
11, ,.1011 •"d ,1 , , .,. ,.,.~, enpJ• 1n ..-,n,n•" lc, IUI" 
hu,ld,nJ,. •nd ,m,A n l•, l, ,...,, • • 11or, •nil dl><.'U""'"' 
-tiunl,111thrd1"•"'••nJ01111 ) ,un,ern1!IJ t,.., .. ,. , •" tn 
• ., .. ,.,Ju, .lo ud , b1.. .. •r1 11\c •ll<mpt In 111,.., ~•lollf .,IJ 
hlur·p<"<"n u1 1h H )on, al .. •~• M,11ht 1 1•1111 b.,, l tu l\rl 
~,.••• 1...-hn,.,1 .. 11,1.uuon na1unl1<1ln1 
• nil r:'.,e =~:;1 :";,~ •~::..~ c.,,.L,::. ',;~•% ..:.i: •~~;~; 
do wn at llt••tunoo .. Au~rt •I 1hc l\ol<I 11.,.,,...,,,,,oOtlu 
l\ nutl\cr hotlt po.u.:, .. h~• wt uwal. 111, 1>•••• lllled wnl\ 
.... 1 for tilt Irr< hulrl <ctl lu ulumen. luum"• htbby"t, 
pod u, 11 p 1nddr h• e• u,1<11h, nul,u ,y mc:n . ,nd lo•cr•m.,lln, 
M1ttaoll Mo10, llmd. ,.11 ,ch n dn,auU, \to" uf them •" 
\ •boll1r ... .,,11111q,, ... r m1ddle •J• • m1ddlc ·••"".,•· 
O. . Jocq,ic,,f....,o 
l'M M1r,,01t """'c,"'plt<< 
1u l Or,O\l\n1n,.-.1111\h11rn11rr . 
nr "' l)bu1h,r1ah,·anl1doledon 
•rpcaran.r llOO • m """ · 
rn,rk- ., . •bud• llu<thni ,n 
1cc,,1runJ, , .. d ..-Uhntt ,n tllcot 
rno m,. I , okof;, t•lhr lb<mr "t 
111 0 , u n leoen,r m•n' , 
ttLoUt1 n,Jup•nd •••P"""bd1t ) IU 
k1> n:atu.-.t .......... ,.,. .. , •nd 
hu•• ll\1> , umpl,.,11ed ""'bJC~1. H 
un,ol lllr 11,,,.1n11u•I""'"'"' 
moddh Amct1C.M •• P•I 
b""""".,. ,1 ,•nd ... •rkr .. ,c,o,a, 
1ltwu!On111\t.amcfo udJll'l1le 
Thq loc>L on1t th•1n,-u,onuf 
,i..- JOll"I culler, cdm•n ""b 
ral\ed t)chro ,. , 111d 
d ~umtourll «JI"""'"'' lh" 
yuu..,<r 1•nruuon 11\ry-., ,ud 
1iO ""'•h • bo<II 111 The Rud(,. 
D•1••• and 11\c O.tlu 
1.«n,d,Amc:rican 
llul th,tyuunac, 1•ncn1 ,on 
...-n.Jltli<')"-111 ll<tc<H)'pe n 
....:ud,bty w11wd 111 d11,..ctn 
dre». ind Ml,n. 1-rom •II o•n 
Ame u '" 1her°"c ......... 111 
1m.a11n1 c,,He~uon or <HICIII. 
h ip.11d1e1l . ,on,c:1'"1h••·>OUIII 
mcll •nd " UfflCII ,h&IU"C Olli) 
th< un1q11r ~iaht) of b<ons 
) O Ufll 
llu• . •• p,ro rlr cnp1ed •nil 
, .. , ...... ...i Ill 1hr pllbbullu .. , 
,-du nf,.,11,n11ndupo,tn>1 
lbc) ................ 1,. 111\Cllmtt•• 
d~n,1,,,,. f«1n1 rheu n•,l• 
phu 101upb1111 u,b <'th r, 
...,..,1) . m<lll•U) 11t1n,note-
•ndprc,c:n,1111he111mprCS'IQ11>-
!'he)' dr,11 11\u,uali Ille bulfl 
hum worn Ill rt•11uun1 In 
room . .io"l) 11,J1u,1mJ 10 !he,, 
..,,. u ,·11u 11mcnl 111/J • W• l •)<I ........ ,, ......... 
• Unc o t rhr 111•1 lblllll' .. , 
.,~ ....... ,1 ..... , "~ 
,nonumcnt the p••" ut Jqlln 
• nd M,illort 1- r ll<"d) and tM 
bu d 1r, nl Lhr m,. Stlcnl 
\l•l" "' I · • t1 no,th ,n tM 
bhu• II II.,< ,, t Ill• I-
V.,.h,n,1 ., 11 J.,1 111, ""'' 
o\n,efl, • • 11n,·1n1•)llol>ul•vf 
, cr c n,eh •nJ ..- . uru• th< 
llt1,h111,1, ,n _,..,.,..-n, •nJ the 
,.,ft .. t,ok l•r'1tol llumr V. , 11< 
•01tned nul t , .. . 1l Ill • , ,., 
,u ~rh •hn ~I',. ll 1P<" murdtr 
•"'l mu111,11t1 -~ P.,I M'1llh , .. 
th-ll1J ,,,., 
rhc .onln1'• • l"<'"" r WP " " 
tt•II<-" •• 1hr l,ltnnt•>n d"J' 
on.'"•'""' lof ,.,,Mtll,nJ ' " 
b..opl"'n '" J>• e· d1t r.i ••nt .. thr 
<•tQh · " th,• 1<411-d•I •tthnJ 
A ...... ••m "' -. htd.,kd 
~~::;~-.. ~~:~~r:~·;:I~··:::::~ 
111,1 ,..,.., ,.u1 w1111 , ., .11.,nd 
Anwn,on1·, """' ld111 l•brMK 
P'otnt . • • .. 1l •• T,opoc ol 
~•.;• ~';1r•~Vi :';";.~:w::· 
o .. :appotlll....-nl ""' Ill whrn 
peor(r lc-1111 l~I '°"" Of Ill• 
:.~:=.i::dd 1t~;:r~~•;,c:~:•11::~e 
;~~~~:~ ::;r~,:;;~ A<i!: 
Uorlm1n. llotlirn Trou1. and 
Lou11M1nuon~ 
0. . J c, .. ,or 
111 th, m61111me, propk 
::::;Ill ~ .. •:~•1VIO;:l11 :;~~c 
1...,llniah\lfl .. d d,fhtultio or 
11)1111 to tro duu 100d 
ncw1p1pr11 1nd httrll )' 
IIMIPll!W> un flll'IUU wh1cb 
••" ll;lh<ll'lllt •porhnic and 
bnruu,nu, l'tlu of ,111dent 
p,ar,cr, and map.toll<'\ ar<e all 
'"'"' · and ••·ryoM pab, •• 
"'" ' " ,natnia1!• they c.n carr1 
I h " p1 n • , t ~t 1110,1 
,du,al.,n•l . n ,110 1a1•1nam 
1hr <"1111 <>1• 11\t.m .. 1Wo. 1nd ,1 ·, 
1...,.uufl"' 10 Ott wh.11 otlln 
pvbb,•Uo n• • dou-c 1n 1r1m1 
u f •rr1n.,h . LI>~• . formll , 
, u n1<111 , p,,hda,. •nd ,, .. ,,nl 
cmphu" Th1> ,>lw pru~n tub,, 
1h<rn1-mea1andpou11,,,:·of 
the ,unlerc11, , u••l'II p,,,tl 111 
S« or ln1<riof w.i," Hot,ket ••b 10 eelkf'c Nti ton 
t h• .,11,.,.1 "'°'tullul'I. A Co•anu,0 111 P...-
'"'"'"'" • •nd P•MI 111 ... 11...,n• ConteMcn<c fn111nn, ~nalor I 
JJ•~ ,,,,. 11\ru.r ru th e ·'r .. r· Gl~lordtSCUOn of •-
d,..:••"""• 1 ,m1h,111 fromt ll< incl R• preunutuu P• III 
root """"' u l ••"'°I)' to 1i.. M.c'lo>l.ey of C1hlornia. u,d 
..-..;1dtr.( o4 n,.>.. pr,111 In 11\c ll,ctu,d McC.nby •nd Jolla 
I"'""" of 1ndu11n1J p0Uut oon 11 8rsdell'll1 of N.- Yort ,• Mid 
: ~;~l:•,:,~r.o:.:./•P lh Ill ~ ::n/"~t:.:: ;tu~~~ i 
\l urr• ) 6 u., •• h,n tr.. ll"Ohk- p,1 OUI of VietNIII , 
•• .., ... ,...d ,.,._..,1 "'"''°""' •nJ ""d ot ,..,.....,,Fl rc-dcelntto 
•utll<w ul c, .... ,n Ou, Cu w,. Conpr• • . 
ddl•tt• lll r l c)notr 1lldtno 1n 
•hl,hbcw11n,t1urtf '" fliODOI 
,mn,rdial.-1) •!lend 10 °"' 
en•unnmcnlll probkm• 11\r 
pl•n,rtuflll•1Hbceco1<Jt1,;aU)" 
drcroycd •nd •II ltfc-tmm• •~1 
be tll1e11<ncd ..,.,.b numi,on 
bcfol'e lhe 1n1 :ooo 
Seu<11I) of l nur,or W1llff 
llol kk II poul)' M,kkd nhe 
1111'.'fflpU tO all'Wff quC .. M>!II 
frum1M1udoc,nce.lt•->,pUharf 
1bccuff. M11""r)...,."Olll,be 
lu,1 moon 10 b, Ii• ulD 111 
po1 .... , ........ , .. ..u."'rt0tll,..,.. l 
re•ulcd , •nd he 1, .. 0 to 1 
un1Uer1n1 nf •ppLouw and I Dr, Ma,pttt Mud • 
cboru1of,......~. F1ullr ' NoMlr af1..--
\' 1nc: Orlor11 . author of 1111•" 111d tbc a;,nl"""" 
~=:', ;::i w::11•e!:~•,,.,s::':d ~o;:11d.~1.·1~\:C:!ttrur1:: 
d~mc~u !he .. n&• rru1me .. 1 o n,;,r 111ore. we arck llw C.pilol, 1 
lhe Red ffllll lul re~c1"ed hom lh.m h- IIDUlil)' 1-,e (If IIM 
11'1 whnr brotllcn. l.OOltOtn k' >< IMll.,(y brow n Po10•.c. 
o.plo,111,011 , ,ac111 b11ot') .1nd h .: 16 11;, bleth,,.. billo"""I I 
::e~r::~'711.11:.:' .. ;:,:•:: ;::,u:~il:: ';!~. w:b ; 
oria,111 Amcucau Thea- blanket of p-q, anokc UIII 




,umuh» • ''"'" ' ""no ·· •n• .,,, ,., , .• 
hi....-"-" urlh 1111R11 •I'"" ' \t.,!h« t.11 h 
.,. ,.. • lffhll• .>l oh1l•Ul1>"' 
l h<11<•t1h,,_, ., .. \l,.,(hh, 1h r , .. 11, , , 1,111 .,,, 
•"J "• •n ""''' .,,·« ""'""' , ""''""'' ,.,,·, th, ""h "'"' 
J,..,,,. ., 11, •..t,on,i .. n ~11r,,r1 •• 1h, hnttl ku""'" !l'"'' "" .-
,..,,,th~, '-"'' ,..,..,. •II.ii< " ' u,ual 1r,., r•••• t1IM'd •11h .. ... ,,..,i,, .,,. ,., .. ,1 •• ,1, 
I'"~ u• Ill' •nd d.-1,.,, u• tn th, 
M •Ul<III M«lnl lt "orl •h>•h" 
\ abo111f,.rm1nulna,.-.1 
Ot 1 .. -q .. ,.. 1,, .. ,. 
lhe\l_., ...... ••••h••rl.. 
1u,.o . \ ,.,,.., ,~ .,.,.,.,·. ,,.,, 
.,,.,hl>u,1,.,,,., .. • ,1 • .t..1,J,n 
I'"'•"' "''" 
l'"'l'j ••• •" ._,, hM 11.,,, 
,..,..,,,,.,, '"" ,.u ,,,r ,,. '"'" 
•·••tn• I .,.,, ,,,,h. ,n,·,..., 
•d•'"'"-"'1 ,11J •••l''"""'ltr,, .... ..., .. ,., "'""~'"'"' ..... 
1, . .. ,,.,. ,.,r11 •• ,.-J .... , .. .,., 
~, ,, ,,., '" ,, ,.,, .. , ... , ... , ,, 
.,., '""• -••• 1., ~'Id· ,,1,,,J ,.,,I 
.... 11 "''"' '" u, ... ,.i .. ,, 
11,r, r-•"• '""'I•••" 
·, 
I 
-.,.,,..,.. ' ""'"" ~,t>b10,1> 
m,1,,.,.,,., ... ,. .. 1 ... ,., .... "" .. • 
J,-,,rrtl, ~'"" .. 1 lhcm .,, 
m,dd1r ,, , ,.,,., .. 1, ,,,.umr 
.., .. , .. , , .\mrr,. .11, ,,. pn 
1,,..,,.,.., ............... wtd«•w,• 
•II .,,.r,nw 1h, '""" 1,,,J ,rn,~ 
, ...... ~M>t "" ,0 lht on•HN• .. t>I 
1hr '"""' ,.,11•1•· ,J.,.,,,. .. ,,h 
••• •< d ,,,1,,,. ,. . ,nd 
J,.,.,..,1,.u, .. ,.,,.,.,,., .. , ,1,,. 
, .. ,. .. ,., l<"rt•l ► •t1 the , ·n 1ud 
,., mu . h ,1,.,,11 on th< llnd<I' 
O,,,., •nJ lh, Dall .. 
11 ... ... .i ............ .. 
llul lh»l'"'"lrttl<'fl<'< •l kotl 
"'"'"'""'-"' ,,., .,,1,pr " 
,n,1rd1t>h ••urd '" • h,r~de, 
dr••• ,n;l.Jr,, 1,,,m,ll ,,,.1 
A11,r 1,.• lho•• •"- • " 
,..,.. ,.,.. ... 11.,,-,,. .~ ,1u,.t,1 
!up ,.,1,.. ,,,..,.,. .,, .. ,.,,.,,. 
.............. ........ -i ..... 111 .... 1. 
th< "'"I"' ~u,111, ,1 hconJ 
llu, •· f"'"I" -nup-.! ,nJ 
,,,,,.,, .• .,. .. '",to, l' .. t, ........ .,, 
,, ...... , .. ,.,,,,, ...... ,.P,,tlO!I< 
,1, ..... . ... 1,·,t-,ut"'•'h ' ""'' 
J•••'"f I• thu n, I 
1·h ''• ,,,i·h ·,I , h ·lh, 
, ..... ,, .,,,,.,, ,11 1,l,nrn,,,, , 
,r,J I'".,.,. ,r,~ lh,·1• to" l" _. • ..,. •I' i,"'' du!l th, ·<1rl1 Ill, h••l 
Barbour Speaks 
Out-
Students Tune In! 
b•· Jo)·ttOugpn 
Un Tue~ .. ~ l' cbruaf) !4 . ~, I IS . m room S20 
l"'"rk 1,.,,. tiul .. , ..... "t 1hr 
-.hedulrd ,<l<brm,, ,.1,,. ,.,,. 
"' l' l"-'" .. ' " 'lltn .. •frn'th'1rJ 
,ndu,t, .. l ,,,.nun ,\4., lrt ,n,1 
ll unllr, J.,hn 1 , .. d..-1 ,t,l,t,,.. 
llullm a .. ltu ...,,, l mul and 
Wu10 M0 .. t1U"'1 
Or JMC,,. ,o, 
In 111., mnn11n,, r<"l'l• 
h< J ,n m«II .. u,t,, " '"" 
rn1,,1i, .. r "' th.- -""r u ll " ' 1hr 
u, hn, •• 111 ... , ,..i d•/11.ulur, <>I 
lt1,n1 !,• ,, .,J, .. T , ,,., J 
n,.,,p,i•,r, •"d 1,lt,.q 
m • .., ,,..,, "" ••n1pu v , .. h,,h 
"' ... ,~ ..... 11. •r~lhrl lC •n4 i,.,,,.,.,,,., .. r,i.-• .,1 >ludrn1 
l"I'<"" ,Uhl lllq,..,llnc• '" .u 
•n ,1,J c"''""" 11,r,t,, ,, 
/~.h ';.''.'u•l::•~~;n:::::, 
,~.,,,.,,.., "~" '' t,1~ , .. r I 
oh ,·J,I" !hrr,,,..1>-, ,nJ>1 • 
t,.,.,. .. ,,,' "' what ,•fll<t 
I'"'''"''' ,,...J .. ,11f ,n1<r, ... 
,r1·•·• • i.. ... ,,. *"'"''' 
'"' I ,JII<• •"•I ,,nn, I 
1•1,..,, l h"•1,., !''""'', t,, 
"" "•I "" '' ,roJl'OIOI.,·• 






LOS ANCEl.£.5 - CPS 
rt"bl<-m• 1h< 
rlon<1 ur1h • ~I bt- ,,,.i.:..,., ul" 
J , 11ro ,cd•n .. •ll l1l•••• .. m• .. dl 
b<- lhru« .. rJ ,.,,h r~un,110 .. 
btl.it<th,.,11:000 
'i<,rrt.f ) ,1 1 .. ,~""' 11,,1,c, 
ll lf ~M' ,. .,.,.-,, hn l M'd "ht 
•H<mph tu ,n,-. r, <1u•>IK>n1 
h,,mthrau,llcn,·r 11<,rc,,l, olf 
lhf ,ull bt ""')""'"""'•ht 
ho'""''" cu br llr ull, ,n 
r<>l•1,,1,.. , _,,.,...., nofh1t1JI\ 
rr•c•I• .. ,n .. h< In•<• i. , • 
ii.i~lti!l 
"•Umc .. t •' rh, !I.Old, of cbr 1coa,.aaNI oa ,_,. t ) 
.... 
Bellott 
Comes to Suffolk 
By John Hommel 
" I hnr the comm1tmcnt and 1he know - how, and thi1 
mtrnhcr. o r _ lhc Afro-Amcn~n Oub and Sociokil) U111.-cra1~ }i Calfor!UI 11...,.11u 
, 1udcnh or 1hr N,·JUo 111 Amtncan Society. under the hf•• ,-«r,ed • auldlt "'°'4td 





1:o~::=~Xk p,,..," R" ·o ll and \OOn to he- pubh~td ~k":".:;i;.;;::.cd to ot1•ntopn 
Harbour f'l4)wnJht. k, 1un:r aml ,1ulhor h~cd in u ...... uny l'tnodcne Charin 
\l, J-Jt1ni,:tnn. I}( Jnd "'>I~ edul".ilcd ~I Bo..,·doinColkcr lh~h 1old1hcR<1•nhh• "'ould 
•s lM llmt 100. fo r lhr changtt 1 want to innovatt.'Thex 
worth echoed On Fcbniary 19 u fo rmer LI , Go¥ernor 
Franm X. Bellon i llddreued a lfOUP or 11uden1s in Room 
1 
Sl7 Mr. Bc-110111 is an unannounced candid11e for !ht 
eovtrnonh!pof Ma.u. Ht ■ppeared in o.ctlltnt splriu and 
Ktmcd to wrltomt many ques1ions from the crowd . 
Are yoo 1n ra~or or a Otmocr.uic Conven tion! No. 
~1: ~::1:),041:~:":; .. :t~::!1:~~u~,::c ,;:4~:~:;~ :: ;~m~~,::;, ;~. f:::~: 
,·J11,., 11on Ille ,omm•s- .,lu11cd bJ 
Norm•n h.,.n c~nun•• ,dnor 
ar111.c L-ls>1H< -Cou ,,..,. Journ.r 
.ar<l>1II, ,.Jc,1tpp<4 lhc 
,unlt<>• •nt ., b,-.h rc1ullcd ,,. 
1hr1n•«ll1J,11lfln1 
BcCIUK I don·, think 1hett is any sreat Otmocnlic Pany 
or1.1n1llhOll In Mass There K C'TIU al!IO to bt a 
dc 1enor.£11on or fetlin& for a convtn lion as tviden-ced by 
lhc d1sastcrous Ch m1go conven1ion. 
1• '"*"'" 
,1, •''"' ,.,, \l,h,1,l,lt•I 
tlo.ha"I ,.h t .. t,, , ►,,/, .. 
L, !I .,, ,, •I k,.,. lh• ",J, , 
11.,,,, II,.,, .. 
ll<1tt1! /.,h• f ,n,J•~ hid 
1,.,, , ... 1 ... \t•"" '""' 
'""""'"'"' 1Jio1, ...... . . .., ru, 
•• w•r.,P,," t>•d ··t•h" "" tllt 
d.,,.,1.-, ul ,i,NJ"' 1,., 1he 
~:•~M~~•; ••;J~::::;~;:•l•I:•:: 
,J ,,,.,,, ,,I •"'"h• •nil 
J.,,0 1,-,.~.... ,,J. .. ,., ... , ........ 
lhe11,, ... ,.,,.,h•und.rJ,ol 
.,,nJu,I ,.h,, h •rr i~ncull) 
"""" l'l•hl-r •nl rt""'"""' lb< 
I•!•~•:•,:~~~•••~ •11 ~~~";';•1:h< 
l"r<" '~huu.-l 1n .,t,..'<11< 
•• '" ,, ,1 ,n1,. •P•• •• n Ju.n ... 1 ,..,j 1'•'"' .. 1 ,., .. , ,nl 
-•~•nr tt,l'I"''" ""' '" ,11 , n,1 ,h,. .,..i....,_, hlllr ,., "'' 
~ ... ,-. ,I ~I .. ,J. ,,.,,,, 1 trulhl"I Jlld 
1 1n., J, t, hi,''" , t"•'f'• .. • .., ., ,n, 
I"' r' ' ' ·• ,I '"' I'"'-''~ .t,,,,,ul 
!, .,. ;~:. ~. : , .. ~.~ ..:.:;~~ ,-.i.. .......... ~ ................ , ... 
• • •r•c·•• 1,td ,n, n,,., 
• e•••· l .. _., ..... ,. 
,,:·•· .. ' ·.:. ' .. ~~ - /:::~.::::: 
,. • ,, J I, - , ~ I 1 • ,.,,_ 
.i,,, ,. 
"· 
,, .. tht f ' ",.,, .• , 
r,,,' '""'"" ~ '"•" ,I , .~k~• ~.,.,,..bun ... .,,, 1h, 
•.:·~,:•·•, ,~:• ✓• \ r,.,•,..,· ""''''th ,.,, .. , .. l.,.,n """" ,1 .., 
1\,1 • I"'""'' th,1, f 11,nt 11>, n,.lud,J 11,olhllll Arlhu1 t JU ul 
I \ •NI~ "4 1pll .. < I d,..rJ 
~.::~.:.~ .. ~~t·~f 1i:,·.:1,.:j "'-''·• /'"hi th• th• l>rfUm•••r ., ..... 11 .. , .. , , " , .. ,t.·t,(.Of\JU•, .. , .. lllq ... 1t,r 
u••"f th< ,,.,~ ,. hi• "'" ,,.,n ,Jr" \1 1111, f"<lln1 \I f\ 
1,,,., -\ , ,n ,.J,.,.,. 1M r .. 11,• b.,,1,, ,n i. •• i. .th• •nd 11,,,.,,.) 11',n\lt,p ,.i,mr ul 1hr l .,_ ,.,,.c:a.,..,dnlu,.,;tw 
o • 11,•rl~• t•~!!nf lh<' ,1 11J,·n1, lhn ,,p,n~-.. • "'' •h 
''""" k nl>,•,o ... J 11>, , .. ,, ,,.11, , , .. ,,, •• • ••••l•u• "' rc,,11,•lll ~, 11,ua ~n) 
,.,.,,., ""'"' 1h1~, • th, ,n , n" "•""1"' .. .,, _..,,., .. On, I,,•• n•'"•r.a!"'' ,, 11n,.t• ,.-,m,h,.. 
•• ~,..,h t.,.,. k .i,.,11 .,.., ,.,.,,1.,..,1~, .. "" , ., ,,i,.,1 ,1,,II , ., "rnrnl1t1u It 
11,,.._,. l(,,h<1I ,,u.,·• ,c "'°'" ,. hnl \ n,,11,r, .i,.J,·nl 1<•"'""1•"'1• .. ,1u, 
\,en \ drn" thll<' "'' rrph.-d ch~• •n•tCf• l.-d. "''"" h ...._,..Id lw !Nik ,1<11 1hr 
""" 1auJlll "" tiu,1 1,.Uuf< I"' 4n , , .dknt .,rp,,1un,1, I•> r•JICI' •" ..,,~,,ff,..,I urp°" of 
It, .,i,, •. 1 h• ,.,.-, ,~ l .. d,.. ... bu 1 ... J ""' •" ,n ,n1,1m•I 11 .. u.,,..-,.,,tj 
:.:t/, l• =~:;~• ,,~'.':' .. ,;~ :~:,.:':~'.: l~::;~M~":', ~:.'i. •nd t~: ""tnt=•~.,:;-!:!:: 
••• ,,d , . ._. u,m.-111,a, , m~ , ult .. ,, h• ,c11...., J11t «nl ,..,...,,d.,ld) ,,..,.~,d hn,11<-111 
.. h .... · ,,. ,. J\IJ '"'' i lh<"I'"" •r-•n~, .. , ,, ... , b-o, ~ I" •rlt ,nil• r•n4•r'·• '""" lb< 
, nJ "'"' ... , th•·-. .... ,, '"~"'""'" '" "'"""' '"" "" l :111•rr .. 1r "I 1hr ,...,. .. ,n1 _,IJ '""' ,,.n ,m,uJ<• ~"' Student• II r,ommrndcd 1lu,1 
11. 11,11 lh• .J<• "' .... ·• .... lh< ......... , .. th< "M"'""'"~I 1nd<prndrn~• bt- • ..,...1 for 
llt,,.<rthl '"" ,n lhtt,,.,,i. •n• t"I ll•IJ•,•.•,",, .. , • , •••• .,, nr~•.:I• ;E '.~: u ~::n~,:;, 
.-l<Jijdlll"u111ht\hu"Jhllh•1 "~ •• ~ 
h ~ - 1M ld""''"'" ~•n •J,ut,,.••pi•hnlh , .. , 1>\• uuld hi' ~..So 
·:,/ -~r_:-i: 1 •~~~, "JI .. ~. 1:f,•, =~•','.,',",' ~ •,:_~l,~~ b2•~~ r 1w:;0n11•S ~,:::~'::,~:.:.~: 
:Uri,.,., .. ,-.., ,01"1 H• h•Pl"11 '" ~•~ ' '"' • 'W •~• r 
Ilk ~,r, 11 .. t>u .. , «rhtd 11u1 •• '" \n,,-. t .. l'lhll>J , ,, '""" " .. ~.:::.:1;:ar; ~:..:~d•;h:~1::::: 
.;u! <>Hot fu d, 
DICK GREGORY .• ~·:;·.: ',:..;;.: . .:-.'.~'.;. 
' <Ulld>1J •• rted «11~~,unun• 
,.., • -~i,lc of full 11- profaol,!,,,., pec,ple 1nd 
,.,d r ffl<"no ••n G'II pUI •ll"b uiplelhtS$00,000bl>datt 
.,,.nuu.U, ltd"' "'I O<lul '" A•• you,,. 1.-•Dfof t un, .. , 
I"•-' TllrlfUlh <>l<tw:m•II<~" 1btw,c o f1kM•"" H-• 
'"•' ·•~ "''"' , .. _..,...,., I h,J h would .. -. m,h anr ,ul 
::,-_:;";;:,! :;:.,•;;•,!:" .. ~~:: ~-::r.:. =·~ ::-,:! 
"""' •~"'P"• ... .,,., ""'"" ,,. m,mbo-r• .,111t.oudl I fed th< 
"" • •~n .. .. 1•1< ,n th< •<o•lnft ' ""'" '"""Id ~~•• •• 
~.,.,,. · • ,r,, ,mr• ,n .. ,_,,. "" •rr,•fl,onU• • ·· .,,,, "" '"''"""" 
r-·r,.1.,-.... ,,,. •h• r• •r' ,, t d,, ,.,, 1haot•ht••• •rr,,M,m" 
.,. • , ..,, h,rl ... ,1h ,u, ,.noq,., ,,,1,1n " ' !/tt 
!ht, """',, ..... , ... e.1\t.al< lhrr• 
, .,,.,i-,, ,o,.o " , -,r , ill,· .,1,.1 .._ 11'111 le,,-,,. ,,.,_ •h• 
ll,,.,, .. ,,.1>,r1•nl<d• .. '"'"'• ,ul .. ,.,,..,,11, . ..-.. tl) •Uh 
... ,.t,,,h !h< ,h .. ·""'"' ·~•'"'"'""'"J,0Tt>dl•1nunJu,n1 
"' ,,ur leC"l•J"'" ,.,,.,.,ti 
o;umrlhL .. C ffl"" I>< d,:,n< ,,. 
.on11,1I 1bc .,.....n, •' 
1<1•"•'"'" ,o-dttcd 'by •h• 
\l '.,.r,o,t,r,...,_l,..-qu,>lcd" 
.. ,inJ lh•I I -.•• '"'J"'.l~d ,,1 
•••<Pfl .. J \l• I" mt>M• •nd 
1t,,.,. " ""'" to.. •h ,mmtdl41< 
1n•nhJalln .. 01 ,u\lN' this btJ 
1Mn111,11on would h< h1'1d 
e.rl ~I• !h< rlr<IIDII dudltat I 
fdl lh•I " "'owd .... brn•r ,f I 
,..1.,..11h111,,....atJ01l •ndbopr 
,1u11 .. 0 1 tU<1 m• .. y <>f1hr•olt~ 
P•)td• .. ) ,.,.1.11,nt IDn loll>< 
c;1o1,c ,,,,.1, 
1 .. for1u1Utlcy th,i, 1111ntd 
o•I 10 he .J,M~<l<»l'IIM>T( Otl 
ltf\ p:ut All<I lllo d"llnn had 
~ .... 1.,., I ,.,J durrd .,1 ,n~ 
, ...... , .,., ... ,.,tb 1hr "•fia 
Ol>ffl>U\lt th• h,mi lud been 
d,;i,,,c•nd•"IIIOlh"ll•Y"°IA< 
~pl•'"°'''"' h1n\ Brllotu 
wuhthc,1"'1/o, 
\l,"h,t4<>)IMI Pl'opo,r,c••• 
o,olun"• h• tllo mu,r;h Ulltd 
.&bout pallwuunproblcm ,,. th• 
,utr~ • 
l·nl\,111n•td~ tllll11111tll:ot 
hu ·,..,11; l>ttn dDtl< by 111< 
,.,..,u, ,....,,..,.,, Inn~ o;..11• .. , 
•~ l •Ll llt. h:a , he,011 .i 
4,,,-tf.,o.i,., •~• •"" :o 
~:·'~~»":.~~~,,::.~··::.,J1,: 
~J .,·,Ir 
Au l ,c \b,u1, .. ,<~t .,,,Jr, :II< 
l•·r,,1m,~, •I llr,hb ~"' 
"""' llow would )OIi ,f ol«:t•d 
onrmpl ro ro11ntct by body 
dintrol lb• pb:;aul lf..ul•r u, 
ou••UI•~ 
Tllr finl 11un&1b11 1 wQllld 
d<>,.011ldbctol11r•mlu1• ll>t 
u u11 .. , 1utc dtpar1mc 1111. Oo 
yaw rah•• th.al !her< ••• 
h11ndmh of ,u1r cmploJcf'I 
.,t,o ,oukf bt- ,~poMihk for 
b•"dd.,J an ,kholteli r,oblcm 
'-'hi hopp<'lli _. tlut tile tlLH 
.. ~-lcd"p,o,mlkioftrd 
~·-~;.:· .. ~.~.;:!'~: 
"'"lttll 1• ti' 1111 Ulll\Oltll\l :~;-~:;,: ~F~,n t, ... ~.~-IS ·coM ING ·"·' '!"" ' ...  
\.l• I l'""lh '1 I'-""' 
• ,H,;d ,t ,o ti .. 1, r,.n 1:111< 
pr rt<'"'' "'""" 1 p1, ,.,_~, .. , :, 
In r.,Bu1, .. n h •» uni) 
1.ib»>!<J ,..,1, H00.000. "'h1<:II 
brul; do,.n 1tiruulnwh1ch:a 
prnon nn 1M 1npom,l,k, foe 
rumplr the« ihou1d be Oftlf 
one dq,:artm,nt "''h"'b h.andlu 
1hc nn<tUI p10blom1 of•" 
olcobolK Aho, ,t .tn:1cd 
So~,..,.Of I ,.ould do mr bnl 10 
,11u,t"'°'••n.J11St1y 10 \\.,. . 
Al ti>• .,,,,.., .. 1 tom• the , uta 
,,!for> .. o 101 111ethll'r fot • 
r1r111101..,.1r, .. e .,.1,,n 1 ... U 
........ -.iu kp.i. , ,,,n llul IO (>IIIJ 
•••I ,~, ,u\r ,n mo« cn, .. 1~ 
'11,\r,t,11ll~f lb• IH I\ , .... .\I 
prt .. ~I .I(, <'I ~! JI< m<!h!fl II 
1,>t\cft lh<<'"lh th• 
m., .. ur.i,1111,11Sr•)tolb1h,,,..pj 
th< l<•IDIIW,,-.r, lch If lhc 141 
,n,,,:,i t,, ,t,.,vn• rh 
,w,..-,p.,r,·r , fl 
fhrre " 1'111, ,.,. .. , , .. 
COME TOGETHER '..::,~:.-, ·~·,;;;;:,:;·::..;;: 
ICuntl <dUflP•l•ll l 
d<Je"'·t .r1,,., n,...,11 mon<1 
1111""-•l•d IU rnlO<""I 1hr 
•••r·• ,nupu:hn.:.n t."'1= I 
..,,ould 1toff1t,,.Cmnm.rnc•"'ul, 
b~,. ,.,, m<>rr .,cnlfditlnl>"tNI 





lh r \t• rt•,.1 • "• -h·•l'I,·• 
l"Ml·• \ l>.,-,k•T .,. hn,, ,., • 
.... .. . , .... 1, .. , ... . ,,..1.,,c,,1,., 
,.,,., .• , , n .. 
•~• •n• ••• ll•·• •~•n .. 1 ,11. ,,:111 '" " ""•"' '..,. •nd <1,11,. uu ,.., .,, 
hor udi.•I _,,,. ... ,. • .,, , ' """~ 1, , ,n, ,.. , , .. .iu ,r ' """ 
""'" • nJ '" ""'"" ..t,,.,,., ••nh n, .,. ,r , r,i, •nd l •l ft U ) 
1hc "" l'+ U•• .. u,llh •• I l>o-1UN !lo • J.Of,-..,, "h •• !ll f'UW, "'" •• h 
, .. ~n~ •" ,,,,.,,..11, ,p.i hru, ,nJ 
11 ,., .. r, .. 1•1,,-n,,f°<".i",.! ,.,.,, .. ,.,, f',k, ol """ ""' 
•n•,.,. . ., .. ., .,. llh ............. .,, r,.,p,-•, .,,..i ,,_,.,.,..., ••• •ll 
,..,J., .,, ~, '" t ,n,I '""''" "• ,, , ,nJ <••t•••IK ,, , ,., .-
l""l"I• •" ,I• ,.h h"''"'" , 
•••""''nJ ""' ,.,,1,n,• •· lhnt 
1-•n,. I ·•·•••••<h et,,,.., I 
' " '' ,. , r,J, • •"' ""' '" "" • "'' ! , "'• !, •••••~• I• lh~• • •· . ,n, 
J, n ,· 1"•~ ""'' !h, 11 n, I, I I /· . , 0 • • h r "' ,,. , 
1•h ·•· Jl•l'~·"I • h th ,l«.,1 . .,, n~,o • wl.mr 1, 
, 1,1, ,,.,h,1 ,nJ r , ,,.,..,1,,1.,, 1 ,...i I'••,.,, ... , 1n,·11 ,,,.1,, ---•·• ., ••'·"• , .. . "'"" ~n,, 
,,,. ,u1u•a , n , .,,,.,nn•r,1 ., ...i 111<, ,1r,11 ,1,, .. ,.s t. •11< h-•1,1 1•,,hh, "' m• ,1,-•nt "' 1nm, 
,,. " "'" "'I'"••••-~ ,,..1,,.,, • 1r t 'IT!•·• f• I,, -ut I"""'' 
,1,.11 .. ,1t. "· lh, 
II ,•• •"•1-I, •••·• 
Barbour Speaks 
Out-
Students Tune In! 
b)· Joycc, Duaan 
Un TunJ.i y Februar) .!.1 . at I I 5 m room 520 
m .. rnhn~ or th,· Afro,Amencan C,uh and Soc,0101} 
,1uJ<' nl~ or rh .. N .. p o m Amrno:an So,;t,r(y unJer the 
r,::u11IJn,;r o f Mr, Inc, t'.1 11 m . ~pon-.ortd Floyd Harbour 
.1111hm ul Black t'owtt Me,., 11 .md soon to he pu bhffled 
Hn nrOro:h.ud t 
tl.11b11u1 rl•• •P\t '}k, lun- r 1nd .1uthor h~<'d m 
\\. .1-iuni:l<m LI t 1J ..... ~ .,Ju.-:.l<'tl .ii 80,..Jom ('oJlrg" 
0 11 lm·..,t.1> .1l!nuoon ht.' wuk,· .1 hnu1 th,· 1d.1 11 u n!>h1p o t 
h,- h, H.Jl , tu th,· hi•~~ uJm11rnn1I ) JI\J !ht ,on,Ypl ot 
•••••• j•Ll!I-· ••,J r•·•·•• • I 
rn,.. l h,· ,,~ r••·•· r t,. 
"" "' ~,.,, ,nJ l"'IJI ., ul 
'"'' • ' .. ~, ,,... ·Jr! " 
New 
Guidelines 
F~r Calif . 
St udent 
Press 
LOS ANGE LES · Cl'S 
Un•"""' Y of c,111..-.... 11..._.n1. 
ha•• nur,N , .,,Wly-ded 
••run Oft ul>dm,I IW Wlptp<fl 
ftom,,ptc,.Jao,..mia,ot1lh• 
Rqcnn a-e,10d ro ,n•ut,at l• 
••rnn 11r•I",. 
Uft""'"') l'lo:,udonl CM,lc:o 
tt11<h1oldl h•Rq•J'll\h• • ould 
""df lht <<pOtl ,nd nuke 
, , ,.,mmrnd,111<1111 •I"""'" fuluto .... 
1hr ,omm,....,.. .lu1ud b) 
"ioi m•n 1 .... 0 u « ull•r rdH OI 
ot1he L...,..,.,11. ,cou,0<r•IO\lrnal 
~.,d u ll t " d e u o pf'•d lh< 
w nm•••n• ••hi .. h 1n ul1N ,n 
thrm••"""'"'" 11.._,.,, Jnh• < ,....,,u, b•d 
I h• 1, rd !•• I "4•1 • h lh •1 
I "'"""1' ol r Ji ,l ut nu ••n• ru, 
••· " •r• I'"" h• d ··i,hn nn lhe 
,b•t~. tr1 nl 'f""d u !,,. t h • 
r•·•P.,•••••n·•l,,d ,. , ir,.,111,., l 
, ,,d ~" wl 1•1llln"'>l'h ••• •h• 
,,h • • .. r •n• t•h• • nd .... , .......... ...,. ......... "'" "' 
,,.,.., ,.,d~,, .._,11, •1•1"1, rd• •ol 
,. . .,Ju,> ,h,,b . .11< ••·n~••ll• 
""'"' r i.nh •nll r, ......... .,~ 1h, 
1 ,1.IJ"h'I'•-' ,C .lloulh<>" 11 
,,,...J,, ,ti,; .. . h•• J•-' 1hr 
r•I'"" '"""'"" '" ,t,,,_.,..., 
... , 
Bellott 
Comes to Suffolk 
By John Hommel 
••J have the commitment and the know - how. snd !his 
1~ tM t1mt too. for the changn I wan11o innon1e.'Thttc 
words cdioed On February 19 as former LI. ~ mor 
Francis X. 8cllo ni addrnsed a poupofstudentJ:in Room 
S 11 Mr. Bellot11 1s 1n unannounced aindidalc for the 
govtrnorsh[pofMau . He appeared in ucc,llent spi rits ind 
~emcd 10 wekome many qut:SIIOns from the crowd . 
Att you in favor o f a OcmocntK Convention'? No. 
Bcause I don't think there rs any great Ocmocntic Pany 
OIJ.lln11.a t1 on m Mass There i.ecms also to be I 
dc l1morat>0n of f«hn1 for a tonvenlio n U cvidc"'"cd by 
the dn.a\tcrous Ch1cato o:onvcntto n. 
,,, h,•~ •" ., .1 •"• d,1,., ... 1 , ...t i,,,.t,,.u1 .. ,nt•n• .,,. • mnul r o f Id 11- proflOMIOMI pa>flk 11'11 
, ..... + .... l Th, 111 .. ~ "IJ • .,., .... ,, h•l'I•"' , .... '"'' . , ,J ,·n-, 1,,. 1, ,, ·~· , .. ., , , .... ,,, "'" ..,~ pll n .. 1,., h mp,.,, •• S,OO.DOOlrlld,-1 
· · · , ~: t:~\; ~~¥Ii);{~ t~l1~] 
,,., I I~, ~.,11, •h ' 11 I,' ~•~• ,• ·~:~:~:: *.":~t~,,•, h'":::.:,i :::·r:, ",~: ;;:~,,:;',.,":~";.:•~~;;-~~::: 
: " • ~;~~: .-t, ~ ~ .. ~ 'h• •J • ~.::,, I ·•.~::::1..: ,~;\ h t~I ~ :,<~~'"':.', ::· :~ :,.~ •~•·~,,'.~: •• ::~ ;\ 1•~1! ;~:::~•.•;. :~~ 
II ,I .,.h,-~ ,n, thU '""rnt 1IM-tltuu.,nJ•vlh1lk1nlfr,J",e<I 
j, " 1'' I, ' '-,;1. ' '• ' "'' ,t II,•,. • ,,..lu~!;J •:~;:~~~~lh,.u~••~,I::~; ~ •:;;'",~;;•;--:~::•;,~::;~~ •.; ~,n.,;~; .. , l::.:::•j~:" d=-~• 
~:·: I~;:. ~·"'~.,
11 
·~ ,. ·." :·'. • , ... •:r· .''"' ·.\"q ,,,, b',.,~:t ,~.:;: ... d<~~-~~: :;::;-··~ ... 1t~; .:·::•~rd;.~: ~.,:.~:::~ : ~:..d:;-;~""~r ,~! 
,1,, "°'"'"•• f ,.r,,. II •I•":... '':': n' ~::'.'"\•"~~ .. ••~:,:,•• ,::•~ •,~'.'."",'~,a~~n:,: ••;~:::::•:1 1n<c,1>,-,u,on 01 ,,,,.,.... lhlt Ir•: hod11\n"" "'O<lld )<>W d tl«:l•d 
,~~:~, '"~ •. :',"" ,.· ,J,7,:: 1: r,11,n ~ ..... "' ,, '" 1h< I;:; ··" •" n Gluhc- 0,.1 .. ~-J '" ~~·~;"':~;n.1.,:,-:::~d d<':tt .. ~"'i ill<fflPI 10 COUfl.SCI t,y bodr 
• • 11••dh• 1•~1,nr th, :l"J•;•• •~•u ·•,~:•::;".;~.',"' th -r,,,1. •lh .,11,-11< •n• 1.11 th•• " ,.o uld bt hc nct ,t I ,11n1t ul ~h• pby...:,! d\t,ulrt '" 
~~!li ii1I~l.lf if I !if ll 




•<~~•'lJ"':;',• n,·n ... b•••I ,m u, ,, ~., to ., .,,11 ha, ,._,111 hm don• t,y lh• JU•c rnr11 I -.. ould du my !,JI;:' 
DI CK GREGORY '""" \ ~;1;:'~::~~;;;<:.::;~~ F};{E~~~f;::·fil \fj.~~~t~7~~t~~~'~ 
1s ·coMtNG I t. .., •. , , . " .......... , ,,, .. •"""""""' ,,. '" ,-"'" .. .. ·" .... " ... .. ,, .. " . :~\~.:f ::.:-" ~:~~" ~~i:)~t{iil t{;i~ttt:;t~;R 






Students Tune In! 
b, Joyn: Dug.an 
t>n lur.J.., t cbt-uan :;1 ,1 I IS ,n room S10 
mrmbc,~ t>f the Ah\>'Amcn,;on {luh 3nd Souolou 
,1u,kn 1, ur ! he ' ''ll'V m Arn,·nl.'.;on S.U..1c l} undn lhc 
ituid;on,c ul \tr, Inc, l'a\lrn ,p,on,a;,1cd Floyd Barbour 
,.u1hut ,,1 Hlar', Pu• " Rru, 11 •nd ,oon 10 ht' 1•obhshed 
llonc·On'itard 
tt,uh,,.,r 1,1,.,,.,,,JJ11 l<, 1urrr •ml Ju lhur lt"rd m 
Y, .,Jun~h•n UI ,.n,J "'"' rJu,;olcJ ,., Hu,.,·Jrnn ( (Mk,.· 
(In l ut·'ll•1 Jllanuun he 'J"~' .. t-u.i1 1hc rd•toon-.h,p ol 









tJ11•••,not ) ol C,lil,. ... llq,nn 
h,,c ,rcr,.td • .,.,ld1i w,_dc4 
rcrott on 11ud"'' iww,p,,pn1 
ho111•~u1Joonu,11- •h• 
1 ... nh nu1c4 10 111n,u111• 
tll•M .... JI I PII'" 
tJn,-cl \11) Prewd•fll Ow-le, 
1111,11 u,ld lll•Rttrr•nhcw""'ld 
11hodl 11,r tcpool 1n,d 11Uh 
..... 1t1on•fMU l ,ofllll0<1-fUlllff 
~,, 
Ill• ,.,,..,..,...,., ,h,uud t>1 
'lo,,,,u 1,...,, nn"t .. rcd,l<K 
ol' 111,L""'"'tll•C-•,.., l _,,u,1 
,.,,i.,lh ,.,1, ,1,rr•d Ille 
'"""'"'"' ... 11 1.11 ,...,1, N 1n 
,., ..... ,., ... 
,,,J ~ .... 1 r"''""'rhK• !h 
,,h • • 1 .... ,.h> • 
1,,. ""'" ............... ,, 
,..,.., ,,.J. ,, ... ~ ., .... 1.,,1. ,r 
t\Jto.t .. 11 .. 11 .,~ ,, ... ., .. 11, 
~,...,, rl•N. •"• r<••n• ,.,.,, 111.-
••• •I•"• >l"'•l ft•'•"'"'"'" 
, ............. 111,,...i ,11.-
l"•I ... , ,i, •. ~._i '" .,i,-..,-n,-
J,, ., .. 1 , ~J ~, ... ~, ''"""' 
,..., "'" ,.i,,-.. \,110' ... "" 
~ .,.. "r·"'•"• 
,., , rt , ~,,,rt, 
.... ... .. , ··-~ .. ' .. ~ 
I•••· I •,,th! 
I '"· ' ~1.-n, 
" . ' 
.... , 
Bellott 
Comes to Suffolk 
By John Hommel 
" I h1vr 1hc comm11nwn1 1t1d 1hr know how , ind !hit 
I\ 1~ umr 100. for 1hr changn I w1n1 to tnno¥11e 'Thrie 
wo nh echoed On Februlf)' 19 ii!. former LI Go¥rmo1 
Franc1!. X lkllo lll 1ddrcu-ed I JrOUP of 111JdrnH in Room 
S 11 Mr Bellolll rs 1n unannounced e11'1Chd1tc fOf lhc 
govcmonh1pof MHl He 1ppured m u.n:llcnl ~pirill and 
v:emrd 10 welcome many q11nt1on, from lhe crowd. 
Art ,-ou 1n r:.~o, of a Dcmocnhc Convcnllon., No 
lknu..r I don·1 1hmk thtrc ~ any SJUI Dc.mocntic Parly 
org.an1uh11n m Miss There 1rtms aho lo br I 
dcnmor~uon of ftthn1 fOf I con•cnuon :u cvidcnc-cd by 
lhc d1~,HICll)II~ o .. ·;op> i;onvcnlion. 
J... ' ,, .... • ~ .. . 
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! ,! ... ,!1111> , ,.... ,1,, .. , 
I OH. ~ ""'""' ! ., .. ,oJ 
"' " , ... ,. J,,,, ., 
, ,,.,nn,, '•"'"'' ., J,,.,,,,.,,.,,n, 
,.,.i !"' .,,. ,.. ,,.,n,~ ,.,,,,.,, ,t 
,,. 11 ... , .,., Glu l,..<1,•,<""'t' 
'"" ,n, 
.,,.,,H, •""" '""'•''"l I• ~rn;,,>l,I" • I , 
1111" nMJIIUI 
l· h, "'J i.. .,,,I. , "" lh• ... ,.,, .............. , 
"'I""'" p 1, '""'i"I". ,1 tt.,~cl" 
oh,O I \ ,,i,1,·, •h . .,1J •~ •• 
,.,,J-.,11 ,.,,..,,J •,n,n,u 
,,,1 J t,.r •,.,., lb 
I ·••f ,I, ,nJ II•• \,,.,.ul<J 
'luJ,n1 I• r,,.,.,,n;-.J,Jlh.>l 
,,'1,·p,'lo,l•'h••,., lo'·••'"' 
,. ,,r••., ,n, ,,n,, ,..-c, 
•'"I'""·• Is 1n, ,r,nllm< 
, •. ' u, ... IJ ... ~•J• 
I , ~ • "'IHI ,r ·' J 
,,1,1,-J, .. ,1,nf> .... '·•l< "'hh 
,tJd'•'"'"I 
.~ ·~, ... ,,. J 
1 .. , 1· 
It ti b 
o(nnu.,..,J un ~•·• I!• 
., I , • wnth """ 
,.,..,,.J,,lh,11-•nl·>J,..N 
,, • '" ...... ,,, ' ... •J·•'•J· .,, ..... ,~ ... 
~.,t •:•• ,:,~:· ::::~~;:tJ,,.,1 "-•n~~•~ ,; ,:~•• ,';:,.u!'t \ 
If>••· ~, ul,1 .., ,~ unn1<d,.I• i.,,,.i., •ft ,n_-,J<1N ~• th< 
::::::::::::~ '~ .. ~;;~ .;""11::.~ :~:~::·; ,;.·~':.,;:~ ~) ··;~~ 
.... t ., lht •••• '"'" ,h,Jhn• I ,. 
1tll lh.>1 ,I• ,,.IJ .... t-<ll<f •1 I '""""I If>• ph)"'•I dt•.uh'I If> 
1~~. :·.,•~~--•~::•~.•1~,:~,;.~:,: :• ]~:~•:;.~ l~~n~l:~~:,:o;!! 
~.::~~ :,~:. 1:"'' •"•nt "''
h
' "'"""' ,,.,. Mp;f!m<nt, t>o 
•• '. "',:u::~~•.:.,.'~\,,'.~~n~: ~::.,,:.::1",:j :~,•• ~~~~ .. ~::: 
;;,:::., ~n:•.t•1,~;;,:··,·,~ ~~~ ::nJ,;;;t,n~l,~~:',':"~~:I:~• 
.. ,,h lh• '1 •1 .. 'l,')UI lupp,n, ,. lb>I lh< , .... 
•,ot~:.,•,~: •.~: ~.",~,. ".;,! :•: ~:; •:.;~:-i ,~: ~".,:':::," n~J•,:: 
:,;,• .. ,•::.~::•• I ,.n~ 11,11 .. n :;:~t:C: .. ~";~~•~,.! ~~•',!'.'~;t; 
"~u~h:• t ,~/ ;•:~"':.~•.~ :::;1,••th,~; ::,~•,;.,:• .,:~,: 
,r,.,,, r-~lutln~ p,,,..1< 111 •• Ill< ::: ~:~.:~";,.;!~ ~t: 
1 ,,,. ,,~n .. d, lh ..... 11 , .... ,1,oh••h, "''" If .i ...... J 
,, •-·•: t,';.', ::,,::,: ~;;•,::~•·•..:..~.o~~~~,';,~),.~~;.:~• 
,,. h, ,, •~• r,,..-n, c,m, ''" ''"' 
,,.,.. n, ,.,:,n.cnt,H'••• 
, ·•••• fl.,,,n ,,.,1 
,'." ;·~• •• ,, •~•' u~;~'.~ 
'·t ••• "' \I ,,, ., ",, ,, 
!, I ~ '!, 'II< 
u1,u•~ ,~, ·t~ ,,.,. ,ii, I'>, 11~1 
'l>r '.,,•II, I! •~r t,o 
~, .. ,.,,•n ,r<"<·•l• ,h11,t,,1N 
,.,,ulJ ;..-~ !h< t,u,dtr -~ 
u .. ~••~,, nl• '•"'' ••• , "' />•••re,,. "n.,·• 4nd ,,... 
~••~IJ .,~;:' .i~;:·;::;,nmu:;;·:.,~ m,ddl:~::~:~~~:::,:; t) 
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On Frbruary ~4 . JQ70 lht followmg trlr,:ram was'lol'JU 
MfolkJ .. ,..i 
World Imperfect 
Na Alt1r11ativ1 
lo 1hr S..•n.itr Jud1c1ary Cumm111rr , 1hr 1-1,ou!i<' Jud1r1uy The III.Jll.hll of r•dK:al 
C-ommtllrr. 1hr Amrn,,11'1 B.ir Auociat1on Sectmn ·on lb,olol) . 1111ycb .. l\,IJyNf aK 
lnd,ndual R1sti1 , and Rr,pom11>1ht1t:, ~nd lhc Amrnun lc•••h l••d1t1ofl aH 
Civil L1vrr11r\ llmon bl<ndcd JK'ih,p, for Ille hru 
llrtJd W•t 1n•n•ulhon t1uvc, hll,hty 
Wt- Tllr UNIH RSIG-.:1 D 01· Cill fFOLK ~-:b•::.•:
1
:-10"!.:~:=~:y~~: 
U'\'IV I RSITY I A~' ""IIOOL I' HOSTON . WISH TO L,lc p11bluhcd 1od1y h ► 
f'l.:PRFSS OllR C'ONn-R-.: O\'FK TI ii· ACTIO, "T AKFN M,"Cuw- lh.U Mo.,.lhy and ErDI 
:~/~~~ ~u~~f I JlAI\IIOF~tlA:l:~s~t;~NC~~~ ~:~,i::~•~du~~~~::": 
ATIOR'l;I Y 11 O:..ARI) I \\.rl'(,I ASS 0'1 rtlARGl:.S 11,rwu, ul' 1 ·.u, l 'rnh thlk:I 
OI C'O'-'Tr\11"\ ' TI ii '\ C-0\:C-I-R',, nl· RIVtS I R0 \1 i\ r .... nc1mon •ad .i1unc1 1n !be 
HI J II I THAT n tl r ROC I IH 'RI \ J\ll'I I \11 '\'Tl I) B, lluma,1111., 11 lh<• Un,.m11y of 
Tlll ( lll'R-1 I \f't,. 1111 Rll)l 1-.rn l'\lll( I ,\ Ill P,11 ~•111 eumln" lh< PP 
I\IR'\I',._ \'\[) 1\11' \RII\III, 11 t\ OLR ~~"•::.:•,:d~uof:nal~•1:7~:: 
(0'\\H llfl'\ 111 ,\I \ Cfl'\Jl\11'1 (11\rlll'\ ,.,n,rmPO<••~ l r andOm,u,.n 
\1,\1'\<;f ,\'-' l ,\\\\IR \ltOl 111 O'\l\ R l 'ii1 1J I rm,n.,&)11and1" n,c 
\\IIIRI J_tl 1, Allllknlll !Hl ( ,IAk.,\'\l!ISOI .. ..,, <a1enuf tbrlund o l 
1)11 l'RIIIIS<; ,\'\\ Clfl ll· R \1111101) I'\ OLR P<'<>Plruu, p111dl!,or<llU•«•.'" 
OPl'\111'\ \I.II I RISL' I I l'\ ,\f'> ATT l l{ ' lll 0 1· Th autbor ~a .. rb, 
1e~h...,.,;11l1u1al re 111110n of our 
APl'k.l· ltl '\'SIO\.: ,\\!OW, \ tl·\1111 kS 01- TIii· HAR 11111,. 11a, udi,;:al •llucd ""' 
WIIO l)fSlltl· rn lrll-(71\'II\ Rl-l'R l·S1·NT <n<uonm,ru 1h<1"'•Y••n•h,ch 
1>11-1· °'1:UA...,.--IS J'\ rRI\I\ l'\\()l\' l'\C Rl(,lllS "' , n ,n11n 1n u ud . 
C,UARA'-'TIIJ>tn 1111 (OV\lll ll TICI'\ .. ,nH <1 un lly . n u, •<r~ 
KenIM:lh P. O'Oooncll , former ~ usb:tanl to the 
la1c Prcskicnt Kennedy, bist month lold a Suffolk. audience 
1ha1 111 olher WI.le, r1cin1 the United S11tc:s today should 
Ix subscn-icnt to that or endin, the war in Viet Nun. 
In I lecture prexnlcd by lhe Pol iticaJ Science Cub 
and the GuC'st Lecture Sc:ncs, O"Donndl d«riN Nthe 
s1ckcnin1 and dcadenln1 innuenor" or lhe war. uyin1 it ii 
$;1ppm1 our confidence in oundvc:s. The real challcnse or 
ChC' 70"s he ,,ud. woold Ix lo dcddt: how 10 bell us: lhe 30 




\l,\l(I, H Hllklll t.. 
11)\\ARll I 'ltd ,\,UI IC 
RI Ill Ml s,, Ill IC 
ANIHH W 1) I 1"-'1 It, 
',ll l'l ll"-\\11"-HIWJ, cbr '"•~"'"•~"du, r,,,.,.b 
',,\l \ \TONI 111\l ,\','-I • nd " 11ur ., fuouornt, ul 
11! 1\\ I\Rl) ll (,A, ,1 .. u ,,n .. 1cchn••lot:> m,h nw.-
1 I \l 11 1 ICl·1\I ,\', ::•~: .:::;:,i;.1" 
1
::~."' :.:""',: JI kl \1' \\ 1111\\I 
l ltll\l\S I ll\\' IR JH 
110\\ARO 11 SIII R 
\"-I I 11"-I iJ I \ ,Tn,1 I I 1' 1"' '"""•11• ,_, Lut • 
\t.\Ht,,, I\\ ', lJ \ I R\IA"- In 1IH !.sit>• "' "''" 
in , .., ,, 1•1 , , •P<'-• 1111•"- '"'""'~ . ,..,, .., ,., .. 
Al I\ l'l'TI R\ 
JI RO MI AMSTI R 
\11( IIAI I l,AI I 
n ,\\IIH, w1111,,,, ._ 
IMA,t,,,I O kl "i llM 
~~ 1t ~\~11~/~~:!~\~1~'- J R ~~:~~:~:i:~~?.j~: 
UA\ Il l •\"-t,,,I 11 S H <l <HI<• • m,aw..., of pra,u, al 
II\\ tlll \I .,,..iom Im '"""'" ... ., .. .., .... , 
rl\l ! ll)(! ICl !,M•\I I ,-p,,n<n,< " ,1 be" .. n11 (,I R,1,ll ll,0\ 11"1111' 
l\1 11 J(APl'l\ 11 
\IAl {Ol\111 )tf)\lf t,,, 
,\\ M0\1 I Ill RII S-1 I k 
RII HAMIi I l f t,,, 
\11( II AI I 11 ',,\1,1\l 
"ill \ I"-\ \II' 1 M 
1(1\l l'll f, IUI 11' 
urn (,I,,._ I ,\l c I r11 
" "' 1no, l)Rl( t,,,I R 
!, \Hin c ,._,\I, 
ft1",ll'll\1t 11ol,\lll 
V.111 l •\\I 110111 kt, 
l'•\llHI t,,, MO"-nl .\l \I .\IU ICll',I 'I I l 11 
Rn HI M-1 II V.11 '-!1"- l\ \lf ', lil •\'(11 
f'61l,.U •ad<qua1< 1ntllc•rc,-,,1 
•c II \ no '" Ir JI~ l'<l'"n•I 
<"""""'"' "'"""J• or>d the 
:~;•" """""" '..i rwt,....,....i 
u .. , "'"'' ••"""'"' 
pr,,t,kn,n .. , , .,,, ..... 111"""' 
, , 1,,,,1d1nar1 h<<du"' II<" 
,. ..,.,. ··-... , nud "" k•"I"' 
""") •""'" '"'"""'n- 1~.J, 
IH I Cl\lt1kl I 11 t 111 Cl J \II( 11 -\1 l l ,,t11RI Jk .. u1h ...... ~• • h<• •t p,,-< 
RIIIIARll P t..lR",l:ll'IM \l\lt ,k\\ll'~'' 
S l\1'111"-R l •\\\11,lllnl \11 1111\ l l "- ·\H!llk"-
\ll l'III "- I PARt,,;\ Ii II.-\\ Ill \\11"-l H 
'-1 1\l"-\I t,,,Al'I •\ ' ,\IH!Rl kORJM I' 
•\l .,, 1;R11,1 '-Inn HARIO' 
111\\ARUll t,,,\l\l •\"- llA"- \l{t,,;1"-
Jt ll! "-\\ ', ll!lk.\"- ftl \llll'l"-1"-l,H !"-
\\Ut t..l lll\\1''- 111' !'Al l\ m·-.:, 
Hll"-"-11 \\ •\( I ! OP Rlll:I I RI I( RI !)l"Jt'( 11 
I \RI I\ 11\\WOClll I\J\ll ' 'l )J" \\ArlR S JI{ 
IHA'll1"1 ,, \ll'K)(t,,,l!RTII0\1,\\1 ,oRru'll JR 
l>Ol "f ,l AS,\ MMt'll"- IIRIUllU ,\l\lll\\1"17 
101 1"- 1-- \t..f ,A RR, A"-<,I I It A 111 \ 11 A< O l •\ 
Nlf'H AR\) >\ C 1•n1 I( l'Al ' I A A"-l "-0 '1 
Wl1 l lAM ( IVlfH () r,A. R\ 11 ,\l· KALI 
JOSI I'll \ IACIII RA JA\' NI· l"YRROl l 
THOMA S< lll lMIC'K RIC HARD I ClAY\tA~ 
ALFRFO A \tA.CCIII A'lll)RI W \I ROl)R IGUt S 
1.- !bn lo,fd""' ., 
lt uh,n,1.,n doubh ""' 
,bJ1t• '" .tUU . n ... , ... , .. mut 
••luc,,.k<1., • '< l••<>v< •1lh!h< 
,u.-,,,.,nJ.,rp,:,rtun111<,ul<>"' 
, ,,...,. " lh«• ,u ,,,., nunt 
""'""" '"''" '"" ""'"' ,,..,.._.u, 
Jo!1<ttnt b.- k1 10 .. ni$• 
l"''"""•Lu,n ,nd n<~d• fot ,n, 
un< wl o l .. h .. 1lu l>c:thcn• '" 
_,,_, ln.,<Od .. . ma 1 l<Qlld< • 
numbrr o l&lt<lft&lrH•t~""" ol 
,r.1,ah1 .. uh ..-h1Chlo,onlr"nt 
!11< hu1n.n ,--u n,mnn wnh u 
n,,i,h 1<~1"1'"rbkl"ll1lkmn1 •""' 
,,..,J ,.,11on •"" u hlU< 
r<vnlm<nl w!f,.,cc,rpUon •""' 
wlf,pll) u pnu,l,jc, ' 
In Mon.!tt ) ond lo.,. th• 
•u•hor •H•mpt~ 10 lo,m,.fo« 
!Conun...Oo11 pa .. 1'.Z, 
) 
EDITORIALS 
l'f•"J""'"'-, ......... ... 
,n~,nn,N .,,.,.., .,.,..,1 
Mr~·)m<Dt .,,c th< -'n11Lollt>1 ,, 
\41"d& 1c•c•hn11tu11h<-'8\1 
... ~ br<n 1n .,u•u Jhl ► ,1uJ,cd 
d"""f Ill<' t,,. ,nn<J) 
-'dm,~,.,,.. , ,..,. ,,..,_ d<e~ilrud 
un ,. u rlobk 
l h< 0111) on•• --h o 
di'llln,td .,...,,. 111< m>lllll) 
m<n .. h< '"',d "Tll< -'B!lt ,.., 
,.,111n,,ll) loo prut«hon ._.,,.., 
Ille Ounnc tll<n th< a.,...,.n, 
,.,,. ._.,,u11r1 U lld 11 .. l"'I 
,, •• nt,nVI) ' " ..... ., •J&•MI 
1h<nnn<v lhru1q.1n·· 
·111. m1L11111 "'"''"'' 
,n~lhl"I lh<) ""'n' .. "" nutcd 
On lh< "'" )"1 OI lhr 
·1·111a10 , •. 11 .. 1. O'llonndl 
r,.,.nHd ""' th< ilrfl< numhnol 
'""nl II<''""' wbo _n, lo 
t'lu,,1,, d"""I 1h< c.orwcnuon 
,,,.,,,.,,.,n-,,.,•IM"""'blj 
I ~th<•<' ,. ., .i,oul.d 
wc,_,.,., ,h.,., .. 1," ""•"mnl,n 
('11,.•J" 1,,..., rhr • 000 wll<> 
P<••ubh....;1'1",,uJ111<-m,n<>fll) 
r.On l II• .. ,d L .. , .. JJ nut 
JU\$C< lh< JhL<KOM OI lh<JU11 
1houahthewntfn,<>d1d •Pv<•• , ........ , .. .,, ... ,.,, 
II ' "'"'"' ,.,., l"tc1K1,n1 
lt11n1phr•) h•d \Uppor!<d tlw 
m1no111> plank on \'1<1 S ,m.i 
'"• ,.un,enuon 0·1»nndl .. Id 
I>< wo11ld .... ., won '"' <kCIIOII 
""Th< m1nur,11 pl.onl ...-1,,utti 
lh< m•tt>IIII pl.onl ." he added 
In •nowcr 111 • <1ursoo n 
ull,n,: ....... , 11 tm ,,.,. .., 
:"11~"::••10,, .. ,,...., .... ,11., 
O" l),,)n...-Uc<>nl1ntrcd -rhr 
P•rl) nrcd• • chans• 
Mn ,.. ,huw11> tu, o ne mdh0t1 
•• d•rendcnl , ., ,.,, . bu1 
rd r o l o I IC o 11) 1 h < ~ ••• 
Do: mo.-.-&U I look to k>al 
Do:mo.nuc lu.drn 10 nom,uu 
arw11;1;:;::.:::::~,10n 
1otb<fl0 .. -drfeuedpropo..,L10 
orl , ... u,c of Ille MuAch,...,111 
1tn .. vof Roprc .. n111 .. u1ay 1n,: 
1K '"u•p1n>1 an) ,llln&cwluc h 
would m•k <' ,c mot• d,ffoc:1111 lot 




lot wkCIIOh o f lkfflOQIII II' 
• • •d1d a1 c, 1ndudu11 the 
•bolit M>n of the ,OM<nt,on 
,yucm • ~h•"I" nf clc(l,on d1y 
ho"'• .-cddl) to I Sunday . 
·"" '"" ••Uhl~-hl o f •n 
"P<"" P"fflOI) Al1«1h<pr•m.,) 
he 'WK<U<d • ,or, , cnt ,on h> 
,..1,.i •rt.tform 
o· o onncll ,,.,..., und« 
r , .. ,.,~n•• t. ,nudo • nd 
John,...n , and,1nun•1Kc....fuU) 
lo, th< ~•mu..·utn nom1n•1 10n 
lot 1<>•<rnuo on IQbo lie,. 
pr,..,n1l) • <:1nd1datcfo r11111 
olh«. '"'h,ch t<poftcdl) 11 , ho 
•O«Jhl b)" Sen.at< Ptcud.cnl 
1•bur oc,c Don;ahu< •""' Booton 
lol1 yorKe•1ntt Whit< . 
The Chicago 
Conspiracy Outrage R.L,.E. R.1.P. '°"'' 
Afll' r 11 long w~lo uf biicksu~ onlriJ\ln ind Abo. Ill• .-.s - p,rUl'lltl!d u 1 
1ron1" 1~11:c m1u~ucc-.. the fir,;I ph a!o<' of 1he Orn:110 It fin-ally happ,cned' The prospeci of1 sc«ind 51udcnt <kb11t . only u <1uation ... 
l o,,-1m~,~ T rial 1) uve r S<,,cn1y-four yc:.u old Juhu~ l . newspaper 11 Surfolk Un1veni1y •~ now nolhmg rnorl' than urwff ,.. ...... 
tloffm~n jtledully p,»rd .... n1cn~t' on the Ct11~1go 1 • ~1mver,;al1on pi«'<' The dlorl -hvcd . nl"Ver publiJhtd F i
111
IIY , ii m
1111 
l:tc 
conden1mn[I, 1n one ,tr-oke the Anll-.. Jr Mo• cmenL R Lf ha\ httn 11vtn up as 1 lost cau~ It SC'Cffl' 1h:U :.:-:::: 1~~:P'::: 11::,-..,;:. 
r..W..:il IJ"'Y"" Jnd 1hc: , r~oluuon.ir, hfe \ l ylc rcptt'ICnlc:d \br;hall SJ}lman . c:h1d spokc:sm:an for lht R .L E. asan d,rdt4 off-1, Htllwd .. 
b, 1h,• dtfon(knh lt " d nol much OI 1 )Urpnsc. 111 facl. "m~lltutn,)' ha~ rd1nqu1~c:d hts rcspon~h1hl1n 10 olhtr J<lll dr.al If u,yOIIII pffl -
t">l'I\UM km"" "'hat th,· oulcomc .,ould be- long bc:fon: pcopk who ,;imr they Wt'II' IIMUTC 1\ 10 wh:tl lodow1th -,th II• op1111on Uu,11 OM, .,_, 
1h,· en.ii took pl;a..c \l; hal ... -.- ~rrpmang 1, 1h;it th<- 1he,upy. h1•c1rt1:nupthe,1'nt11rr .,.. pre••"' heft for I.Illa 




mmt ' " puhh,hlfll J new\papcr than JU~I hlk and he . 1n cr1ucu:.-d for uptftWII a 
1-a:.:1 "'h1I nfl mort th;an he ,·ould chew" o ponan or 1:tc1,d. Tlt< 1:tdrdt:1111 
The 11k,1 th.II ,.imt about 1n lkccmbc:1 hlm.-.omcJ be i..w up for •P9fO~al. blll thit 
.. 11h ,1uJen1 1n~r.-.1 ,n O.:cc:mh.-1 ~nd h nwry. IS no-- .....,..., bor wpont< "°"' illc 
:\:~:'~ :,;::~.:, ;~:1: .. '.~, MJ r.·h II 1, wuh mily deep fi'JU'I -n S.nccnl1, 
\ llh,11,i:h l~•·rc ,, ,uppo~dl) no ,en,..,r.h1p 1n lht 11.~C;~:. 
~'..:'.,~ 
1
~:,~ :,~,~R~,~~;,. "'71 "',•~11l~~:
1
1~~t;,,:':~~~~: P.S I .. ,nt to bnnl to your 
l"'M" J""" "' Ii I_ I m11!hl hJH pru•cn to h,: 1he 100110 111c•Oon an e<ror rn yeur 









~ th,·,., ... - ,,1 Ur (.,orJon .o\lmmr.UJhnn pu11,nit 11 h;, .. l ,n 1hc h;,nd,of 1he \ ludenl\ :!'::!'."e.;~~n :-C}~ "::'"~ 
81 u1111u l'r"' ''"'" ,,t l'hoh ,..,,
1
,11, l lr llmmm .,.;i, .,.h,·1<· 11 h.-lo~ ~m,c R L t- I) now dcfun.::l. lhe ,pQkln1 cnp,:emcnl 1h11 .. 1K 
J lll,._.,.Jmr 1h,-.J,•,Nun ,1 l'h,h,,,.,.,h, l>.--pJrUm·n l 0tJlllllJl1 '-llfl-01 K JOUR'IAl r.•m.un, J' J , uidenl new\p3pt:r HJ wu tlOI 1po1110rcdbyno< dljl he 
v. ,111 .. 111 S.1hJl.1,1n 1u1t t" r,·n•·"' Ur Jlurnun·,,untr .. , I h<- .nht11111>1 rJt1H·ly ru,1 t,,.-fmc puhhuunn A ~rond rcccn"< fund, from tltc L«turc 
111,· h.JIIIIC""''"""n l ,·hnr .. n'lth 11\d\l,ll11!n.JnJ ll'J ... in IJII 111) Ullrt'\I ,, th,· fad that .. u of Suffolk ........ L lkl,IIOk<frttolc~. 
,·nJnl "' I t,ru.u, :(t11 ",11nu11.ir1 ,1,11.•111cnt, ul 1h,· l 'm~cl\11) n11i:t11 lu"' t,;.-nditrd (rum the puhh1..1uon of ;t1~,•hhcomPo•"':::u~~'"';r:'t':! 
lkkn.,._ ~•hi I'"'"'' utum 1111
1
, t h, ,uhmo lt.·d h, \t J!,ll '"' " ,,u,\,•nt n,·w,pJP,'I• fh ,• n-,ulllng n1mp.:11t10rtwou!d h11 dcV. •""' a olunk yo
11 
car 
1~1h '" lh, l 1111111u11t•,· lhc t ,omnulk< h.- lh,· p,1 ►._.,. 1 J' l"hJhh hJ'< h,.,cn hcJllh) furlhtr rcwll 11ll! Ill bc:ner Al>01n1hclnte,ntof1bolooad 
uni, 1<1 i.·-,11nrm·11J 
1




,.,,,.r v i Ur puhh,JI01n1, ,, I bolh n,·.,..,pap,:r, C'1.-npclll1<1n J IW-.1)~ h:a"I 1....-) prucnQUon of,.._ 1..S 
Hnmun, ,,.,..,uun th,· , ,..., . .,.,II ~u hd,.,,. th •· fto:arJ Or ,..J \ 11t m.1l1nr: lhe ,urnp.:11!01" pill 1he1r be:~ , foo t forw.ird edH.ooal 1:tc•f. 
1 
fed !Mt U 
l rtl\lct', II ol ",.~.1111\I Im l'<N\u )fl the,.,..._ . .,. 111 b,: ,.,..,a 1hr, h) ll"mc.m, ,·,, lud(,new,;paJl(I" kltci lhould bor pm,lcdJO _,. JmP1...-J II Jrtd "'hen th,· 1dtJ \\I ., ,,..;:.,nd nrw\ p1pcr d:awm ~=• ':r~ c;: f:.i~ 
Concludes 
Jh,· m,·mti..·,, .,, th .- f1r,ul!i ,·,tt.1umn,·,· ,.
11 
T,·mor,· on,·e ,.i: .. 11• "" Jn 1ntcre,1ed ~oup of Suffoll. ,1udcn1s _n, 10 rep'"" ,h,. fot .,._ 
Jn,I It.""''"' "" 111 I ... .,
1
,t ( 1,.,1,, 1•,.,
1
.-."" .,, 1 ni1h-J> kl• 1,.,,,,_. 111.>I u1 lh.,1 tum•. the nc• puhh,,.u,,n ••II Intl) ""'-" 





















,, ~------------- '!,r'~urr lt';n,111Jn'1d,..,,,-r 
A,,,,u,11111~ lkp.utm,111 ..... 1 lh , ..... ... 1,11 ,,~ .... r 1·11.iirmJn For Right-Wing 
nl th, I Ju, ,111!111 l kp.111111,·nl 1)1 \11,h ... ·I k. ,mJ }t\,· 
~~~:~~~::i'.,11~:·Jl~l~,:~:1:::11;,~ ...... lli,· " 111'' .. 1 ,.,,ul l) Jo• Opporhl■ities To ~ef-:=wcctlu1CffUinly 
The ( ,1111111111«· ,h .. uld Jfn H· ... 11·, ll',nnun.-ndJl!<)fl Please Call 354-7080 = h~w« :ca!=: :u.! 
··~· .:.:'".:.:" ..::"..::" .::" :::""_::'_::'' _::"':..'"..::·•:::1"".::'"::.·· ____ _lc!!...._!============== ::=.:.:~:::a::~:~!~ - / . ---·-LETTERS "WRITE ON!' =.::~::~:=~:'.::~ 
-------..,.---,-,--,-,----------------- tban pi--•· ne Modern l o 111, l_dio, ., \,.._,...-1~d1e oJ •h• up.-n..-• . Mll•llln !-Ir '-"· .... , 1nJttd Do nahue l<ld Like anocha Llftl,....e Ou.h, wl'llc:h rcpruc••• 
tn y<>u omw~"I l <hu ... ,r 111 ,n<111«1 •••hey.,., b< 10 '"' " " p11,lwt •1 1111 ,, he tdt1or1&I 1n mfmitesllllal portof541ffolk 
:u ::11: 1:.~,-:\•::;•~•:
1
:,7~~~ :~~~;~"~:':n,t;~e,.'!':~~: ."'~; ::~.:::•7 .. ~ ~=n •~;:~n:i Scron<l. I •m omaud 11111 ~=::pl! U~-~il~= 
I 
1
11«<1 '" 111< ,nt<...,•• ,. "' 11,,. ,np«ll.., dub And wn wo, th 1111e,uni 10 . and vou •Ollld diclol< to an yone b.l•c pi-oftd tllil 10 ,no:'. 
··,omcwhot , pprch~,.....,ly ~ 1hu• 61< enouJh ocl'"1tin f.rtt>a ,mply lftC ,111, lhe poor who to "roncnn" 1trcmw:IYa I llllde • •erJ' ...U.1>t 
:: ::;...,:: .. :: ;.:~=•~ ~:::!t:.1:.""' romnutlcd :17~ -.:.:.i:":/~: ;';;b 1110: •::~,:• ;:;:: ~w':. ~=~ ~Vite~:: 11 ~ 
m t1 quoud 11u,,u., of Th i> llau y.i,pp.-d pcnon Uni...n111. th fell 11111 ame Y01111& Dcmoc:nu, or 111yoac body tluakin& Uuot peopk - • 
iy~h~:.:.0•\,d appur :!!:~~;e1~h/;.~•.;.:, t~: r:..,:-:w~f;,ca Jod ;i:u C~= "'oftliil(~;: ~:-::11:c::::: ~.:c~~~ 
lctodeo ... 11.,. o f puMIU&liorl ctuln UC lbc 1 ..... bhood o/. Ille I tlunk II 11 • , .... ---- o/. cduonal). •e tbotlld be f,- to ....... (& fro,o Ill)' o • • d oall If 
111drepclLl1ot10f-1d1, oliKof •wdcnt1 odr,Uy. It II Ou-oust, d,_:ru,U,..10011 kl"I up,caed pfCMol lc-,lir;t At-id to from DO-dlt.. _ 
:":1~~at:ri:,:., •::...~~I =.,.:: ~.:i:jti:- :~:e .ci::: l~I ::: ::ye:~::~::..;:.;:::! •pea::.:~ 7r11: ~\lu,1 I / Thia ..... _ 1rU not 
•....W rad "t,lc,body Ilka \0 >tudcrll ICll"ffY fu diob-nl. bolt rn90nd .-.1mlr u,d 111 1y111,-11liw wil.h $1~ lhld<n in nlfflde4 to me, tnd hid ii -
I,, acc u,cd or • Lack of 1«11111, BiD M~ ,,...,.t,cn to ~ .. ch u ll•nn lllt bcifl& __..., l:ty Ille Sc1111or. beco fo r Wr. Len. Wr . 
ol pa>11o n. wh ,i,h11lbo:munln, C:,..o/.1971 Pq:rc. Ju.bin i.ond . ,,..,_ Rua lb.Llf&t"IWUC""'fl"'°'toll<nolll Fla--,, Wr. Nac:ditll. Mr. 
~ ... ~~•~:;..:\:: ::..::~• .'.'°' To t~c ::;0 :.0,,:, •r oti,.nion '"'IC'"· 1'1dlwlo• Oum pion ::, ":w~~~ ~;c ::,:~c !-:. :-::::::...:
nd 
w~d ~ lu,~ 
Ed•••dO.,k :~~ .. ~":;"!'~o~Z . ..,.a);rr• Cl&aof 1972 ::-:, 10 ~=-1::~~:11 ::: btco1':~i~!r.ii the illcrcdil:tk 
To 1~:d1•!~n1ioa of• wtta,n .... ,~11;:•,::?:~:f:m:; ::wt::or~.!::.~h":~ '"';!~ :~=,o~~ft&I=~=~ =::.~!=~ o~~•=~ 
::y~;~~ .~;.n:""o~';:'..:. :1;;.::::: :~~:.':c:!~  ri,en o f ..... co ... ,.,., :::·:"':':':':::11 ::.:::i~ -~: 1::ln:.~= lo~k '"; ~:; 
::.ti.:d:Ud!!,::~~•~:~::: :;:~I ~ .. :r;nt: -~= ... "".:~,\:~ ~:.~::n•: ... !' O:':~-:. :! =~';!•, -::..11y !~'a~ ~h~ I ::=:::,td•~~ :! 
~~,"~u.t:
1 
•~i,:~k "',:";:; f.t";:i. 1~d~~h 61 ~ ,lwm ~;:~;: =:0:e1;:~;~:ti.! • "':~~~~e~::• wu mott 
::;~•~:-fl dcwo1d of aftY 1u.! ~:::;-•~Lllo;;Y~..:.,.";: ~~~;!"~':,":!{Qi:"!: ::r:::IIY~;n '::n:•c= •::. rllhcl to Stwlrnl A<ll~IIY 111 1e11C1;>L II • l«L• tit.al th< 
11 udr nuJo 111>1..,..,1c11•ttylen. 
l'h" " nu! c, Th< uu~cnl " 
fOle• "' flLoJUCd br tdun,"11 
ne-. Unfon,..tdy lhf pa.JI' be duon,cd ln a 45 11unute aia"'lu11a.:c a"'. To them 1U I 





,.1 !h, 1 ,1,, ,1,,,11 l)q•.11lnh·III 111 " ''"·"' "''"~'"' 
,., ........... ..t I ht""'" ,..,, th, .. ,1,.ul l.1,ull\ Jo• Oppo,r-n·,t--s 
rq>r,..,n t .11",· ,,l Ill,· ic.orm~ ■- _. u.,..,i,r:'" ,:::
11
.•: ...,,t.;,• =I~ 
l h, 1,,nun,11,· ,1 .. ",IJ -'""'' .. , ,1, ,,. •nm1<·nJ.11 1,,r1 Pie se Call 354 7080 ""11,dd h•"" ~ncda1o!iclilff •·.:.•:::·"::_' "":..:·'"':::"'.'.'."'::..····:·".:::'"'.'.., _ _;'--~--'===a=======·==== ::;,.::::,  ~;.:;::.:'. ::;~·.:::'! Mlplu l 10 rcvpl• of Olhcr 
'"""' ""'· th•) •• • rally 1101 
r-,1ic11brly aiu 1<11,1• 1a u1elMI 1 
holp1n1 !land .. nicu ,t bnnp 
- ----- ---------------------- 1hom l"pt!C" Thr Modern ~c Ovb. whw: h rcpru,,■U
an ,nhnuounal Pill of Suffolk 
u.,,.,n11y UJ .SA) and .,111< 
othn people lft Thu ,nstilllll<III 
i..,epro•ed1h111omc 
LETTERS "WRITE ON!' 
~,.,.,. 1,J•• .,t !hr urc-n..,, \ 1,,,.,,. \I , I """ ,.., ,n,Jnc<! ?d:,::~~· rod hh UIO!ho, 
I"'"'"'""'''' ' '"'""''' 
'"" ~,.M,-t....! ,n ,no«••'"'" ,..,h 
m• 4 n l d""•• .. . M .... r•th,• 
I , , ,.,. .. '" 1h< 1nl<1•·1,,. 
"'"' '" h • I •PJttrh,n.,,rl, 
n,. """mo,.,, .,.,.1 .. <1 ,n• I 
.-., •PP,.h<n., ,.. ,t,..,111 N'tnc 
mu q., ., , , .. h • • •" " "' 
IJ!'OIUPh" al< ffl>f• 
s.,cti <fT"" dtf • JtPUI 
au,dn "'"'"" of p.,n, 1u1tmn 
and ttp<IIUOn .. t ...,,d, > hn< <>l 
,nanutcnpt ,.., l,.fl "" ' Th< 
l ~lrd on .. l""nh wntrn, ft 
111<,11ld n•d "lllobod) 1,~n 10 
bt "" ""'" o1 • 1_.·~ u l 1,rhn1 
ol P•UIOfl ,.h ,ch <> thr mun1np 
of , palh f ~I hnt ll•"'• 11•, !IOI 
q1111,luu,w n lohr ,pa1ht1" 
I d ,..,d C1 ot ~ 
/ u lh, 1 <111,n 
Thr 1111uh .. n "' • '"'"" 
'"""••h""'d S•• .\ m,mbtr" lu lmon 1hr , llnl m<nl .,1 1u,.d, 
,,. •lud<n" b> ,..-,mHllnl lun<l• 
,..,,1.,1>,J11r.1<J1, .lul,.hul 
tolbn I<> ~•"d<nl \,1,.11, ,n 
,,nn•I I t, lr<h !lul II>< 
,111Jrn1,,1.,,...,...., .. 11,n,1c,, 
l hl'" ... ,, ... Thr ,lu,lrnl" 
l,11r•rr ri.,.,...i h• ,.a,111 . ..J 
,n.a11,.i .,,11,, ""'hr,..,.,. • rotolul ••• " ' •• tu 
,11no~,..,,. ,...,,.,_ '"' lh< 0111>\ •••mm, n .. r,1rd Ill< 1u~• h, •• m 
,,,,.,.,.., n ,r1ntr1n1<<!>1ud,nl , nnvun.r 1h,1 Lrn O" l)o .. n,H 
" •n ~" ,...,..,.,., ,Wt, A"'-' ,.., .,,.,. , h ln lcn1n1 hi. , ,. .. 
1h,,. .,. ,nouJII .,11.,11 .. 11111 n<1 ' " 'Pl vu•s thal th• pooo 
u r, .. , <! , ., Ill<>"' n .. , ,omm1U<d '"' """' wa, • n,..,. 11,, rcOn .. lOI\ 
, ... .1 .. 1> ... d ub, "" lh<" ,IU .. <rlh o f s .. ttoll 
11111, M lt)-ftppcd pco>0n Un1..:n1I) fi r !di lh1> ,.,.,, 
•PPl!<nl 1) t< l 10 u • 10 , p,eccb"'UMCC-"!"'buJ,cl 
•~•nowlcdl• lh< lo,:I th&! th< An .. a>0n•t111tdS..lfol1 
dub, or< lh• lt•<hhood of 1hr l!111n l 1!1>af111•-•101 o f 
111udcn t1 , o:1 1•n r h " Ououll,b dun1m, nanon k1n1 n pn..,.d 
th< UKClll"1 0 l lh<d11bt,1ho1 1h< bt •ll>d<nU ...._, \ In dfee1I 
11 u .. ,n1 " ,... .. , •••u of thr IH>)ootl lh- mcd lOO"c ,pa ... , 
,tu .. ut nll•II) fr ,. dubunrrwnl but tc..,Ond ..,, rm.L y ond u, 
B,U M~Ou aumbtr. lo JU ~II "''h u llcn11 
Cl•i> of l 'il l '•"• · Juhan 8on .. . 1ndRu<1 
lu,,. .. 
ln1u>1•""''"')'-'bJ«l1<•n 
' " th, ~.,.111, t1! I""'' ,p,1l <1• 
b<m~ '""IN'" !,,uffol~ 
1lu,un,••1•t1• 11.,1»,omr• 
...,t,· r,~111,al pi.,tonn I<~ 
.. .,,. olh,< ...,,..i,d01<> .. uh 1h< 
, rr<•' ' "'' ,,, \l ,,.,.,_,-J)<ln, hu< 
,n.a ~ ,nr,r1h o·,~-nnell 11 
.,..,,,, 1h,•lh" ,uhrn\Jl""l<li 
1,c.,.,,. lh•· •r<"•lrf• f"•'II•' 
lh>, "" • • Sutlu!l I>,,,, 
I •~"" ' ,r,,r ,1., .. ,J ,! "" ,r.l .. ,,.,, ....... 
Th, 1>11,-.1., ·•• Stu,l,n1 
.. ,...,,Lo,c._'lump'°" 
Cbi>of 191~ 
I ,. ,... '" 11~• ''"'• ,.-,1h 
,...,, , ,. ., ........ ,_,h ,n,J on< 
C'>'•< "' ,_ ,. , ........ . 
•""'"""'I .,, , d,J1,., ul 
.,_,.,, .• , ,, ,.,.,,,. llun,,hu• "" 
l d•ou,r, 10 lf"'O 
lu,1 rJ>1011,h .,, ,! ,_ ,_, 
,p,nt••n•l•d h"• ~•<l ,....~ , 
,.,,,.,. "'""l,:l t,,. lh..l 1u'1 
,,, ,.~ I ·lh>l!..,_,1,1) !II< r,,·• 
1., .. , ,u,.1 •·'41 1u.1 ,n !t,,..1,., 
S.,·und , l1m,ma1cd 1hat l 
I°" wou ld d,c,111< lo U)'°",. '" "° 10 -,on<<1n" 11,c..,.,.1 .. , 
wuh .. ,puhn. ,.hc1ba II be 
10< OI• Polm cal 5c,...,. • Cub, 
Yo\lq 0.moo:un, "' anyone 
<h< Cau,nly 1n 1ht1dOIIIOCf'ICJ 
yo u p, .. cb Qf (paa• IWO 
c .. 11ono.Jl. •• lbould be fife 10 
p,uonl lc...,d,ct AtllOIO lo 
'"""kif ,.,oofedobllS"~ 
I nude a ~ •Wini 
1 1tu11pl to oa h ,bol Laun 
AIMfogon cuhun 1oour1tlldcn1 
body thittl<llll tllal p,'Opk wac 
11,11:n:acd in ..ti.ot I bad to offer 
a ■ d uu,occnlly ca pcc1 c• 
a.Rana: from my ow11 dab if 
f TO III IIC>OIIC cbc. 
Tl1110 , let rrw A F 11,.111 I TlwUSUUnu wu -
•~mp,othuc w1tll St••• Hudcn in u1cndtd to m• . . .. d bad it noc 
lu1be,r,a,p01tdby 1hcS.n11or bu n fo r Mr Lt-. Wr. 
n,,. lac!,,..., •••n mor• Qbnou• flannay, Mr Maco,111 . 1,11 
10 rn• "'"'""I .. , o n the sl as< Rom .. o and th• Dean,. 1h• 
anf "°"kl •1twth<n1Uf<C1'<'nl e1 h1bll1<>1t would 1101 Use 
11.,... .... lo lldM1U h,m on lhc bccom, I (dlil ) 
IMUn o l lnllh ,:o .. u ol , nd In 'fl1l< of all the 1ncrtdibk 
, bom o n Th, s,.,,.10, ""''""'•d o pp o11 11 o n , tho atmoll 
!h,_. qu<'1 10n., ,..hclha ,n ,n .. ,mounta blr o tuuclrs whldl 
• nion• ·• u puuvn J'<)Otly u, noi hpt bf1n, placed "' Ill) way, 
lh<) ,. . .,, an,wefcd 1·,an\ l) " and th < <U r<rrw 1.11<:k of hdp 
•lfrd ,IOI. t,.,,. m,nj um,, n n wb ,,;h I caprrK nn d . I feel !h.al 
"''""""' • n<we, lh< "'m<' Ibe ro Am"11'111 Wrcl ,.-.1 
quclllion' S< na U>1 Oo"-' hll<' uu<! 11<oounJ10Jw,.:•" 
lhn< , ,. o "'"<I wac ap1n1t h i> ._. ,. Th l<'lu ,. .., 111on 
b<hrl l>o )<>U h<>MIII) Uunl 1 .oopr1111.-e 1n !he caf<l"1"LI 111d 
~•·• rr1..,.,u, cnn.,c i.,,n, • • " .., "''' Mi 81,nh "'1111 hit 
he ,h1 nJ<d ,n • 4 S m1nu1, D\& ln lcnan.., a, ,.. r o the m all I 
.J rNt< " "" • ,.,Uuc \ludent' IC1>n<1n.,,<1 ,11 pa .. •1 
P 11ct 
GUEST EDITORIAL: Letters Firing Range Biology Labs-
A Call For utud .. , ... .,~~·:: ·::::~ I Md to u". 
•!'PMa1110 .. I fu,t lhit •H 1 _,,_. brAkdow• 11, "'""' IQ J,»~• E. c=~ ~; (C-tiaoMdfr .. ,_. JJ 
Immediate Change :.:~-;-:) b<:• .. :;'11~·;,.:~~lf.: :c.:11:~.1~: !.-:O'":., nripbut !Ml kil lklOf it 
by Rich l>dl 'Atb ; ~~':""':.1
1
.,:-;::: : ;ii ,~: :~:,~:0 ~:;:,.m~~tat and :::.:111 °::: ;:a,~,;~ .~ .... al~ 
r;;,,::::~:;i:•h;.,.,,'~;: h~,:~,~; :;;-;;~",'.':",,~';~ if~i:ti;~~~f)~ ;;{~•'j;f.:~~ ~ ~?§:@.:~: 
':''' !~:!~~h~:.:~:0::::1.:":~,r•~ ~:: ;:1 :::.:~~  h~oun ::":!"':::"•',.,::,:; =::.,: ::7' :0101 :,:11:7 •:t:'"":'r. =at-:«:' 1~~ c!:: 
::::lt~·?}H ,m il 1111.--h ,11 ( huur, u f m, 1rud1on ~r ~ 111.-~1~ 1 :;v::.:"':.,"";11;c..:1 '!-:0:! :::: ::1~•~=:,.,.,~:t':~1 ~ ::..,!-\11.sa:~ :~~ ;._;~ 
Th.- purr, .... · " ' lh t l:rh I\ lo ~11 ppfrmrn1 nu· .l;,•MC>Offl t,";:..,;"d!•~•iia/ !":~~rut~.~ :!111.!.!! :.~.:: ,•.:-:~~~ :;nio~tan:!::.~ \= 
w m l • ye- I m m,1~) t,1°'1.', II hJ , ~ l"' C'd l u fon:r J \ ludcnr lo ,-co111 plo>h m~n1 o n ,1 Had II IIOI bcco for b.,. mcmKf u wl .. 111iU1n1ioa 
lnJ l t•t•p 1111 ~R, hour- of tn~ lrn.: lum A\ th,· ~)'\l t m I om t~111bl) oorry 1h11 •nd h11 So,c:,oqy •udulo I ::i•::..:ftb~r,•~:,,:::;;"
1
.:;; • 
: ~ ••t ~l
1
Y ,· \ t\l , •. tf H OU 1:111 1hr IJh ncn lhou jth it \ o n ly J :: ~• c:::~:~1 .;:..:h:1 m1'! would nol tuwt tud on a\ld.icnoc f"l t II ll 
f \: l' c-nl. Jn_~,d lo4Jlu "' lh<" •l udtn l to~,;hi• II ) ~•and bcnn ,ob Md I ,.-r,nd"""" ~-~~ .. ~:~ o ~I=~ 1":,:1110:~~ :::, -,:~•prob!-:-,.•::.: 
1hr l~;l~;.~,;,;:1:',~";:.1:\~~~:r::,:t~~ .. 
1
'.~-rny~~~~:II~: ~-:;; .::~ ::"'p:~• 11 7.:'~ :~:~"'!.h:: ::;: .. ,.~~lb: Na, mo,ub·• "YIIUII 
~:1~~-~"~ ,~,';';,,.;1::~;~'~:t:~\:\~•;••:~"?.,.1~ : ~:•u:r:: ::'! />d,,."':,'p 1o•m•~::;: ~;; ~:"'.:.O~~~= ~b:~o:~~•! .. ~.~ :~':,."11:-'!.1:1~'.::; ~:_:~ 
:•, .::nly I rr ~unr lht l;i h lu h<" !11J,lc up, 1hc-n I f~t'l lh<' :::!'~:'..c. ~:~~:; '...,: n..,:': ::.,•,~ _.7.1:,:~ "°~o;:::t,:~ ~; 
ow,: 
1




liul lu tl l~U" lh•• p1ohk m I\ nnl <'lll>ll,h. Wh;i l r, M 1bo11t lbt ,...., . don, b) Ilk So be II lhll WU 1 
::~~i : :u11;~1'':~,:',~ ~~:,:;\J~.t ~71~<' ::t 1, ~l;'.fll! lo :,:iu~n . ~ ... "::,: ~ I • •m; '.:'1~1,:!',':, :=:~:;or~"h.:~ .. ; Editor■ 





~n1.11m, lh" m,"1 ,..·,tr,· r •••t-km ;~~~,;7.,..~~::"."'::1 ,,•.:,~•::~ ~";,~~";~:bc~t~ =: 1c-1;...td fr- P•- 41 • 
... ,.,. do ,n ''"" of bm e-r cn.., lopa 1hc , n,1 ,,. 1 o1,r...,,4. 
• h ll,!.UI II ,uempl "' <>r,t"n t< " •n uppu .. 1,un ~n.i n 11 m uo,n ll cad,na nonh. lh• .,_.bM f t~\jff f \f ;::::,~;~ t~]j\~~ 7::,.,., ::.·cc: ;;:"=t=~E 
' •tu,!.-111, ... h,.,n,·1>,· ., --11•· _,., ,.,it,· 11,t ........ _,,,, 
.uni IJtl t h,· 1.1I• I•,• r,•,1111 H•,\ I•• m.1l,· 11\'; 11h th,· \,1h 
Jml ,. . .,.,-.- ,n ' """nrk•t l'.,""'J: um,L h,• ,. ,. .• ,,., 
• t..,h '" "'~ , IIJll h,· J:U1I.-J I J•I t1~•1.· :•'" 1,().-•1 
ll t1 n<1r- XO 100 .,,,.\ h"n"' J1.11k ,h,(. ,.,,..., t h,· 
d .1" 1oom i: r.1 J .- h• 1wo-1hmh <' ~ t ' " \f H In ,\ 
~}:;:;:: ;t{lf J ii?i 
"""'~ '""" ... ""'"' •·" " '""· " ..... ~ ''"" '" ~. '""""'. ,-, .•.... ,, 
l" hrn th,, ,. ,di. •n••lh<'! lft<' t,-ulr1 •~ 11>,,1., .... ,. , t,,·>J) tr , h11tn1n- , , h,u\l """ " 
lkP11Jl""'"I "'h"" ,.,mnf "" ,,, "' "" ._.,, "n~, m< "•'"• lui,»I ,fo,. I) ..,11 1<-, 1u th<' pu .. n,I 
.. n,h""'" "mtllr I " ffllM "'' uplln.olKII .. fo, llu,. / ~II be .u, ,,n, ~H'f) lh1n, ,, ...... h,, 
tulh .,,mpn ·h ,•n.,.1 th•• mJ ICIIJI Ju,· /1,, .1 pour Ileen ~Hu wed "' .. ., "'' On .. 1u, :~~~ •~1~•~1~1c~  :~=-~b::; ;:~~ ~.!:'L P•••l f•m ',j, , 
~~, .. ~-~~·:·.t~~';'.~i~1~~::·t ~~:·,:~;~:.·; '"' J' , .. rnJ l l" t hr-c ~2~ .. l~:,.,:~:. .. c:L:~::i 5" 11"1' i .... ,n.ol 
:.L~~ Jt:,~:~ :~:·:!n','"~~::' h:,:::~;~t~:J:::~"~; 
Belioil · 
l'\P,.'11111<•111\ lnt"Jrlutf,: l ul ht l h<' null•"ll'ff•••, l utk ll l 10< fur .,tf,nd, .. °"l ,.h,b11 11,n ("11u \j,1'-'Ju 
•t ..11 h J ... ,,1.1111, be Ullti.·.1 ... ·J from I 1 .. : P•'I W"'Umh• .--------------
J Iii 1lwllu1kn t m h " "'" r~ 
' (}u11 ,.. ,,1l h.- ,,.,. ,u,lw•·J ,.,,,, 1., t,,• Jll ••JIUJll••n 
uf J ,111J,•n1\ pr,.,::n·,, rlllt J m,·Jn• " ' rum,luni: turn 
l t11 n!JlcnJI h,• ,,.uld nul unJcr.lJ!hl .1• ., •c•u ll .,, 
l11 m1c, l1mw lt1r t,pl.1t1Jl 1rn1 
~,~/', 1 I~•~,~:·: ..i::~ ';:,.-~I::~::~ t: :11::•~',:: ~:;;;;,'.; : : ~ 
,,-...... 11,.1 1h,·rr.-... •1\l lllll·•1ml Jhk"•h"III 
11 111 111 ... 1 ,m r 11 r1 J11I ,.1 Jt1 1h.11 n, I n•c-Jm,in 
,hJ 1f1t1Jn "I th.- 11 1,,l,,i:, ll•·1•1 \Ir IIJ.,J V. ,,,,.1,.mth,o·hu 
1, m ,h~IJ:• "' JII h,Hl•'t!I l.,t,,,. 1111·,•1 ... uh 1h,· , 1udrn1 
1!,t1H•rnm,1>I IH 1lr,,u" 1h,· 11C"- 1,.o·H•Jf .., ,,;ru.r 
rc11u;: r:;:::•:,,.~••~::~:1•1~,· t :::•~\';, 1;~:\•,:• ::1
1 :,~t.: h,•J f1!1~ 
,1,up ln.:J.11 .m,;l l'\c r) ,11u!.-n111,h""'") \11lh'1!r,,m 1h1, 
p rr,.:nt 111,-.11111) 1n J!" h• t>.•th l h , ,.-.,,tm.111 Jnd \!r 
w, ... id .. .. nh J!1 J J\ l lh••m ro ,1>11 •1J .:1 lh,·w , h .1ni:,·, Onl) 
unJ ,· r •1ud co r P"'"'""" .,. ,11 ••ur ,·,1mh1 11111, 11 np1o•'c ,,mt 
lh t'<' l" t\'"urr, mu,t ,um,• NOY+' Jnd h om J unilcd •oit~ 
Junior Class 
SAA. Presents 
The Golden Caf 
33 ltw41l1 St . 
(St . J••• Th h-■111111 c•,rc•J 
frlhy, April 10 7 : 30-llP■ 
Featuri ng 
CHRIS SMITHERS 
S.U. DRAMA CLUB 
Ad 
A CO-It Cto4 f11.l11 s••• fro■ 
.'lliddle Earth Hout ique 
Adm iss ion : · 
1eo . ......... f,o•.Pi1<SJ 
"'"·' ,o1~ .. ou1.i , .... p., '" 
'""" .. ""' "J 1ucit-.t1,;111•• 
lh< In, offlu, .. 1 ,oma,.,n ,1in' 
1 .. .,.,I d ,,nu-,1,H t h<' 
.... n•h•mun ,.j 5,.i,.,nJ l ~drol 
m11•1r• lo th< , _. ,,.,u, 
,ummun1h.-,.0 1lu1 1hc lo\on "I 
.. .,,. llrdofnl f01 ,.•mrl~ would 
i,.. ,.- 1hc _ ,. ; mo11 n1 ut tund• 
1o • ·orlo. .. 11h,n .. rl" lun '1,b.:,1 ,. 
~n•:,:;~~r:::.:111: I~~:~: 
ouh,d< ,uf!J!Orl on 11, '"'" 
.. . .. ion 1or ,umrl• 11, ,. 1ull 
um,- man un ch,- r •>••~I " h" 
lohh1-,,1011.,nd,f,um1 h,l-rJ,.I 
d•P•rl m,n l ul llohh l du, -.uu" 
, nd .,, ,lf.r• Tb< pou,a 
,...., .., ., .. ,11.-. ,n 1he l,n1 pl._ , 
un·1 , florJ 1ub1r. , lull n "" 
lohh) t>I ll 1ho:,11nan>1n1 of , H 
t he.,.,,,, mun,-, PJ,lm n ,.., ,. 
u n d<r , uu ,ontro l 1h, 
, .. .,.,t,onol •~"~m ,n ,1.-.. 
• 0 11l d b e mole u,n l) 
d , u ri b .. tod .. ),,Ir llcllo ll t 
co ndud~d th.at,.,., >hould h•tcn 
10 th~ mcmb,.n o f the bla...lo. 
, o mm11n1I) bu1 1Urn 011rutl 1n 
a O,l f~rcnt du .,; no n .,,., ti.a•< 
b«n l,,lmtl>I 10 1he .'"lon1 
p«1plc ,n 1hcbl.a~l comnn1ni1y • 
V.'ho I~• do ) OU heh .. •• 10 1M, 
lh< lni< Jndtr ,ol the blac:k 
co111m11n i • ~• 
Meeting 
Tues. ,March 24 
1:15PM RL-2 
Suffolk Students-LOO 
Other Students- 1.50 L..------------~ v~,,. 
• 
/ 
,l.1,•l•~•IU):.l.t,kl>1 '"'" lhtt<hr~' '"~ '\II" \ ,.h ,,· ih·• ,. ,,11 ,, '"'' '°"' •' ,,,r, I ,_ m~ ~-,th •I 
"l',."•I ••h• I,,< •h1• I -,.~II h,r 
J d i,hl "I r, 11 , , , 1, .. m 1i,,m 
..-HI<·• 1< •h, li:l''"n,I 
" ' ""' ,-,, .rh,n, ,, ,. ,..,n,, 
,.,it, , J••~ p•••I l1lm 11, , 
huu11n,,J,• 
~: ~~ ~~.:t;t~• ~ •1•,~:.1,::1\~ ::::f t~:;,:.~.;;~;c;,:,~••:::~ .. ~; d::::t::~:• ,~;;~;• ~II:~~":\:•, 
t,,lh , .. 111p1d1t·n,1 11 .. , 111.,h·11.,I ,Im ' , ,. ,I r""' .. ::·; :~·-.~- 1" 1~:• .. --· : : ·:.:,.~:'. ., "" "'"'" II'••· 
..... 1.. .. ,,.,,,.,1,,, .. 11 .. , 1.. ,,1,,,- rr u, ! h<•I • ... .....i· • • ,,, 1," .. I '"'"'d Bello(i • 1 ........ 1 ,., , .. 11m,·n1, I>. .td llt•h·,1 ... • , •• "'-'h lh r... • ..... ...i I ... , ., .. ..,, •·· "~· · .... ~ 
,-, r,.•,1nhl1hl1h".tlHll~ l 11I , ,. rh .- .... , ...... ,,, •.• 1, .. knl , ... .... .. 1 '""''"' ''" • •h•I" ' "'" 1C<>nunu•dltompoJ<SI 
"I .th •"''' I·•"" h,· ,11< r, ,,.. .• 1 lt••!ll I 1,, I"'' -.•-.1,•1< 1•• ~-------------, 11, h,1 tol< ,- ,oulJ JIIU r,I•• •~ 
"'"•"nl .,J 1,, , .t,,.,1 ~•" I• 
1h• i-,,,, , tn .. ,nr ... mn'"""'"' 
,,o,I lh, <lu,klll inh" " " '" 
• 1.i.n, ,..,1 L t•1h·•l1 ud,<1t·, l,,.,,1 .. h,.11 •.1lu,,11 .. ,, S.A.A . Presents 
I .. .... 1J .,nu,1,,. lht • •1 ., , , ,,.I, 111 , ,.,.,~•"' " ,,.,1 ., "" ·"'' , •I l'""1,hn1r hnn 
l••t , 11 .,1,, ,.,I h,· .,.,, I.I " " t u!!d,-,-1.11,.1.,, ,,..,., 11 .. 1 
1111,,1.-.111111< 1,,, ,i-1,,..,1,,,n The Golden Caf ,1,-11,toui-.•n"l 'l•lf•nJ l ,Jt•• "'""'" ' " ,1 ... '""·~· ... mm.,n,,,.., .,,1 i,.1 1b,·t"" ""' 
, . .. 1,J,.,,,. ,,., .-.... r1, .. , ... 1J 
ll•><lh,.,.m<,iti,,.,111-,ll"nJ• 
,. ,. ,., ~ , "" •• ._, ,. 1,,n 11, h,1 
h•l'f>'<M•ttJ•IP••"'nt,-1h.1u,h 
,nJ,.,J.._.1 '""'"'""'" ,.J._,,,. 
,,.11...J, •"rl><•tl ., .. •I•'""" 
' • " '"" "" .,.mrl• h••. i.,11 
""'' ttun ,ft lh< r•"•,11 '""" 
......... 1 .. ,1unJ•ll••n• •h < l <J••I 
.i.r.11mrn1 ,,I 11 .. 11i,1,1.,,,. K .. 
,nJ 11, ,1,.,< l h < r,..,,,, 
,m m.,.,, , ,..,"' lh< 1,,-1 pl_.., 
.,n 1 ,lh•tJ , .. h!I~ • 1 .. 11 1u11< 
1 .. to~,,-1 It \h< ,,.,.,. ,,nf ut , 11 
11h ,l•I<• m.,n,..,1,.1<11 .... '" '" 
.,nJ<t •hi< """"l • h< 
nlu,.,~•n•I _,.,,., •• \ I.,., 
,. .,.,111 0< mun <Hft l ) 
d, ,,,,h .. r«l \Ir 11 .u .. 111 
,nn,11111-rd •~• •<Ulu11Jdl1>1rn 
I<> th< ,,,.,mt,, ,. ul <h< N~,i 
,,,mm11n,1 1 h,u '"'" ,..., un 1h 
• dol!r,<ftl dlf•• " "" ,;., ha•< 
b«n l1,1<n1nJ l U lh<Vl'f <>nJ 
pwpl< 1n lh< bl..._~ •O lllmun1IY 
\loho Ill< llu >OU i><IM'H lo hor 
1)1< lfll< l<aJ,r ul th< blacl 
community~ Mr Wht111CY 
• l h.tl ,1 ,,. , ..... ~, ... 1 ... r .,,1-·u, h, ...... 1. · • " "·" ' "' I• 
, ,·r• 1 1•1t• • , .. .,,.1 rh , ,,,,,1,·,11 .. h, • 1,.,, .. 111,·,.,l_.,., 
,n,. lr ,,t th, 1• 11-.. 1•1 ,,., .• , .. ,1., t•I, ... 1, r·, 33 ltw41l1 SI . 
(SI . Joh Th h1111llsl c•or••l 
lrli1y, 1,,1110 7 : !0-IIP■ 
11 ,1 '""' ,1·w••t11,I ·•I .,II rh.,t 11, 1 .. ·.-.hn.tn 
h,,,.,,, .. , •I th, I\ ,,1,·r • II• pl \l1 11~ ... 1 \~ ~~1 ... ,,nh .. 11 .. 
1 '" l•••• t ,ll••••••••r, t,1 .. ·11, 1 ... ,1!, lh - •• .. J•·nl 
~••• (H111•"1 I, llh "'" '"'' ••·•I ,,,,-,,, 
,.-.1,111<·,r, ·,t H, 1, ,, ,t,. 1••·•t-l,1·• , ,..,.,t-. 1,~1 Featu r ing 
II lh _- '" ,, ,1." I "r ~• I ' " •I • h •''"~ CHRI S SMITHERS 
S. U. DRAMA CLUB 
,1 ... ,- 1 .,,h, 11,1 ,.,..,.,1, .. ,,.1,. '"" 11,1, . . 11h, 
~'::~,.;~' .:•tt;l•I.::::; ~~~ !~1' 11:· 1,:•: •.l,t;l_,l, : : I .:1::.~• \t1;;•:,,/ '.'' 'c 1~,'i~ 
umlt-t ,,,.,1,-11 1 ,-r,•,.111, .. 111 ... u -•"ht1r,, ,,,. ,1111•1•••• ~n,I 
th•·" f'h"''"""" """• •""" "'0" .-11,l h,.111 ~ m11 1r.J"""' Ad 
Junior Class A CO-ID Cu4 , ... , .. s••· Ir•• 
.tl iddl e E arrh IJ out iqu e 
Adm ission: Meeting 
Tues. ,March 24 
1:15PM RL-2 
Suffolk Students· l.00 
Other Student s· 1.50 
L------------~ \ n11n1 
''Underground 
Gold" 
by Ro~I Jahn 
ill<'ptunat• Dyluo alb<uu luto1: 
tinu 1ppnrcd , T 1o• blN 
Tr•bar;iot &nd S•uliaf, Abo 1 
llol.tn1 Slonet elbu• , litled 
LIVE, 111• Yoor'I Ent le llu 
coa< DUI 11111 11•1 I '11to1: " 
tteonlin1 o t 11t.ci1 O.klud . 
C.Ufomi& con_, duriflll tli.dr 
pUIAfllCr>CUIIOll.r 
Gnu.tty. 111.eM alt,,uo, 
'itran1t rhm~ ~rt happtnm,: m the rock music "'""' the fa..Ju of poor - 1111 
lne ,. orld pmmc~ry,:•:::,::: f u llic, ,. ~, prcwnt~ ~;~::• ,:t~~~:n:t~~t ~a~;: 11 :~~;:~rd.:~n~:;v:,;:~; ;;:::::!: .;~~~~ 
h y lhc Tnn1• ) 'iqu;11c R C" p,:rh<r \ ( un1 pan, 1n Pro.-1<k ncr rt-pc-r,;u...,n n, ,rr •ti lo .:o mc- Basu.all ► , an "underground" the pb1pn1ed on111 11ncc 1hey 
Rhod,• 1,1 .. ml ,•n MJr.:h JO rr~ord 1..nttall) oonJl\ h o f pn-v1ou!J) una•·a1l;iblc- musu:- t ont•......i mu~ which .-H 
IA\41, I 1r HI L Ill M1,1 M ::,~
1
t;,::~~t ;,~~"' : ~:,:;hu;~o r1~t(\:;~:~.11 ~,~u~~ ,:n~~;• p:;1:~•:~:n ~~~ ~Et,~!~"=~~=~:;1!~~:~: 
\t,nl<'• \l ,U,..,.- •i,tl)"'"' r , uhcrampn,c, hwfor"'l.l,uuillblc" .,uuc, IM 
lo\"41\ 1,.\JllM\ l'•"l \4111..,-• hi>t-rc,oh<• • l•'"'" Ir JII ,1;1 rlrd l.1,1 )'C'ar when ' 'TM GtUI WhilC' album., hau l>ffn fltil.UK 
I I!/ \hi Ill ..,,, \A• II ~ l ull, "4,11..,J< .. ,1, " ' ~ l>hl"' Won1r-r " Jr,pc-.1r,,d , ., duubl .. album of ,,nrar:r ltoh Dyl.to Mllcn ,nd cu .. Cll td 1hc trade 
1111 .,-.1 11 YI ,,Ill uf rtllSPI\ 11110\J(; lll f'O IIIIODl lSLAl'>D tape.c ,.h1, h 111dudC'd J fr w ...,n,, n•,·,mkd 11-·uh l hC' 8 Mnd papen " lhllboud" and 
"• lll • Jn•l"<"I 
"' .,, "' •" •1<tl<n n, ,.,,.,,., 
'-ll••Jl.,rr .. 1, .... ,,.r 1n._i,.h 
•• 11,,, ., ., I n, .,,_,., "4t 
.,_hr•<II "PLlln• thr lh< mr di 
'"' ,.. .., 1,1., ·"~'"'"'" ..... :~~:'.:II •"J "' t If'""" \h 
lnj,,,.,,.,,. 1.,11,...,,.,h.,, 
, ... 1 ... ....... ,rllla-"'"""' 
... .,, .. .,. • .,,.n,.•1•ll•u• 
n, t11 r tap,dl, •h•n•ma 
'""'1,1,.nr n,,.,,<rh l ,,,.,,., 
•h< n,,, .,.,.,. ,., , 
., .. ,,,q.,, "' lt m<u,an 
I'''""' Andlh••<lncd _.1 .. ,,., 
. •••~••Ir 111 n1u,.. ,nd 1h,., ,,. .1 .,,,,.11-,,, 
PP<'f ' " •••• 1hr Ut< u .. ,11 
•hJ ' ""'"•I ah,111, .. nl .... 
r, ,n,11 !iqu,,. 11,prnu<) 
CnmpU) 
Th< l1n,1 n1 ,. .• • rh, f1nu1 
ho.,, o f th••l•r .,.,.. , an 
"1'<"'1<11« lh "°"'"dJ , m<~Wt< 
fflUW< . (<lJIUffl<\ llld UHll<nl 
Him& "'"" rhc 1n11od1<nh 
rap,<>11ubl< Im 1hr halrrd 
Mood o f 1hr Aud1fflCc The 
( lt.ara<el rn IN11111!11 1 .. 10 1ha 
fanl u J .. 111110, Wrrhnc, 
•o .. llraun , Asuonauh , 1.,,.11 
and Cbtttah wr,r wOlldorful 
TII• auu ... 11u· up:,..Jc. m 
~p•1•IKlfl•lldttormodnl,nd1n,; 
wue pl•~ecl •llh 1!ffllllra...-ous 
"'°"'" of 1h 11 Th• ,.,nr """' 
bn,11h11k1111, rhc lf)111 "Ul11m:,1r 
H.rd••rr - WH lh< h11hll11J11 of 
tbfincac1 
Tl'tc Mfll nd K • WU I bit 
dq,ffair1&f01lbowmr•ud1onct 
wllo wn Id! uubt:nntl y fro111 
Ille PIT-OM Tl'tcbonon ol 
, , ., 1 .. 11,.,." ,.,,..,. ,,,,.,,,,..n 1n 1h~- Thr- ,uld "" rhc- t,l;id, mark c- r for pnLc, val')'1n,- ·•vancl ) - • 
\l,n.._ .. .- .. J .,,. ,,, 11 ... ,., .. -1, , 1 1, .. 111 SK (J() tu~ \qQO~nJ rJp1dl ~ tw-,;1mC' ~ ,0Uc,1n ..i uc-m 'P'.,._~c~h,:~; cr'!~a1 ::•~: 
,.hen I <1l1nuh1a l1k,l .m mum,n,,n J[I.Jln~I 11 ·, h<'lnj! .old 3 rh, q 11nrKlnabk monlll) of 
,111, r lh,· •"l" Tll!hH·d .tr ll\l Jnd ,rnn pJn ► "crcn '1 gcHmfil bu)"trll 0)1.tn aod Sronn 111ulk 
.,.,, r1,· , I 111<· u.111,n !)\I.an hJ, Jl'rl• nl~d \I.Ill "'t!h 1hr "''lt.ro you lnM, thac Iller arc 
I .m..J, .m prr"l flt! plJn l r,, h.all m~nu t.a, l urt and bc,nl""'"" '"d out ol 1hcprofi1s. 
,1\r•• • "ll1,.•I , t1,1111>u1,.,n ,,.,u,h •« ,o,n1s1u11lu1nto lhc 
tu,nd• ol 11t.r 1h11•""' wit.a umr ,,,.,.~ l ttt>n""" l'h ,..,, t I , , , •• 
'1 <11'4•• • i., .,,. , ,, 11 .. ~ ..... ,,. 
.,1 ... , ... 1.,,, .. , \1 .,.,,\1 .. 
,. ,.,:nJl,.,!,ll,.•1"ifh <t 
It \la, '-•"'••• •••~en '•"•rd 
..,., ,..,., 1 .. n . 1,,..,h, ..,,,111m 
Ut l'•" I lh1d1m• • 
,\, 1 .. , ,\,1 .. 1111,11,,111 .... 
I lt ,1b,u1Jr1,.nh«m<r 
A• I•" h o t .. ~d i. r11111 1> « 1,,,.,, 
••uord '--"~" • I Opp,nh<1m,r 
l 11•l llla. kllf'Lu,nr•lr 
A, , ,,. , l;.,(d "4rr.hanl ]nd Spo. r 
011 1, 111 c,,rrn '"""""•n 
up .. ·uh lbc Honllo Alp• 
w..hcmc Or )OU, ... nuo111liu 
... d co 11 c lud• tlul y011.n 
al,-adr made I lle u a n 
mdhon.11,.,. 111d they won"I 
IJl•llJ "''" lhc b""'d Bui 11 •nY 
n1c . y011 h•••lo ad1r1111h11tbe 
Jort,,dd•n 1nm ,Da uuc good 
1tld , 1nf1<-l•Soodmllll<: 
Th• htanl 1-nt c..,. now 
an..,.1111ha11hcl.t1a.t offlpfU'I& 
" • b.Ullld H t'IIC)a of lll o 
lk•ttn fonh~om,1111 Ge , lacll 
lp . ,dl1111ot1rhct,laclfflJtU1 
lloi Soqll al ltum lo,:k., 
l'n, artly prDW'\I and ~om, .. , ,. 
A,cn, lb•••qu,n l ;t"" • pLl,n "' hn< Ja.".hl wntl 1ft "> •. ~ 
A~q .......... ••u!Orp,<nt,.,.,.., ~ uri c -Kttp ""'"""" G,,,..-~ 
~~~::'" ~:,:n.:,:::t\~';'..,. •·~~•" , ' I ~~o:,r.;;";!~: ~=,..~ 
~~:::;,;; •;;;~;~1~•:•::•~-• :,,., ' TO ~t:, •~:;• /~,~;•:;n~b~n• ~.,:~• 
l·,"- ·•t1• ••• 11 , ,,.c,, ,,J ,. ,I, j P'lttGlfT'E , !toum .111~ ido .. ·1 bdo.,c 
:;r;i;":::·;:·~.- '"·''"' 1"'"'" YDU/IUF' ::: ·:1~:;;,' J:•.ru:.~·:' :::; 
1111 , ..h,m, anJ ,..,.,~ , .. , . lhr '4EAI 'IQ ,,,..~~! •~~:0"1:l al ,.11111 ,.., 
~~:::.:h,~'.: ... ' ~:· ::~ .. ~: .. ·.: ALL·P :.:!:" .. ~~ .:f~::! ~~ :: 
:::;•:.::,n;:"~, ;.;:i;,,:;:.::~~. •-------------- :,r,•h .. ~ ~:lr~::~~~:;:,:~:ii:=~:; 
;•;m•~:,"~; .. ~nJ I;~";,:::.,;: Qkl ~,:•~~~:~~"::~~f:~:,•.: 
h-<h nJ i.,., ~, I•••·• lnt<I ,.,,,,,,,,l~h ,( _, 
,,.,.,. ih,. .,.,1 ,hm.i.· ,,,,. 11 ,.,.-J U ().(,,,(,,)"'l,f,J-". • 1n 1h,al<f'•nd Ablwy ll <Jtd,.~, ~.~:,t:,.·:•::~t .. :•:;:.,,,~• :: i • ;:;.;:~•~, '~•~u::~:~,.d ~:::,~ 
1h, , ... k..i, ........ ,1111,,."' •• hne your ilSpirillions !urned to nupeutions? ' ""'"' ri .. n, • • u .,,. ,h., 1c1n.., 
~h:• •:,:,:;•,~•;·"•:,::~~",;:"';~: ii poem by A5PJ RE, [ llC ~;n,~:'..1~"';~11.~11~,:h:, "t.".: 
m,dr 1hr ' '"'"' .,t th< ,., 111,,. Arni 1ft 1hr ffl <,U\ 11111< 1h,-
lh< , _.., ,nJdt1«11., .. .,,.,.,111 ., m.
1111h ., .,.,, r<,n••~ • lln1l., 
1,~d,n,ln' ......... ...... i>n .. •• S111t'1cc ,u'l!Nj;t'd,,. 110 l of :J) ,old, .. Ip •Uh --,1. ) J1,dc"" 
Unr '" ""Id 11 ... 1h, rs..,,..,.,, Soan ,: ,. +11 Df triaLdl •~n 11,1 " ll.,n '' " l•d} \taJ,lflru-
'.~~;,.:,::,.,1u11, ulMlml•nJ th,. ~~:~~tC~~::~~nS~~l::1r~!;~t; :~,.)O~ ~~E.}:l \~~°':." .~:,11:~h:: 
1, ""•m••hatw, .,i.,Pl'U• Yo11 nrtai:i,rcltUIOf!J.C1vict 1r::rrt11rru• !clr,)II 1,,...,,..i,rlh1>h .. ,pl;r 1 .... ..i, l0f111cc..1Jli )l'U -iniboLljJ01n/('1m,1,or, 
.... mph ... ,1r111.i th< ( flllC .. mK 1No m• ll t• .. hit ~0 t!rllt c1,n,t1cat1on '1 
;"~:'-" .~::•IU;;;:,'::~:·:; .. : Wt PIOVidt tn lrmt• irR lr,inm1 il'ld Otllf'I \I.IUfSI IOns 
~1.(l•...:ul1> ' l <Jlhn" ai•ni 1;1 rtw Ton..11you 111 llflCluitthilpt. fti:111ro!u1ion 
pc<,ptc f'h, 11 ual,I) of ,h, \l u ry , W! ll help 1cu lina 1111 111r,: t0fflb<Nho .. -
1hc . c,,,,1 111, mu ... •nd •h~ ,_,1 But 1eb Btst 11,l~ . ,r.a Sue lout1on 
<1011" """'"hu1< 10 rhc IDO>t lr~ I suptr colf't rt!111ictmtnt ollrn 
Mlou .... , ... pl, y ..... the flKIU Tot.l ltntllflffdS. Cllml)MIIUCJHIIS 
0Uh11nd1n1 prodlKIIOn o .. , ~•n II ntrd IJt Ollf PfOS 1.~, 1,HI( ~ -!'!~ lino 
"'peel fro m h•11111hutr< loday ll'lr lll'ld ol ,oo JOU~yt III r,1r.(I 
~or lbrw ruw n, I touncl ,1 And ,. l\lfs mo,e wt 1111r,~IH 
d1lfi~11l1 10 ... ,, ,. 1bou1 11 h i>rlr ,our tmo,loytr di N 1 ttlf lu ' 
m11.r t,,, M~n ro Ill' 1pp1« ~1< d So don I lrttH. dorq ptrso,r, 
ContKlllltptoplt,tAsc,11t 
- COMlllnUI.TI HC•l. 
NUt11. iwi.mu 
















I nr ,,,.,. " • n••J"Uk •n1 .. ,..,, ""'""'·• , ....... 
.._,., ,r, ........... ,,1,.,t1,.1, 
., "'""" 1 ...... , ... , '" 
'- hr,111 r•r'•'"' i llr '"""" .,, 
'• ,.trl,,,i.,,i.,n,0 , .,,.1 
A,, ,,,j ,. j ''""'• \ I • 
........ ,.i.,, .. ,. ,.i., 
'"!"''"'""••"•«• 
11" •,r,.1,, 1,,,,,,.,, 
..... ,., • • ..~. •<'' ... 
. '. --•~· ., \ '""• .. 
r ... , • 1,,,1 I 1,.,. ,.,,J , . .,.., 
,1r1,,.,, '" """" 
1 hr" r.,, 
rr,,., .. ,.,,,,. ,1, • .,,. ''"" 
,,.1 'l'r"'°' '"'"'"' '"' 
r.,n,1, ''I""" k,r,-11 .. ,_ 
(,,rnr,n, 
111,111,, .. 1 .. .. , ... , , ..... , 
" ""' "' 1h,,o,, .,.., , n 
, , r,.,,..,,,,.,,...,..J, "'"'"'•' 
"'""• ""'""'"' •nJ ,.,,n,,., 
"''"• .,.,,. !hr '"Jl'd""'' 
' "'P"n"hl< r,, '"• 1,.1t,J 
MOO<! nt UH -' ud,.n,, 1hr 
• ~0,,.1," h1o..,tL)>1 '""• ot,o, 
tanr, .. •• Uulrr "'""""' 
·unlu .. n "-<Uun,ul> l,,u., 
..... °'"''" .. ,, . .. .,n4 ,. ,1 .. 1 
!'hr ll1run.ou1 , , , 1,.,.1 .. '" 
..-porollon ond lh• """' " l,nJ oni 
w trr plnNl .,,,1, "mwlun...,.., 
..,., .. H nf ll,11 fl, .. r•rnl ,.., 
bru 1hu~ ,n, l/l • ,ona ·· t1111mot• 
l tord ,u, .. · ,.., th< h,ih l,iho .,f 
! h 1> ( 1n 1 ~, 
Tt,r.,.,ond , c1 .. .,,hu 
d~-.n, 1.,. 111 , .. n,. , ...i ,.nc, 
• h o ,.,., l•h • •ul><r• nllt lrom 
111 .. p,.. .,ou,.,nr Tl,r llOt"TVn ol 
''"'"''""" !hr ,., ""' ,.,,., '""" .,.., ,~, 
'•~ •"·' •I'·''""'' prl'rr, '"r 
1 "" ~ ... ,,1 ""' ,n, , •!'<'"•""·• 
'"",' ... ,•.11, .......... ,11,I , .. ,. 
1, ......... . ............ il' .... . 
'"•••1<·h,,t1nrr1., 1,,..,, 
••••mph""', .. ,, ,n .. ,.,,,."m,. 
"''""' 111< ""'"' '"" '"t>u• •"n,. 
1hr .,,.,.., ,,.,.,, .,,..,. .. ,. 1 
I ,,.,.,t,r,• I .~1,., . ,,,. ,. l/lr 
l'<'••rl• In,~"''"' •I 1hr ,, ... , 
'"•"""Jlll,mu"'•"Jlll< W'I 
dr"t " •"""'"'"• 1,, 1hr m,,., 
'""unJ,n, pl" ,nJ •h• mu" 
.,,.r,,.nJont l'"od,.,t, .. n "'" ,,,. 
r•p,,'1 l,,.mt,""t •h .. ,1,ru'<l•• 
' "' ,n, ..- '"'""' 1,,..,.,,." 
d1tl1<ul1 '" "'"l • d"JO•I ,I h 
mu>1hrweenlol><•Pflr<<1• t<d 
~/~ r .. ~~~: ~:.~·:JI~. d.:t ·· 
It rou •t wllCtrt,,n , , lilt u·u, ,0, 10, 
lt! ~~ <0Yn1t110rt t~•U'•ll!t 1 ,, ., 
;;,.,;•i~:"~":~.~~!'I :~:o'~ :;~J .~~~:·;,~,' ~n 
No n• 11t• • n•110111 er,11 t1,n,',cJ1 ,on•• 
W( c:uo .. ot '"'''" ' • •r~ t,1,n,· ~ aln<l Olllet \U RfU\!01,S 
To n.-l),0u1nt,nc:r, r11ri, 1 0ttc,;1oro•,n~ 
w,11 11,,0 ,c~ 111'1(! twt ,,, , . cG,.,l!fllJ ' ,on-
But ,ti! llf\llM) 1r,o llfSI IOCU•on 
ll~t • suptf COilflt Pflnmtrt ol!ict 
To loll Tnt11 'lff lls, compJn1H 011 u1 
ltnu 11 t>t ou, p1os .. ,11 ,u,c-. re 11na 
TIW ~•nd at 100 rou ri,vr ,n ..,,..(! 
Atld " ti.i's mo-e " ' 1 u1, , ~1u 
,),1y fOUf f fflPlO~tr 1.111 0,)' tllt ltt l 
Sooon 1, .. e11. oon 't Pt•so,,t 
Con t1cl llltl)f0plfll 4!.C1/r 
... tt-...ui.11 , n:1\1! 
l tStt 11. 11.ui on i, 
,_■, (IT1I U•-Ot1 
KEEP 
ON 
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BE COMPUTER - MATCHED WITH OVER 200,000 SUMMER JOBS 
•Choose your job, location and salary 
• Nominal $4.00 cost •Guaranteed vnlid job prospect 
Ewt.OVMENT Sit. I LLS I- • - ,, __ .. , . ... .., 
~ : i·. □ a-.. - □-
fj7"~~□-0C,-----
b--r.:::.b•<;,,, .... os---,□• '"'-c,o,--­
f!rt.:."'i"°-• -"' o,-,~-
c....-. oo-_ _ ______ , 0¥• o ... 
,_._. ,..-o-c.r- "' 





Gl OG AAl'tOCPfll f l Af HCl __ ..,,,.._ ... .. _, . .... .,,. , .. ,_. 
c:~ , - ~ ·-' "" _ l'f' -a.---·- - · ... ------· 
'"•-
, ... , _ ,.., __ 
e ... __ s .. ,, __ 1. ~--
·, 
I 
Brown Lashes out 
Su lfnl ~ J.,.. maL 
9mperfect 
World 
1C.un 11 n.,d homp.01< 11 
11 ,• \ l , •n, l.f\ \l ,,r ,h ' '-u ll ••ll , •\ I••· ,\ m,·n , ~n ;~";.,"':~ :~,~;:,•," :,:'..,
1
~ 
I lf )t.llU/ .o! i, , r, r 1t--... , ,, ... ,1 hi ... L ·'"" '"'"' I h ·,1 lt r" "" <nhalu,n,1111 IJU•II< IU Ill< r ot h 
r .111 ri.·• u • Iii. l .1 " 111111 •1 ! '" '"°' l l,l,\.1, .• n, I ll r,.,.. n 111,:, l o ll o ,.. <d t>, ~.. ..._ 11ol.otl) 
" Ill\ M.1 , l lirm on !h,• ll o>, h m ~" . ., l'I U • II« •nJ 1ntfl i' •IIII tr u ,d 
11 .. "Jl<.'lltll)t .. ut- ,r, t 111.111 .-, ,i.- .. 11 ... . sh th< . ... t th .it 1hr ut tllo"ll!I II I Mr< h No r,o<1 
~~:: t :1;:.,"·;;~";~,::~.:··::.1 ~~~.:1:;:,,~:":h~:; ·:;, :;."~~:~~,,:~J~ ;}111 ; :~~.:; : : ~~0 :~ 
untl,•r t hr IJ" Abuot,orAw •"""'" ~ ... Wo, l h 
~U) ·~
1
1~n•·~.,t~'.c ~ :~ .. ~J:;:~ ~11: :'~1, ··:: : J;~::~ ~ :~~1~/~~•[,.t_.:~~ 
•~•rll1ga h un firm rm J ~~n, 1111-demr:m o r J• J,J TNI ~,".,":~~ • ~ :..;• ~:~~ : 
Krnnrtl ~ JI C11 J ppJ q1.11d1d. Pru mi.wd Land~··. •"T~ l"l o mur 
and 1,c P• tlluo of D1....,cr ••. 
·-oii rribol Sou,, y- T11eC.n. 
'Th< Ro.:l . and I IM en! Th< 
N • a n • nt o f Ph ~r •n 
Conl•mpou,y Amcrfi••. ·'God 
I n odd>t• " h ' " 
,nr ., u,111 ••• .. 1 .ldrtt -, ll t" '" .. 
~·::~ ... ::~ •. ::, .~:·~:•.,i, ,~;:,· ::: 
1hc flu ,.,, ,n .,,n, ' "' "'"'""' 
' ''" ' " " ""' a m.•n• rh, I"'"' 
-'•" ",t.,., •n•l>•h• ,,, r 11~lu,, 
l>••I ....... .. 111r,n t,.,., 1. ,j . ........... .. , ..... , ...... ,,:-: 
• rrul • n •• .. 1.,. , 
.... .... ••••I •• CM •• II•• ,,, ... ,h 
,m,,..t,11,0,1 lh n •. , '"'"'' ;l-h' 
••· r• •~lu• • t h, , .,4.,ur,I h.o• I •h• l"-•·· ........ 1 ........ 1, ........ .. 
. .. , r r • ...,,r,, 1 J ... n,,.,..,. .,. 
r r..tu11 . .., ""'h .,n.,. ....... ., 
,rnu ,n '" ••" •"•••• • ••H• ,.,n 
h <,• 11,._ . , .,. I h . _ h•·"• 
""'t•!• ,.,..,1 .. ,., ,.,. ,, 
~ ,,., ........... t 1, • 
11 ........ 1,. .......... 1 
.,.,,1 ... 1,.,,1,,, •• ,1··• •"• l • 
.... ,., '-• .• ..,,.,,, h,-" 
n r• h•«•••l•I• ,urrl• 
l••./•t• U, l'•-1,I "' th, 
\I.• •Im\ '"•I \1,1 •• I •II•• 
.. ... , Ii• <h,h ,. • .,. ,., t , 
••l'u"•n '""'• •II Ill• 
1• .,.1o, r ... , .... 1.1,,...i.,., 
fl •·•••'-• • •• 111.J•h•"·,I 
~:•:;';, 
1
·~•••· •••I I I,;~,;,:, ~.~•: 
II , .. ,.,, " " ... ,11 h>• 
l,,.i.,.h1r •h,·n,,. • 11,,,, .,., 
.... 1 .. , ~ .. . 1 , • ••• ,, .. ,.~· · 
\l, . -\ t1hu1 , ml ll 11J lhll l,11,.-1 
11,,. .. n, r r, .. ,r,1., .... ..-,,J . 
••1 lhr-. •••• m, ,. , .. ,1 thr,· 
n•rl t> •••I• .. t •ll••n•n1 111,., 
dr• H•••I ,,.., i. '1 , , -\nhur t, , 
•·n• r l••••n, 11..- 1 .... . .., ••• "" ' h< 
.,,. ,,., r•" ,. ,,,, .. ,~,., ... 
. ...... ic, 1 .... 1 .. ,n,n.tl.oh lh• 
l"hol/ l'•llt' I .o n, ,t h~l(II ! Ill 
•1•1r,. ll om ,.·,t htn ~) anr .. d•ftJ 
l u l1<911'1, L, ..... hrn,l, .. d1 h<n 
,c1u,n-rJ1., 11 .. n,111r,1,1r ,11 
',,,..th j}., • . •• • t •· .. ,. ,,.. t,,11 
"'11h• n lh< '"""' 1·h, r,n n• 
lrn• n W4-I rn •n& , ., mah..,.., 
lhat thr !u.J<f' ttl 1...t .. ,I., 
•h., • • •""ln,1, , ,..,J .n,•11 •t 
,lro,I ... • •" •• •" n •• , 1hr ,n , .. r , ........... ...... , ... ,,, .. .,, ... , 
th, I n,.r,I "••~ , Udrd 
, ... , ......... , .... , ...... , .. , ,., .,,.,, 
• ••""••I J.11,u \! 11, lu·tl• lh<'n• 
'"•~ I 1 .. 11 , .,J •lo• ,n,.,. r ,,11.,n 
n,H • • • .,., ,n.!,.,1.,, ,, •"' 
n•u,,.,,.. ••~•• h 1to,,u,Jr,• •! 
•h,.·, • .o,rJ"'°'" lh , .,11., 
~~·-" ;~:·•, ,:::,.~'·:1 .. ~7.:";';~: 
••• ,.l 1-1•• 1 Hu••l,t•I• ,• ••M•I 
•••! th.,- 111 ... I 1• ,n111r• , 
,...,, ....... , ' '" ... .. . ,, 
' "•"' ,,. H,., "'"' ,.,,,,,., •h• "•' 
••• ..-.,. ,. .. ,, •~• .. , I ·•. II, 
•• ""t'-••••,.I• , •. ., .. 1 
11 ... t ......... ,, •. '" •• 11.~ •• ~ 
, ... ., ~ "'"' ,n "• r,.,., 
llu,1,.. •••" ,...o,J • ., . ., .. 
Ah • ~:~,~~c:!,?.r..·:1hor of 
I W U llf<¥11)•U b<J,o k,I Ahcl 
Auocll, .,.111 •nd Tl,e lh-1 •11-
~:,:~~:~,:~~: ... o] ':;:L.:,.: 
, .. n.hmon •h« c ~•re and .. , ... , .... , .. ~, ......... ,
p, u hl<m• h " 1tw1 - .,, mu u 
f., ,. .. , , rht r\l lor 
:~,d~:~~::n::'!.;•;:p~~d.~ "'1111 
'"!11,l>rllot lh• .. rll, Mr-."'b 
••n• . 11" ~,n,.d. ,m .J'...,, n , ,h,. 
.,o, ld I r< u• rnduH u , "'""nd , 
, nd ,~ l<hur, II ~ 







"• ,.,,r"· "' """'"'" l h 
•m••"""n "••t•d µ... 1 mu,11 
.., . .,..., . .f> ,., .. , .. • d h·ad o, rn 
t,, K uM, .onJ hi!' I J ,u,~ 
.1 .. ,.h.,>1a1Ma,d 
" .. !:~ ... , ·:~:::;~··;·.·.; i-1•t:'.~1;:·:: 
•• I>,, .• l""""l'I,' lhn. 
•n.tuJ rJ .... ,J,ne •·• 1h, 
,., ..... ,·.-.~;::,,~::·"~~t ~:1:.;:~ 
•.• ,.,., -I 
I "•t ,, . .,, nr 
............. .J\ tu 11•< 111< 
V. hr" r-o.i. lo .. I ,. .• ,k1'1nr • 111~ ,nJ
1
' 1•it trfloll 
... ,.,,.,. ,1 •·llhrr••" , ... 1 ,h . .. 1 J , .,,., r n,.·n1•utt h,. amr .. , 
, h ,.,,.., •'"" ,,. , .. ,,.,. ,,, .,, ~1t ,• ••nr• h,un,r , 
,,. ,.,1 .,,.,.,.., .... II ,t,.,.~r 
""•••~- "•r• l•.J II" 1-rl,ct Iha! 
• ,, .... , ••• 1 ... ,, ...... , ••• , 
J'"MJ,-tlt,-1'<",J'l•••h••fllftll 
lh, .............. ,.nh '"""J•·• 
,., l h ···mp,t<nl l'<""""d It" 
•"' " "' •• th•"" •""" '""J •~ 
.,., h,,-.. •lt hr,.,lct11"' • '• 
u,r ,h .. •~ >t •n• • nJ «rt•, .. •lk 
"-' J l"'f lln<t 
EARN $200 
I O R n u \U O'-IGIII 1111 4 1R I l' All ll 
·~·· ... "' ,.: } " ~'"" 
I Uf un ,qu, nc- " t. r u,<J 
1 ll •.,r• 1n, 1 ., .. J o, , h 1d 
. .... ..., f,of 1. ,t.·1 •t" \l ,i,~ 
• nd \l .• rl,.•t·, Oa1 . ID \I• ~ 
d,11.,.,, , .. m , .i,• J nt,t i,, 
R.-.1r1<n 1 '- •• ta• nll11rru 
llniu~r,J I rrr \ak,1 ._ ,, 11<< 
.._, mrk , f'l . .. ,n mtt h<>d """ 
~...,J ., l t ll 'lh .\f Pr•n-,· t.,n 
, ,, ,. ..,..,, , ... 11. ,u, I md r!J lrll ,,. 
I LOV.T k l ; l t, SIR 1(1 
J.i ll. rJi IOlhliHttl 
'-n , ·,•,l \l 100! 
l-•-----•-
P(ASONAL BACKGAOUND 
..... _ □-· □ •-· 
□-•--CJ'-::-.::.: =.~;=::!!~=-~, 
c:J •• □ No 
ciL.::.-~b~-- O °""" 
BEr.~~d't"°~ o.---·--gr-::~~=---c.::.-- ·---··-- .,,,  .,, _______ ...,, 
--·--· ... -... - - -· 
llhttlllt. 1970 
Hartmann Honored 
b) Albfft ~nney 
l)r fat .. ;ard G IIJ1lm1nn of lh~ HtJIOr')' Dep.inmenl 
" J' rc.:rnll )' ll"Jrded The Wilham R Hopkins Bronz.c 
m ,:,dJI b ~ thr We l$h• Amcnun St Davld •s Soctc tY of Nu,· 
Yo ri. ;a l thru JJ S1h Annual dinner hdd 11 the llo le l 
[)dffl(l nKO ,n J,.r w Yo rk Cny 
Thr medal 11 pttwn1ed yearly ID an oumanding 
1nd1>·1dual DfWelsho, trac11Dn. 
Dr llartma nn ,oms an chtc group o r past rec:rp,e nll'Of 
~;,;,
0 r;:::: · ; ~: ~n• m;~' ,:,:,w~~~;~y:1~1!:~r 
Justice Charles En ns Hushes. 
L 10 · •• att. 1.mNdi 1-. lk. H•UIIU" " • "•!I, )' Gfen•• l' • u id 
¥1.ilhrd Gtttn•ay l f1d1n l 
v.·hon Pf""'nl<d 111< , o .. u d • " ,rdrd lh~ Gold Mcd.alhon by 
•W>td . , lh < Mar, h h t d1n11n l h • .. · .,1111 So " ~I )' o r 
hu11<>1• n1 t> .. ..i I D,..,& S.nt J Ph ,i.,,drirllll fo, 1111 r..-r~h 
Pa u u n s .. n, ot 111kt. Dr -tud>rt oa 1hr Wrlsh ., 
~t:~:t~~f i~.;~ 1i~~ i~fiiS~ 
I>) \ m,-. .... n, n1 W<hll b ir•~ . nd l'fUI\U) t1<1d. o f l m,,111111,ori of 
i~i:::t ~.~: •~:~£::~ln: ~:;: ... ::~~•;~~;i~~ :::~ 




,..;::;:• .. '•~= ::~;;:::o:) of Amn,an 
rt..J • .,, ""h ,, .. !, ...,, ,nd DI lbnm•nn , .. ,,.,d 1hc 
hu11< ..t1 ul lh<lfu< ht..t"'""" IIA • nd \I ,\ d<pr<"•tnh• >tory 
l' •r 11<~l • r r• • ••• .. , .. llom llu,l t1dl Ln11rl\ll ) • nd 
J U<".!< ~ l•'"'"d U, lt,11 ,n1nn • rh<' PII I) 10 lhstOf) from 
1.,,,._. ho.•~ \ mff•••"' ' "'"' ( ulu• b •• l 011 '1 lll ) 0Wl"f 
\\ 4J~, 01 ftn "'"'L, • nll<"tf t-, "' or!d II ~, 11 h~ ~•d u 
Ill ,· "- " "L" •n ..,, , l,h ll ... 01) a« .umb• I h11t" ru• 1.,, the 'Kkh 
I .-~1n,n 1.1 : It """' .. 1 lh< onhnll ) d1'>1>0n lt c r d ucd 
',1, ..J-.t,. 8.i r 1·,1 .\ ,-. ,.,.,,,.,n ut l u uJh Onibrc .- th< Slbf) of 
1•,nn,)h•n .... • nJ 'lb r il .>tut) lh< QQ1h ,nl•nlf) d1>1J10n a n~ 
.. 1 Ill< \l rl.J, '""1:1"<µ1~,n•I - , !ih,,n ll ut..>f) of 1hr Js -,b 
tllar .. h ,1 Iii. C,1 •I ._ ..., l n l• n ll ) RrSJ...,.nl • li e 1, 
r rncnfl) • \b}l.)1 ,n 1llc Alf 
1 ,,,u ,. .• ,. .. ~ •. 11 .. ... , r..,,.. lk ..,.r•• 
/ 
AtttJ1tioJ1 Stlliorr 
Dl:CRU' Al'PUCATIONS FOil JI.NL 1•70 GllAOOATION 
\ltJS1 Ill FLED 1s nu: RmST'llAR "S Of'Acc 11v 
""UC-,: 1970. PAILl!J!E TQ 00 SO "lLI.. MEA,..- TliE 
f.U\IISATIO:-. Of' l 'OUII. NA.\![ rR()M 1llf. JtJSI: 
CR.,DUATIQ'I/ UST 
1·"" ,1 •~• 1' , 1,11 l'"'r" ,. •!II , mm~ •""" 
•·l'-'f•h I ii 
~::.J .:'_' ~-r'111 • :'.:, ·,,:, ·.:•,.n II ~ 1~',}1~"~:~:::::•~~--!~: 
t ·,I lh•• , •~,I> 
.,_, ' "n ,,I, ., 
· ' ' "•· 11,,m 11~, knd; I """"t' , nJ 
:•: ,,' ~' ,..,,T 11· 1:::·tr, •II< l' h ( 1 1n lh<tnr, 1h>ffl 
II ~•II,~~,:~ :.:,•••r ~, ~ ;,',~"• :~, :/'~'"''.;.,~t~: 
EARN $200 
t 11 .. ,,,. 
\I,·' 





Be Yours In 
I I "" I I' .• 11 1 " ~- \ ..... ''''" 
,,., I'-' WI 
Sanders' Financial 
Management Program 





~~~r;:,~:~r~;~.opponunity 10 101n a growing company 
In the 70's Sanders plans to expand significantly into 1he 
~~;:r:;~~~e::~~~:~,:~:. d,sptay, data commun,ca1ions and 
The Financial Managemen1 Program at Sanders offers an 
oulstandmg oppor1un,1y to begin an industrial career m finance. 
As a part icipant you will hnd 1ha1 th,s program otters : 
• Broad l ramlng experience 
• Challenging assignments 
• Excellent salary and benefi ts 
• Graduate school expenses paid 
• Business ca ree r w11h a progressive 
company searching tor new ideas. 
~., It,, 
; '~ ~~. I 
•mb• 11,-1--run • lh• •Otll 
l,ntr, J,.,.,_., 11< ,·d U<J 
I ll ft >I" -~, :.t:•t:~,,. •:: .. ~::\ .. ~ 
\ \ II •!! ft ,,. •n ,, 111, ,, ~,h 
hl-,i,'n 11.,'J:...-n, II " 
,,, . .,.-n,,, • \b , 111, \n 
w ..... 
Aftt1ttio11 St11iorr 
Ul~,llll \l'l'IJ ( ~110,s I UII JL-.L ('l"(I C:RADl >. nO!\ 
\II S1 Ill 1"11' I! .... nu RfCIS'TlU.ll 'S on,n In 
\I'll.IL ' l'l"O '\ll l 'lU IQ fl() "° .. lll \(f,\.\, nu 
IIJ\ff\,\nn, flt \ nl II \,\\41 r1100 ntl ll"" l 
1.1! '\lll ~Ill !'- u..-1 
Who's In Charge ? 
by Robfft l llhn 
.... ,, 
Somcumes I really wondn who's roolin1 whom: 
U S D1s1nc1 Anomcy Thoma" A. Fonn, the chicr 
pro~cum 11. lhe ChK:qO Cornpincy Trial and 1 ¥UY 
prom1nen1 lllmou lawyer. tt'IC'akd his pcnonaJ in lelk:ciual 
cnllgl11cnmcn1 ..+tie~ on 1he stale or tht= nation 
in a ,pccch bdon the Loyola Academy Boosler O ub ffl 
W1lmettu . llhnou on February ?6; 
Wc:ve 10111 our ltKls 10 the rtta1tffl1 ra1 rt'V!Hution and 
WC ve JOI 10 reach OU I 10 them. • . Our ltidJ don·1 
undcrs11nd !hat wc don' t mean anyth inJ by it when we 
call people .. n1ggen ... They look 11 us like dinosaun 
when -..c talk hkc thal. .• Bobby Seale bad mott suts 
1han a ny of them (lhe Chica,o 7) and he was the only 
onc l do n•11h1nkwas1f~. 
Sc-cret:a,y of Ocfen1e Melvin laird. appll'l'ntly 1clin1 
on !!Orne alcohol ·mduccd divine in,pirabOn, ttcently 
dei:1dt'd thal II was COftlilitudonaJ for the military 
characlcr-tuKlana: prop;;im to conlinue it's rdcn::rtCC"J to 
God in lectures concemmJ good and bad dnvus: 
Gnd has supreme and exclusive ownership over hum,n 
hvcs. arid 1,0 Ht 1i lhc only one Who has the ri&ht 10 
allow imn lo kill o lher men. Granted 1ha1' God iuy 
d ek p te that nght lo the state for 1he common aood and. 
to lhe md1,·1dual to repel an uniu~I agrcss.ot . bul it is 
obvKJu) tha! lh- doei no1 give lhat nghl to the mo1om 1. 
\ llntnl.'\ l i,·neul John S \lllchcll . Iha. I n::lcntleu 
•~U-..d <' I fur human n&hl\ , hai. p rop0,....d lc:s,!i-lauo n 10 
<; .,.,.,._ ..,hid, __,Id aO- poll.,. 10 r....,_ -1• 10 
,.,!>nut lu , l.' rl :i.1n to ll e•·cn 1r thtrl.' art only .. rcasonabk 
,,, .. und , '"" JIIU)Ullhrl l l O ,,robabk' .. JI>,., h i arrr~ I • • 
l rhll.'I '1 1hhdl", p,opo !>,.IJ pol ,i: ... could ro ,~ ... :i JU,;p!'Ct 
'" ,.Jll"" 111 p,.,·· flnitc:ri•n nb , palm pnnb. foo1prm11. 
mcJ\ut,·nu:n t, bluo,I , pcunwn\ unnt -.p.:,;1m.,n,,, g h,a 
, J lnl' h-, h:i.nd,,. rill n ~ t\Jmp le, wm.:c ).lm pk,. 
ph11 IOf.!J fl h•. Jndp.i rt ,._ 1p:i. l t ltl h neup\ 
"Oh '-' )'<.;:lll) O UM'C , in thtda,,. n°iea1h hg.ht . 






I !•••11< 1 .. ml'"-"'I 111 
11<,..,, • .,-, l'f,,d"dlOft nt *',l.,odn 
l.11111 1, - ho>" , 111,kn1, 1" , 1, .11l 111 1,·1,·,1' tn l'hu t111tl J1'h\ 
11\h 'lnl "'"""''h",1 l"."l'I• m phPh•~IJ\'h" 1,·,hn1<Jll<"'• rnl 
<Ill ,• ,h1t,,1 , o>r1<\ lu t>t•n,•hl JII .Luh, 111 1h_. --..h,,.>I J' "-.-II J' 1n 111< l•Chnl1•r hll bttt1 1"<'"11••>..,d 11n1~ MaHh II rt,, 
th,·-.h,,,,1,1,,;l l 
::::::;:'::::::-":::::.'.:'·:::·;(:::~::::::::::::::::i:,.::::::··::::::.:,:.:.~· ]:~;f .:!,;: ·::\~I:;~~~ 
.rnJ 11m11 nul111~ _,.. ,.rn J' r,h,,1 ,, 11111,hrn!! ,p, ,n ... ,r. o\pul "'•1 ,11, 1,,1,. L,nd..-) 
!:iif ii'.::·'::~·::~·:::~:'::·'·:::·,~:::;':.~::::::::::~~:::'::: ::(~~j:;:::·~;;~ 
p1, ,..,., O ,· r ,or 111w11t ChJ1n11.1n TIii 1'11111(1 l Ll lb "-lll ii.. .. " •n ,dr•I ..,c,:,n, !<>1 
ut11'JII lru 11,kJ ►•• 11\ 1h,• ,1 ... ,., I ,,•p1,,.lu , t1,111 lid.It,, l!W 1 1.,,,·, dt•m• •h<l ul 1h, 
•"-'""''"'" o t O,.,m•• • 
:•~::;~:,: ~.;;:~::;:;:•:,:::~•Y::•.::~h~••:~\•:: :·•1,,1 1~•::: . 1'~1,:,:,,.~; ~,;~;;~~";;'."'.~ :r~:~~~m,~~~ 
.,n,I ",1l1.1m , " ·'ll J1 ,., 1h,· 1"'"'11'"" •11 ,und 





,n, 11t•n .,,th · \ ,,,l,,p U,I\ f h,· , ,h, t,,1·, ,n Ill<' .,11...i,_. r » ic,._.i,,1 or 
11w111 ,· ,.,11 tw .,r1h ,·n 111l .-.t 1',,11,m,,r,.. :": .;:1"'•~,:::!.1'' "r:r~;: 
!h,,.., .. ,..11111~ 1,, , h.in· ,nth" 1r.11lmj! ,,1 l'h,,1,,~•.11111 11 .,,.., ,.u, .. n• 41 ,. 41., , ••••l"•d 
1 ,.,,,.1.-.t~,· ,.,u t,,• ,.,.i,, ,.m·,I .1! .m, ,,. .. ,,1,n~ ••I li t! l ,tt hulhrr ,nto,rn.iion •• u 
l'lllll() f I l H ,,11 fm-...t.1,, ., , I 11111•111 '" • 111 •• -•• fllc•II< t nm1<,1n• .. t B,...,,,n •1 
=~1 :,:1 
S.ffallloam.ol 
Tb<-y .....,, , bk• ud< otbn, 
/ tn•d ICll"thn . 111d mab IDot 
Whit bap,cM fl""J Mn Oll 
hi• 10 be: upcr,cllCed 1111nm, 
u1 f~111. nol •0td1. I don'I ..-int 
1u b1<,w1bromt1111f1>1lbolt' 
'"'"" hl•on) ,..,n 11 . 1ftd llfflllll 
hr-•tob<full) iPft'"OCll ldl, 
llo ..-r•ff . lOffl<O\h(f11$1<CU , . n 
Md1o,;11,.,.d 
""''""" · on A~1on,on,·• 
<fH ,. • .,...1u.rd ,n • •11~ 
d, ,. h o l u m) tht 1r0te>q110 
.,uomoh,k and b1Ubuad l""ll• 
vt Lu, ,,..,to cc,nu .. 1..S 
" llh .._., , Jn " "' ..:t' 111 lhcJ.1"-n\c.,11i hg.hl 
"hJt .... , r,o ... Jh .. ., hJ1k,J 111 1hc .... ,hd\b l:nl 
i.kamm~• 
STOP 
SufToll,. Um•·crsll ) shou ld ~ proud bti:-..iu~ 11 llo one 
of th<' fiut !><:hoob lo ~ orpn1unJ for tht anli•polluhon 
J;i., on Apnl ~~ An ~d hOl· comnu n cc ha, bttn fonnt d by 
n.imc u l STOP 1Suffolk '~ Tuch•tn On Pollut1on l The 
pu1po!i<' or th,~ .::umm1ncc i, 10 inform people u to whal 
pollu u on 1~ m 1b m;,.ny forms and whal people can do · 
Jbout polluuon 
s 1·op 1> bun""' Ml o\llttl p1 0 1r, m and pooplo 
Mo rgon I<> Suffol~ 10 ,peak on Spc,dicaU~ . peoplo to coU"'t 
roUu1,un on o\ pnl 1. • I I 00.,, ,nd analy,o p01lu11on da11 
1hr 1.,d,l0tu,m Mt "'°'P" 1> Pt.rl1C1.pol 1<>11 of lludrnh 1n Ill< 
f, o., lfl< ... 1uuhu1< II • ..,,....,,1ndbK>k>&J'<U,...ry Ubl· 
A"dubon Soouy •nd tu, b<fll ..-,JI 1oce1•• u1ra lab ,;r1d11 f,. 
.,, ,., ,n man) ,onKl'Yallon 
,ndu•o" tlr1'1 , .. on1 .. o vu) 
,mp,,.11• • 1..-1,d, fo1 has 
drd1,11,d w0t1 hua,o of 
R .. ,,u1>on C11n• .. • • .. on 
AW.old •ndlh< A,n .. ><1n Mo ton 
(<lftX!H!lllft " '" "'d . ndt,l,ould 
l'I""" I,> b,o • •<>) ,.U,ilolonill• 
•r_.. 1., 
,o\lL 1hwuJ), th< ,.,,d u l 
""'~ I> ,1.,., ,.di hr• 1'<11luUon 
'"""• Pt o,:nm ,.,-,111 G•) 
\l,L..,J I 1h1 ,,,. .. ,..t.,•d 
AqU111un, ,.,..,...d,naltd b) Mr, 
~ •)• V I.odd of oh, S.1011<• 
l><p.r10,n11 
Mr. L.,dd ll >ed.1"1 1wo 
t h1np • cat<II) namr 101 lh< 
!heu•n1un!<<' • o• l 
Th<!"''" '"·UI i..,n1nrsnn1. 
ooformll1W0 , 4ad ... tU1blr Tbey 
,nll •n.1 l~u for part,c,ala, mall<' 
u • (uncuon o f ho,ahl . • • l'O'W'• 
11m,. 1ndloc1toon 
o\ll pe t1 p l• ,.h o 1ro 
Ulfnnt nl<>fconcunod,.., , .. ,hr 
,1111,vfou, •n•11onmen1 lllould 
oon11~1 Mf\ Udd H IOOn U 
powbl• Thu bu,c ,.,.,..,,h,. 
,mpo,un1 •nd 111,uc 100 
pcopl< ••• n.ttclod Tom< a 
poc,c,111 u lh• 1u11lh .aouid be: 
pr.,.nled b) Ar ni~? 
Mr> U ddi:at1bc:con t1 cug 
m lh• .. 81lancc lloo111•· o f th< 
k1<n .. 0tpar11nen1 
perm-bis blll "1&1 rllm,~ ... •1111 'Jl'Ofll•-· - · Ks 
~,.. t-.iul .. .,., p,o. widl 
H,c film lflni&IIIO■ of --~• SQnic~ llu,& 
T,-oplt of C-1 • _...,ialfy pcrfenly aphun 1hc dneptr 
h1tlu!ll •o Ill< DO'fel . tt1Ch1d1111 lou.,..n q11&Uly of tlw, tuthal 
.,..,., wlook pa-.,. o f pw-ple •rk. It ,. 111, •me llu-
11 .. am •Of •co 111 11o u1ncu wllic:h p«maln ttM: .-tirt 
nuntrn lofHn from !ht - IUIIU~ of lllc film !Ufllill& 
do,•urred p11ul nit1niq p01mt11lly erock mofflfflU hdo 
1hto\lPOIII t ... fflOOH Tb, plot .. 1111<. yd profou nd inlliptlol 
,n...i,,n lllr t,/'..-., •prn,""" or h.-a na1un Suro. ltltn la 
'" Honry Milin" ud A,...._a npottd puboc haa- aad puc 
• •P., IIIIIO 1•1111-c,rd~ •nl<' dafllWII MnAI, but llMY NC 
!IWlflC In Pam . n,, rtct11rr IS do!locd 1'I Milin'• WIIIII p,111,oa 
!=!;~'.}\fl{~:·{S~:~ 11111()111(1 ,on11n r ~t, 1 II • ''"" -,,m..,cr, o,lo un "' lht.,1 ! 1, 
., ,,,nwJ' ,n .. ,11, ol ,,.,d 
~.'.~l::•n•;~ .. ~~:~~:,.,_::'~nb:•~~ ,: J 
,r,.., •••••Jud-,w• ""•rtlol 11 ,.i 
I •\1,,, .. 1hr rdl n uu 
« <•U•I'• ,fl,.1<n(lt p!..y, hi\ ~ 
, .. 1, ,,u rnund•<I t, , 18\l 
:.~~::,~:~ ... ~ h•IH.:;:::;.:::; 2 a 
••m>n"n"..-• tl,41 If"'" tlw 
bnd " .,.,, r,,,n1 \I.-~ •"'• • 
5 ""' ··"··· " .. """ .... · 1 ,..,<l,. hh •n .t 0101·1 t,,.._o,.. -
"\ .,hun~•J •"":, ,""• ":, ''.'"";~r II ... 
i::~:;:: £:::·:.& ~iJi¾:~ (dU~l(l)!Jl 
b, Robe-rt hbn J,.n..., •1•r 1 ,m, 1 .. ,n • J J 
C J \ hr::::~;;,·,:~· .":~::·.~·,·: .. ::.~"'.~.::~~;:ll:~"~11~~::,:::::7,~c 7~:::;;..,,~ :~~-;~ .. :: .. :'~~ ' 
••~mn ,, I 1h, rw tu1< .. nu,.,,krrt hi <" 1.~t»-1\K1t• l'o,nl lrolll< nh "''""'" , " , 1,:t,. ~:; • 
m111"r, ""' ""K"I ) ,,vodh 
drr,.,u,, lh< '"-"""rlurn1< ~ ... 
• , ...... 1 '"' ' "'""·" 
•l~"-•111"· Ill< ...-11_, , " """' 
1hr Ch, n<•I r,,u,,e lr•H111ne: ll< f«h 111<- n<:r,I lh< "'" 1 1 l•n• l lu•ntl) •nd 
~lf;} tSt}~~~1~{ 
:•.,,: , .. """"'"'' •l\<-tp,,. ,1 b<-1.,,. h,,,., 111 , 111, .. ,,.,.· ll ,olhnr o;.i.,,..,_ lhc1C.uo<fut 
-,U,-J b► "" ,,, .. n, """'' '"'""' l>•••J .ind «<n f',mf "~ 
\I,,~ lk-r• lh< ,_,.,, •lr • l• • <>. di llt<1;n1 .-d 1n1n !he f,Jm 
r•rr, ,,oh cr .. m ,n Jlll><l,l ,nJ «•n•e u tlu1 mtr l<tt ) ...,, .._._ 
lh rh ••• n" h,,.,,_ 1n 
lat,,n~ ,.. '""'' lh , 1, •• 1"< 1,., 
~~1·u,J "•• Jut,cJ ,., , ... 
,.,,1,.,,1.,,, 1, .. n, .,,IH • nl 
'"""•' ,.r .. ,n iu , ... 
,., .,,n,tn, ••I \t ,t ~ lh•· 
,rnoul lut>,h"1 "i:.,...,.U) _. 
I q•rc ,r hl•I "'" ••I '11,r, 
1 .... 11<11, 1110 rulrc, .. •n 11 ,, 
··''"- ,11J '""""'r, 
th•,.uC11 .. u11h,1,1,,.,,..1,,.,. ,. n 
1 .. , .. , -............. .,pr,,11111 
"'1h1D Ille '"' ,,.,ph 
1u,u,,.,.,1l ,,11/1<ri.,1,1 .... 1urc 
lh H•dllD•n.ol , 1and,1d, ,;I 
••l•nt •nd ..... •.1•1 
d ... ~,r-·t1I.III\ ..,,1 ... n, ..... " 
•<>.lut 11 ,., 1u.a,n1 ,, • ,ul 
l'''"'n '""''""''"' ,.,1 
\IIU411"fl•. he" u 10,I"' 1lo.-
n<J 1<" .. 11monb.,t11 
11 ,•~ uh< t1 • e•t -iu pMI 
llud,rl\ll• ,..,d,llt•lh \,llq 
1 
The ll)l"f. -t"•"•"•"t"\lul 
1h< 111 11i.,... t,,.,~•nH"f' 4 l••I ,_ 
~~: .. ,:• ,n ,n,tru,i,cno .,, 
Oul ·•«lll<dt"°'I .. , ""' 
h<-~,"' • "'hl,r) <>Id ~I Ku,, l \ 1.-., )t.u, • du<,lu, 
budu,1 ,n Ille \lm,·du,·, 1,unh• J,,...,,h Sm,l r,iuJu. d • him 
1> UJHhn1 ln•idr the••• 11 •d•JtU\!"11 ul J•m Jot«•• 
u .. u • )"""- ,.,.,,.,., , " "'',. lit,_. ............. _ .-.n ,"'Ut 
,1,,,,n1 ' " •n •"'"''"""' , .. 1~u11..i •nJ br.amt n '""""' 
r<nda"'"' """ llrf "'"""' ,i...,.,. 1',r•mout11 Pt,!UI<"> 
I ••nl I l,.,d ll. 11 11J 1 t,~, .,,U "'"" b, 1<lu>1n j?,, 0,,. 
lu•u.r, .. u,. r<n,olc , .. ,. , _., Sh< ,. '"""' etfon • m...-,. ""°" ot 
dr• • •ll<d •••ul. l",,. lko hr, ,ra,11111...,,,.,.,1,ul,)1,11 ,upocof 
~;~:~~~t £::~;,~ .. ~:~:~ ~:~,~:n:~::~~~::;:I ,,f;~I~;~ 
"'"" , .. , pbn• •nd f,nall~. 1• 11 ■ et1l11ht1n1d 8<>>1on 
'""lllnl ""' °' 1...,1_ .. ., t.ond., ,!,hf•• ·b•,\nl U.,n.,.,u ..,, 
Th< Arnffk:lon O..um ii 
• 
II" " "I' .. , "" I, l<•nsl,lc •~• fll ; ,, ,. .1., , ,.,n,,. ,n. .,rmrft: ,,.,1,.,Ju.., •Me11 l ••1>• ''""'Not-
\ ,.,,...,.,,. , ,r,..., ~. "" 11, 1, .. ,11.,r,1 .. ,n, "'J,-., .... ,,,~•n , ..,,1,n•• ~· "I ll, .,,,,. 
::,'.:• ,:h:,1,: ,,,"':::;:~; ::,, ~;, .. ;;,: -~:· 11,•1~•,~:•:::•:;~, •:~l~n •~•~'•.:•, ,1 .,,'~,.II;••~:~' .~::1:• ~' i;:•~,•• 
'" J.i,,.,~., I',.,.,, \~1 , ,,,, nuh1,n1 ,1,.,I• "' .......... , •11•1 " ,.,,I ,i i••l•I~•• , ,...,,,, ''"' 
"" "" • '' '""' " I·•••" "J • "h ""--'l", mrnt II• t•H• •" " "'''' J,,..,,.,_ 
JI'• l•·r •~· ~~:• i''"""" ' 0:•,1,~,;:,~•·::~-~~•• :•,:h:•11: ~-~~:~••,·::h:•"-';:•::~.:;:, .. ::;:~ 
lh, Uo •t l .. t•H• l,,H"""I 
.,.,., .,, 
/,hn,~o, r .. ,.., ,I - ~ • •• " 
'" "' 
.. ,,,,, ....... , 
" 
11, , ........ . 
lh, ,,. ,1 ~,. .. 11., ·~"'""f • 
,ruJ,·ro1 , r, ,>, ,I ...,,. I, ,.,_,,.., 
"·' ,,11,_, 1,, ,..,.,, 
,!, "' ~ ' ,1 I~'" \ • • 
11, ,t,.,,. ~,1 , , 
,-rl,,.., 
• j 
!""""' '"'" m ,,..,., d.,q,.,·n,, 
I I,. , lul,.-u, II• ,. ,. , ,, ,i,,." 
':;:•,•;,::::.,:~•,, •.:,'" ;;; f ir::~~; 
r • ,,. "'"" •· \ rt ,11, 
,,. '""' n 4 r-·t• .. l•I m.,,._ 
r " .• ~, I' ~I I i.,~ 111t 
,c,,,, "'"'' I ll 0,,,1,rut 
I~ •-I .,,,1 , n 1',\I P•t.~ ",. 
.. .. ,,,, 
"' 
n. • 1 '""" ' 
., ' :·: ;~;j /t;::· 
,,. ·, _ ~-1, .. ._ ,...,.. .. r 
trn ,r1 I It·!> \1 •11,., 
l , ' 11,&ll~l•'h I J ~tt !I U ,.~I 
IC ,1•,·•l·J., \1,,• '·u•1 11, .. , ,·, 11,, i1Jh! ,( ti:, lh,otrr 
·, 
I 
"'"""'"'" ........ 11, -~•n• i.... ,, .,1,1,ndu,a mol!Ofl p,clu r, , 
., .to, ,.., IIOIMJ 1n "'• fh q Shoo, Ho,-. Oon•o 
•!t,rn,M•n ~tt«,J,.,. Th•~ .• .\11d ,n,1"cd1bl~ ,n..,uglo , 
Hono /l,1 <>tn bttn ,,.-lcclcd 
11,p 1,.,,.1,11,M,llrr"~' 1,.,, ,., ,.. °"-•• n1H111111110n 1-
•d1nnbl1 rrauuna I~• mlr 1C-11a...-d oa pa .. UI 
S.U. Drama Club Presents 
You Know I Can't Bear You 
When the· Water's 
Running 
The Shock of Recognition . THE CAST The Footsteps of Doves 
I'll Be Home for 
Christmas 
Jacl ll un,ublo Froncn llolme1 
llcrttM,llr, So""Balyp 
Dorolhy ... Clmsu...-011,.. 
l odwtd P• whna.. Dd Nt.llan 
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kftDIII J .... .t 
Clilltur.. l.J:a...__... .. , ... 
- • II CJIUPI NI- l• o 
ad1vn. 11111 of CM ttri.- Eal 
Cout • and Md tlul of OK 111• • 
.,... ......... Lutly , Ooopc,11 
ITJOUTt<ll)',o.d,Nby<Kl,enialo 
•nc111-plu,s 10 ,utcll dl<: fut, of 
b.lJ ,., .... ..... ...,,.lien, ol 
tMOldWnt. 0• IOflof.Utluf. 
nch coupk, • • coupl,,. faca 
ltill ~ Pf'Oblil••· ud udi 
c:aupl,, '1~ec-.ooio.ot 
th olllu _ ,__ IFiMDr, 
Polouly wul11t cNuU... t tbs 
. ..... . , ... 1io11 Ill- hit fU... 
r•flo c lt l b• c• r 1e•1 
• •11• 111 1 • b h ct.- • • • -·-kca11• ,i.. fihn II pf only 
a&fld ■ rd k1111ll. tllla • J!nl too 
n,u,cllof t ... ~nlN<11UidOl'!ho< 
ii )' foll111o oup-1 Tllcrc•pty• 
b " "'· I wu rcmmdcd of one 1111d1tumal mc:thod or ■0 1 um~ ,.,. Polo..._r 10 
:nh~:'~~,: ~,:?u,c' ~.\:;~h::1 :=s:: ,o;P~~,:u:~~o:, ~=1tr::: ,! ••~2t:: 





The final deadline for oontributinc li1enry and artistic 
material for lhe Sprina 1970 Vni~ has been nlt'nded 10 
Mud! 2S th.. AD audtnb and (KWty IMntbas of the 
Univeniry (day or nicb1 dirisionl) are mcoun,td to 
wbmil ma1erial for considcntion to be pubtished. Poeuy , 
short 1tories, e:aay., pbocopaphy. and art · wort In" 
invited. Contributions may bt kfl in the Vmbft office, 
Room 22 or tht Old Buildffll .or bl lhe Archi¥es OtTicc. 
U1erary or Arilistic malcrial ml)' abo bt P"tn lo Enlibh 
profcuoD, who wlll forwud ii IO the tdilor , Robtr1 Jahn. 
The nu t wue of Vnhlff ii Khedukd to appear in April 
o f 111,· 1-.. 0 l1Jm1 , Willie Boy, the mulllpk- Conuq ucn1 Lr . lhc final 
,hu•.nlcr ddinu11ull) hmJt"rcJ , nu t <'nha.nccd !he ,.....,.,.., , ,n wl11c b C""""' 1ulk1 
d.-.dupm<'n l o l lh<' plol . "h•k m T1'I<' Damned lh<' plor Wlllw. • OU1pc-lllC'l1&I "' ,txlf . 
::;::;~:::'.'.·'.:::~·::: ·:i::::~:;;:~;;:·::.~ ~~:~.~: :~ .:L:: ...... 150 SbMts 
:; :~~:=,o~:~::::::: =\..:..7.noll~ ::..-:;, :;:~:: ~li::..d,~i:.: If S.fft. 
:::~Ir;;~•>< .~:uh;:;;~~/: :::~~;?.14•~;:: ;.:..,•;:,•~o"_:•,:,:,,:~:.t,,'.!~ by Donald 1-,iord 
" - ....,_ •-- ...., On Thunday . . March .5 , 1970 tile Afro.Amfflean 
•~.,;;:-.'" ~.:.:.::..,:,.:.~:;; •• _-::..,~ :::. i;:-e..:..:~ "":;ii:. ":b::1·-:: ::..:7i;1•1=~n th~~-: .• :: Sodely or S11 ffo¼k UnivenitJ' sporuomt The Black Panthtt 
- ..,,.. .... , , r •, • 111., o 4 • n d Parih Two membtD or the Rod,ti ry Chapter came 10 r:-:;~~ ... ~:::;:b.:::kii~· -~ i:,:_fJ;_:•.n,'.~.· .... :;:·.::~:~.'..:, it~_~I~~:~~f 1~~f ~err;~knl~<'~o ~~::a•~,;:se ::::::~~;~, m;h~c~~:! 
,n, ..... u, "' .. "'"h "••• "
1 
,,.. ~·7• •~"' _, h .... ,,._,,...., ' "°"' ,. "''"''"i I,,, ;:~~": ·;?!,,'h~n Pi&k~n:.fi~:1: 0:~ 1~n"l;~~:s0 ~~ 
:;~:;;:,:.::::;~:,:•;;;,;:: : :~.: :!;;,, ; :~;:0.~ ,:: ;~:;'~;::. :;;~:::~ ,;J~::: i:•::;:o. ~::•;:,:";;;•~;;,::,' ;~::::•;,•~;:";"tt~~:~ 




-1,.,,.ld "" .,INl,tod ...,.., ,. llc:lmod 111 ihr •U•lt" '" boch mlcrnun, :md mfonnali>r The 01hcr film ,howed :•:.::•:: :·:~••mtr•~~::,;;;, :~~i~~::"=:,~'.~J:~;: ~":..~.:.':~=~~"''~ •:1::t:•::: ;:P:~~;:hfr:r,n~~ur~ -.,. .. ,,.,. •nd 1hr rmhr1' h ► /he 
•Im"" i.M, n1ek.i, 0n,• 1<•lli ,,..,.,nu·, . ........ ,.,.,.,, ,n 11•• h••• mrt •• 1'"' ""•r '" ' • "r Alt .- r 1hr mu,1n crnJcd Uw t,. o P,11Hh•·r IJm lhcn hdd 
:}\~;::: .. f~i.if~ ~:§;g\;i;:::~f~ ~?.i:~-::~ :~:~:t; :::~~:: ~':.:.:£:;0:'.~::f~~:::::Zfi~~~~ 
p.,111 "-•I hi><" t•I. " ' """d tu f'l« nip h • , 1 , r p I u I n d t,_.,rr, lo I'",.."'' "'"11~ rnh • lhe Panlhrr5 All •n :i ll . II wu qmte an 1mporlan l and 
111, c.,., • .,, 1 .• 1rr h• ••Hllf1> ; h•ur1uwi, ..,,. ni...U) :~.,. 1""' po!•f) ••bd " 0'" chcu mformat1ve meru ng for anyone who haid Mn lnicn-,1 •nor 
•Ml ,,.n 11,.., .. 11 1111 10 •i..- r~ k u • ,,.. .. ,.un, noc p,,yclkHof,IC-ol proll.lrmi ' " '" any qursuom aboo l 1hr Blad, PJn1hrr Party. The 
:::..,.'",..."'"::~.::.:•Ir~,:•;: ::;.,.°' .. ,:.~:,,::, 1~:~~=1 .:i:~ ~:..~~~~:~:~~~~~:~ ~::i~~::n.~;t:~ .. :~.:;g~~ i~!~trslly l~nk5 lhc 
~ lI~fff f \i~ ~~~g/>~!\~:\~ ittJ::s~t~ Ve V ~;!~: ~:; Bloo& 
M.11,11 h,m..,lf tw ••uw4 11,r 11>11,. 11 l. tlb lh< l• lh<1 o! Lul.o ii, Whto Wa!. lht hm lime Alpha Phi 0mtp :.sktd lh t 
~•::~1tm:1r~:: Jlf l .._. .. .. : ... ,::-,~=:~:,;•~::,: ,:; ~:',.,\.:;.•",)~:1\';, ;:: ~u~e~~~:"':1~:1:1t\:~~°;;!\:~~~p~~:::.1;i:: i1: 
' bd ,.,.,,....,..,,, ,. 11 h h<r II II m•d< Thuo,.. llr Inn 10 l'W) do~
11
1;., P>OI 
:u:~:;:•~~1~11~~~,.~•~~•z~7: :~:;, 1~ ;:'":;! :,':,: 1:~ :.::1:.:.o 1r.'1:":::Y~~,; ~~~:~un!t:~}~ 1h1~ w:n•::h~~t;:~,1G:=~~~:::: 
tlw 411,c,.,. L...:h,_ v,,u,nu. , ...,,11 w ch • Nr w:11, 1114 .. ,, ,~nUH, by CNlw,n' ••~1- of Bui now. 11ndcr lhe :.tUSplC'~ of Ray Ma&Jioui :,nd General 
* ••• mo,. ,nmn,..i 111 11,o,. m•ll<I Ho•"••• Loi• n Iii•• 11•• k••114•tY Old Wn, r:•• James B. Ronan. A.P.O. is ttorpniLina ii in conjunction 
M P•<..,nl<d Ill< pl<>l lh•n 1.11 •hc pmlca,: ol Lu • nd •hll<. Lu ,,,..Hy y10lch 10 J :•• with !ht BO!I IOn Red Crou. Donarions will be acctpled on 
:_'°•••• •"'•":!,'., .. ,:..•,:.,·~h.,:.,•,;~=-iMC,~; :.:::.~:,, ;:,
0
P«1•.;,";.,.:.~ ::;;::":::: ~:h to;:; u:' T11esday , April 14 th fro!\ 10am lol ; .. Spm in RL 2 i nd 4. 
~r~, - .... ru-•. botb L11 .. ,.., ...... .-..i ln>1ud , .,,...ot..i br 1...., .,,., When bKk 1n opera1ion, !he Blood Bank will bencfil a ll . 
::. ~~•l~h:b,:.lo4m;:~ ,:~ ::;:, ... ~~~:,.be~::.·~; :· ~~~ ... ~ :Id~ 1:+;: IS d!;;ai"onc~~:ri~~:.1~~0~°::ioB::~~~ :=:~ 
<"• .. •••••••• •••• •,'._ ~,.: .'"•,•"', ,.• ',"'•••• lh< Ulcnfl •nd L11·• lo•u , •lier 1hr pu,...11 •Ml '- be .. 
1
.0I I pint o f blood , lhe donor covers hil immedia te r.Jnny for 
... w " ,ond cm111 ~1,,..<11 tor "-• 11 pc-•n w11b lln,n.tl. b 111 one year. thtouah the Rtd Crou. llown-<'t . under !he pbn 
k•~~::;iu•~;:1) ,,, TIM ;~:U!lld":':~:~,::.:;::,:: =~"': ... ,:.::.:~:mh•:~ .. F= for lhe Blood Bank , the lmmdeia lt family is CO\'t'rtd ;u 
~;;h":::~.:,~•;o :,~•:o;~::;;; !".:;~ ~~: ~:~· ::',~, \;:~ •~ ;~•~~•. :~, ~~U:-'B!i ti':; !~~e~1t't1r;:.: suJ:ly :~;o: i:~~;r::nk~!:~~h': 
for 1hr 1.,.1111110 11, plo1 • lld bu■ C'oopor h• k.U. • ·o11w. hod'""""" 1h11 operalional SC I up, ~ lht immediare family 
II 
broughl in 
~ll•tKlmt•I M>II• Prrh•,,. 111( The plot • • l oo.I onr 8111 Wolli,:"o nfk l\.a4 no b111ku • II o nly by donallnt. 
.,..,u, n,~ruon lo l h,. n •h• ,, ,. undct ur by l'olonolr'• l olt cd . honlcf11o •ondr11r hn Th d ' r h 
::1;1:~~ u1 "::/ "';;t,o,1: 1~~•; ~:;::~~ d;: ~"'°';:•ni~u;: :::,:1 c':':.~~:::~1~'~7.':u:':: Cro" aend •s:<':i::;yo si~:1:~/srt~~;~l:i ::s •~:e:i 
p,~111<.a.l r•m nu 1c>..,..1 uwl11I ,n.••nc•. II< "'•1111 1o •ldi I011, • nua ttceivtd_ th r- blood al lht hospi l:il llnd wmm1rify billtd for 
1,, tum •n r,cn t ~"'-'"' " •• 1M ,iwkl C'll.orxton u.:h of " holll lM>. r>rn thousJ, • ·,1,. tor II Ra!h<'r Iha,, pay lhe bill {for lht blood o nl)) he 
n111M .. 1 111r lon1 ~""" ~ ltrprn<nh Som,1h,,.. 111,.. 111,.., n., D•111n<d, li1hun j•hc con1acu lh <' President o f A.P.O. who in tum ~·6n lacu thC' 
AllhuuJJ'I r••n lhu ""11&~nn 11 1!11< ,. lh• lni11•n t1r •n1 1,.p,-1 ut <b rlo1 , •nd g n Rtd Cros.~. Through 1h15 JYSlem. fh<' blood IS t,;:pl:iced 
~".:~,~~u:;~• :•:
1
.,;~ d1';; ;:'":.::•:;c:;, ... 
11~~!1~~..:,""~;:: :~ A'::::,. fd;,;~t; .. •n" from l~t Blood Bank mher Iha,, paid for. 
hr111 .. nnn• Pf~rNI) •ft<! ,n •M,.htt, ,,,.n·,_,..,) t.w llo ■ r b • dl) b) ro "' This pro,ert canoot .SU.Ccttd w1thou1 th t compl<' I<' 
;:,:~h:•~"•;~, •: .. ~::~:: :.:,w1,:~ ,;,<>:u,::.:::., :;"~~ ~:;;'~:","~n~\~:;"~~•;,:~ ~ :~t;ou':'hc::~, n::~:~ a~=~~ ;:l~~nlt~~ !t~:~~~ 
Ol'llct m.,... ocqu<ncr, 1.11 1hr • llllr culturr •lld hn " " n 11,,.,....,,. n..oamnrd btntf1eto northis pro1<'(1 
• 
:ltoklr•n l'r rtk•...J *'""' I lk 
<oncrnu••"'" <unr " "••• 111•11 
_,, ll,1h•• • lf<o<l)1'<-<n ) 1Jl<ed 
llth>t••h,111"'" "'" •"'"h" 
'"" I ,.,,. .... ,. " •'"" '" .i,,1h 1t,, .... 1-, \1., .... , ..... , .... ..... 
"" hu,,-.,nJ •"m•nll ,...,.,J, on.I 
"""""""'"'11 ..... . ...... .,, .... 
~, .. , h ,>I .. hltlr l"I h, " "' 
.., ,., .. ih nu•luun, 
'" ,..1 ... ,, " . .... .,, 
.i,,p.,, .. u,,.., _,.,.,,,,..,. .... 
"q" ll<d.,11 11.,Jutli,,,, • .,., 
lh< .J Uhh ►I lu<h1n" \•l,(olU• 
b«am, """• 1111<0,.trd on """ 
h<p•<..-n 1<Jlh<pl"•ll1 .. •on11,., 
r'o• ,,,..u . . ,, .. 1n .. •pp,,,..,,. 
••"""'""'"h,l .. du,.,,.,, .. ., 
'P "' " ,h .. 1a.r,,,, .. ,..,., ,nJ 
.i.u11 ,1tnr, <ft• p~,, .. ,,,1 •hll 
, onl• .. ., .. ........... , m.,, ., llul 
,n ,,,.i,, " ' Ju " ' .ti lh<orrott 
,km<nh 111 llt< ldm 1t .. J 1w11,, 
,.. .. ,.,,,,,.i.,.,1., ,1 
t "'"""11 .. 1, h 111 Th• 
u,..,....., , ..... "'"'' .......... .. 
,..,p ............ J,,, .. , ...... I"" .. .. .. 
,,.. ,,.,., .. ,., .. ,,.,.hfll"• .. nJl> .. n.ol 
... ......... ,, ...... ,., l',rh .. r, 1hr 
m .. ,,,, , .• _.,,.,,,., '" '""" , .. , 
~ .. ,...,t .,n H,11,., .,, .. , .. , .. 
, .. , .. .. .. , .. ,,, ,.,., .... ,, , .... , .. , 
,. tl,n ,. ,,,., , , ... , ... , II<• 
"""' • "" 1,·n, • ",_,., 
.... ,,,- ,. , • • ••• 1 .... , 
!', " < t I" 11, , , •• • I~, 
"·"'"""'" , ............. .... 
"''•••" 1,1< • ..-J ,n ,,.,.,. .. n, 
.i,ru,,u,. 1,,,,.., 1< .. ,.u11t, 
<Hh,r moJ"• "'I"'"•" •n "'' 
" " "'•R "" " 1wn, •h• ••u .. n ... n lo, hun hf d"'• ""' 
1<wr-..1 ion 1.,, p .. ,.1, pc-, .. ,., .. , ,..d .. ,m, .. ,, "U h Ufl<n .,..,, 
ruw,n, bull, Lu .. nJ ,... • ., .. 1 lnUrod .. ,...,.,,,1 I>\ 1hr ,.,,f 
~"" .. hu,, t.e,omc . .. ., h> ,11., lrch .... ,... r1dd uqi 10 lum, 
c.p,.,,, v. ,u., Lo1<1 tu.,pc1 It< .. ..il, o.,, un lie r l•1l1 
lh< ,h•r,11 •"" Lu, i..,,., ah.,thtr<w,_ ......... .. ..... _ 
"' "<l•mn, h,m .. u IOI ...... , p,, ...... Hh "'"'"" b .. , 
,n,, ... 11, h .. lll,u11,J punw n "I v ,1nin1 "'"" i,., ,. <Jdt1m<nl ►"• 
II Lll1t u d •w,,, .. , .. .i, .. ...... ,, .. "' "'°" ..... , .. ......i lh•hunl h< 
"""' A, .. ,rwh ""•" Luh .. nJ "•• '"" lh•t I« "0 • I 1••1 
"' <111< d1< V. ,11,.. "''"l "'"' t,, J.,,11, •M ,,.tu lhlllS llu1 11t<1 
< •-• l>f'I h• l dl, V. 1111< h• Ji"'""" lh•t 
lh•rl .,, .. .... .,. ..... ,.,11.,1 14 ,U,..,nO,hoJn,.hull,1, .. 11 
,, " """"·"' ~. ,,oon,., , , ,.1,,,1 " ',. 1<f1 '" ,. .,,...., ,r h11 
.1,.,,, 11, d, .. 1,., ..,.,, ,,..,,.,,,., p,....,..,, •num,n,,.I u,umpt,4,.,., 
r••••n• • , ,_,.. rlut I ,w "''' •n , ... , u,n.,.,. "" l•Lluf< .. , 
.,.,J di•• •••••• , .. ,h .,, ,. ,.,,,.., \, """ 11t .. ,,,h "•111< lo, 
k<pttwnh \,,n1t1h"l0 111,., 1,.., th, l lom,w-d JLlu,,. lh< 
14 Jl,r " r~, t~""'" , ,.,, n,,,.,, •I h r1 .. , ,nJ .,.,.n 
.._.., .. h,,,. r,,.,.,,,.., • .. .,, ,,,., ,n, h '"""" ••Im, .. ,. ·,n 
I, .. nJ ""'I'' ,11 ..,.,..,,.. "•lu• ,o ft,1, ,\t1,tlk .. n hl~l• •unk" 
••' u,. '" ""' '"•" • "~•rl1 I .. 1.. I,, n, ... d I, h • l " • .,, 
, lh< n. n .. .. ,,. • •"JM M•1<1 .. h-nh! .. ,, ""' I "..,.. 
,..., ,. ,u , .. ,. ........ ..,.. ... , '"' "LIi"' 1.,, •w, .. ,1 r.,,r,nJ1<1 
"" ""' , .. 11.,., • ...i ,.,., .. ., i, .. ,.,..,...., ,,.,o • ..,..,.., 
s .. flnl~ '""'" .. 1 
~ym•~ ,.,.,.,,,.,, J h, 
l\lto-Amcncan s onr1y o f Suffoll. UnwcnH)· 1hank, 1hr 
P~n,h"' -.;iyi Jnd 10 1h,m ·· R1C. t1T ON" 
JI• JI ant Your Blood! 
by MiktRiln 
Wh('11 ,..,.. lh,• IJO l1m(' Alpha Ph1 Omc-g., J~l.('d lh t 
,t ud<'nh Jlld J.dm1n1\trJ110 11 for hloo1P Four year. a,o 10 
1..- pr<',t\C' Ir "''I\ a t th llb llffl<' that A.P.0 mMrll l.imrd ru 
b lood ha11k H !,h Ha,hu~th G<'nerJI Hospu:il 
Unfo nun;Hd ) th" wo nhwhole pro1t,1 ..,.,,; d1~on11nurd 
Bu, now unck-r th<' au<p1n, or Ray ~fo ghou1 and GC'neral 
hmt, B Ron.an. A P O 1,; rro rg;in1zin1 II 1n ,·onJunt"l ton 
wnh tht 8 o,;1o n R,fll C,Oi,.< Don.at1ons will be, ;m;:tpltd on 
Tue...ta) . April 14th fro"\ l<bm 10 J 45pm m R l 2 and 4 
When back 1n opcnrion, lhe Blood lbnk w11f hrndi l a ll. 
Thr mannc:1 m wh,.-h the Blood Bank will be, (>J)tr.l l r°d 
u des.11nt'd lo bt-ndi1 moi.1 lhOk' who don.11r By don.11rn1 
a p1n1 of hlood , 1~ donor coven hb 1mm<'d1a le fam ily fo, 
onr ytar. through the Red Crt>S,!, HowcYcr , undu 1hr p lan 
fo r the Blood Bank . th<' 1mmdc1a1t famil y 1s COYtTtd ;n 
long ~ lht11 1, a <iu pply on ra::ord m rht hank £.,cryo nt 
conn,:,;tcd wuh lh<' ...:hool ,~ co..cred unde r lh r.. 
o pe rahonal <1.'t up. hu1 the tmmrdiatt fam,ry •~ brough t m 
uni ) h) donJhllf?. 
Thc d1<pcD<-mrn1 of the hluod i. handh-d h) the Ii.rd ' 
( '°" Jnd " rdJh•d) •1mpl< Thr rr.ip1cn1 has JlrrJd\ 
rc,e10·rd thr blood JI the h.1,;p 11 .i l J1hl ,urnm:ml ) hill<d for 
11 R.11ti,·1 Iii.in ra} lh ,• hill t tor lhc blood onl~ I hl' 
,,mt.i, 1, lh,· l'rn1drn1 of A r O "'ho m I urn ,<>ntJ , h ch,· 
R,•d c,,.., TI,rough th" ,\,1rrn th.- hlo..ld 1, r.-pl.i .. -d 
trum 1hr Hloo,l RJnl. ra1hc1 lh.in r,~1d IOr 
Th,, f!hltl" . t ~.11111-1.11 ,u,..r,·d w11ho u1 rh,• ,omplcl t 
••IOJ)fr.111011 of the ml11e k hOOI. ~tuJent~. fa,·ul l). 
,md <il~fl , our hrlp 1, ntrdrd .ind ~O\l "'I ll he- thr ul11ma 1e 
hcn,fJ,lor.of1h1,pro,.,,1 
,,.;., ,-, 1 
"'hm,. "•-' "• •n~,.,. ••I'<"' 
ll <> l ucl• dm,·,..,.1 ,111>,d 
hit I ud ,on• •nd m.l, ti 
Clae■ a 
k~:•,•,;"« •·• 1" .. ., . .,,., ""'' ic- 11,.ilt4 !tom p•~ 1,1 
The Beatles Again: · 
Hig h Tide 
I• •h• ,,,n ,...., th.- •un ,,.J 
~ .. 1, .... ,, ""''" 
I hr, ..,,.,,, ,, .. ,11 ~• J<.o,I 
llh« •h• tJ'" .,. .. , ... r,rr <hr 
lh,n , . .., ••~ •'•" •· ..,..1,.," ... d...i • .,. - 1n.1 A, trn,- foe 
~.,,,., hn• Fond.I " Bnc S..pporun1 
11 .. J..,1, ,t.,n, hr ~1r,,<1 A, 11,. - fo, C.CJ Y011na ... B,M 
'"' ,.~,. ,.., ... t.. •· • "'" ,nJ Supp'-'"'"' A<.ll •n·• for 
s .. Hnnah l or• •nil "'Bol 
,~. "''""'" , .. ,. N'• h• unJor Ou,,uw-1oi §JdM) Poll.I,. 
11,o.,d ua •b• l'HJno•db1 
' "<JI" 1 n•• ~• '1 lfor,,, \ldo1.1hrfolm ...... dy 
drpo,11 • lkp,N10011 d1y1 
,, I'""""•"' •,.!,h•P•·n "'•u•hon d•"'T 1n ,.h ..:h 10! 
o,, I t, rrt·,~ I•••',,,,. lbt ,t,upl,•1 1Lo11<.c IOI 1000 ho"n 
, .. , lhc rrum, .. "' ... lh~ .. b. 
I ll, • hut 
l h, 11 <.o ol,-. ,\•·••• I• 
, ..... , 
,,., .. ,, ',, 
11 .,,, I 111.ll 11 ,,.,1 • 
ll '• ll ,1 I•" I 
, .. 1 I, ,, 
Ill , .. II • \I I 
,,J l' ,1 ti•• "'" ' "h h 
•' ul •'•l·"•h.l•,• l,lc 
JJ lh 11,11 
'" ". , ....... , .... 







........ , ,., .... ~· ..... , .. ...................... 
I, loY "" 
., 11. ' ,,,~ '"·•• ,, ' "' .• n 
'"'r ' •::•, ,~:" :• •• • ,,.,, ,,y,, 
11 "' •.• , ....... ,1 .,1 ... 
~:·· t~:.~~~ ·~·• :i·::·:;~~i":,;·, 
... ,, ..... '' 
\· . .', ''"!" '" 11 h•• '"•'' .. .,. ' \ .. . ' .... 
ti,. "'·J , •. 
"•-I' I ,11.,u J' I 
'Ir ... , n, .ol .. m 
• ,. »l' \ r •"' :,::h\ ~ I 
lh ""'"'' 
'IW ht\ 
•~•• ., ,., m~ ,,1 " •h 
'i, .. _?;,,:;:·;::; ~t!}f.?i:}i}i. 
' •rh• •• ,. 
r , ..... ,, ,.,,1,,, 1··· ••" d;, ,nd .. ~1,;o.,, ... S7'0ap,.,.., 
, . ., 1 .. ,. ••nn,nJ.n .. rfr ··n, 
,, ... r•••-·•. u ...... "' o .. h., ""''ll) 
.. , ,1 t 'ht• 0,!,1>111 .,,,....,... Urlffl<II"' PIUl'Oflll>II\ 
"'"~'"'"'"' ti>• ,., .... 10, 
.,,,np,in~,n •t1du('luU•llC)nof 
'"'"""'''l"'"'•nd np.nd,111 
1,, pruwolc •br .. ul<111rmr111of 
0 ,.,cn,,.1 """"" and r.mht ~ 
lh • .. ■ 11 '"•Io"!,. 
-.,u,.1111,hlLonun 
J• n• f n ■ <L d•h~ • 
l''"""'"I l'fflOO'fflll"«••Gkxia 
..,..,.. .. -,J IIIJ oht•)no.al.Wuncd Amnw..an 
h 11, 0 ..,.., ""h • upcd 1p1n1 
h •• • ,, ' ,~., ', "•111 Jiu mo,. "" "'"" •"'•••- o( 
•~ ~ ''' •""' 1,,,I •he ,INl,J l ,oc.,.. Mf 111'< 
r1,,1,, , .n, he, fnun aid, 
::_1,•,•;•:,',''"°',',~,,:,:~,:•: ' ~:::::::~• h~..: n:::"=~~•~: 
• " 1<1lll.n!IMIU11•f .. •••••'-"'•I 
l••n•,. '" ,.h•• 11'<, w'"' d<•<PI"'"· ..i,,.,.n o11J1 whu.pa 
11 .,oe1i, - 11 ·,.uto,"""11,,.._ ~ 
, •• ,nJ "".., "''"•~ c;" \ 0.,n1. o Roel ~. 1hr 
•n•••· "''"' , .. ., "'" <mpfe,,..r,n ul Jh• ffllUlhon, 
J>r••I• 11>0 •U"""' of thr a,"110n 
d.,,.,.thrf1lm .-nit h11ht1IIJ.,n1 
,.,; .,: I '~;~:'i:---•,.: ~:,,;;~:.~;n,.,;•:~· ~::.;: ::: 
.,,,., '··~ •nJ ~ .. ,,.,. .. .,.,, ' ..,, ,,.,J or 01 ,.·ho 1<1h1,r. ..,,,,. 
llr, h,.1e· "'•"" unplu,.n1 ,,.IIIIC.\ <>I .. uman 
I r• \I, t~,,.,. .. ,,,u•••• 1•• w,.rho ,.. 
I'" ;•, I' .. l,n -<l ,! I''" nu•nlaon, .. d<ptt ufty,.,,-lhJ," 
1n, """•I '""111'"1 or ' "• 
:~·.· .... •:·.:.: ·~-~.:~~.:::·~~': ..... ~~~~·7i.-:.~s~~;i:;. 
• •. , , ·~ ,t,,,111 .. , ,.,,.,... '" ............. , ........ ,o,u 
, , .... •n~• h ..... r.... On, ..... ri ...... OM, ...... rl• 
\r,"., n •I'"' ~ OIi< 
.,-,., , ,.,n.,nJ<h, r" •1 
~ • ••· .,.. !, !h. •II•~•~ \I 
"" ,.,, .,,,..,..,,,,, ,·m"•'""" 
.., , .. •~r•m•""" ·11,.1 In I•' 
, , .• t,, , ,nn,n•"llh«r 
",,,~.,n, • .,,. ,n, 1 end ••• 
1 h;, I 1, ,i,lr .. •11,n•d .. ~•"' 
:'.;;1",:•·;~.,;.::~~::;.~:;~:t.~ 
••:: . .,::ii 1h:~J ,;~. ".,h~;~h .~::: 
J..,r, • .,J .. ,,,.,,. Jr .. 1, rm•~,, 
,r,:;·• ,,~-~~ ... ~~' .. ~••.:~: ... .,,~:~ 
11 ,II.al J ·hn ,\. ' "~"· " • 
:•: r·:•: .~ -~•., '.hrn' , ~~•11:rJ' :.~: 
,n11 .. ,u .. ,1uu .. 1 u1 h .. .-
••• bmlrn l>odlC" • 11d 
t,f,tktn dr.•,m• ••ft ~on, lh< 
r,,.nd r .,,. ol On• 
'"" .. '""" t ... 11 ...... ,..., 
s.i. ... 0..(1.o"' 1 u,d '"• 
polt' Unl) ' " " 01 th•"' 
•'"I ,. ,,ndnlwl ••P"•"l 
l,ch ,.,u d,n.r un ' " bm• 
~nd foxt .. nc Tho., '""° 
~:: 
11~hu:~"~ .. '" .. ": ::~: 
,n.C}I r • 1·0.,11> ,.,k, 1,.,, 
lltrv•r• •-&h ll"'"' And 
•II ,11r- ,.·o...Snf"t lu<b 
dr.,....e i ourch«r1:ro1l,_ 
bc,.u.w, .. d, and oot)OM 
ol 1hrm Ill l,ahUIII do .. ·n 
::~r~nn: '!;..:,~.~ u ~" 
~.-•r 1'"111 b•tthna '" 
"''" And "n'I 1lut t h<: 
;•::::. •~I:'.~:,'.' ;.:".:•_• t,4 t.:::.:n ;;~,•:t~:.,tna. 
I~•~:-..~~;:•• J J 'J\c • ,,,n• ~'.:'.n. ✓,1~!:!,.::)\~~:~:~: 
l:•~,~ .. ,I •iM I h h,,, '""" •h ;,~:::;::~,,~:) c':;•~l~i:~~ 
, •~,.h· ,h, ull• r 1•1" t,,.~ 1" .-,,,.1 lrocnJ" t,,.,1 1h<1• dul. l ,nd,, 
I ,11, • "•n• .,., ,n • ..... ~ 
I:~:::~:··'!~•,~~:~ ;;;!•t1 
, .. .,., ' ~ ~ u ., ... Cit\ 
,·,.11 1 """' h•· h,rJ 11 •~" !\r 
:~: ... ;-,'.~~:. .. ~~~~~ .... 
"Well. the Bnlles 
are alright But would 
you wan1you r daugh1er 
10 ma 11 y one ?" 
, 1 ., ,., 0 <1 ,h"n•llun "•O 
rn •dop,ni 111,i the) un,,.,t 
t,,,nr thom.,1••• H>1t lh<t Th" 
~::~:,.•t•, . .in~ I~~ ::~ ~: 
:.-:~:~;; •~::.:::I• .. ~~;•;;:.; 
~.,,_.,,.4h \ ,.,~ k~d 
~:~::~~~~~ ~~=:=:~~~k•~:: 
tht ,,..uhr11 ~t,;,.,, ol lllt 
m.,.u1hun 
Tiicr< osn·t •'"•llcdrn,mr 
111 thr <nlltt him. tnr,· lllot 
Yibntr• with rmouon and 




Well. the Butlu 
you w an1 your daughte1 
to many one r · 
lh••"""".! , . .,. th,nJuJ 
~•"<• I~• 1,o,. j .._.,~ Ill< 
I""•· ''"" ,.. "' , ..... 
~~:• ... 11'";;:::;•1~~ ,~,'~;,:~: 
•nJ 1 •. .,.,,.,. I hn..- '" "" 
(•• u1· th, . ...- ,. 11,, ,,.,. 
•~• lh••>< • hv J'"' 
'" I 1,11,cn rule,, 1> 111 
•"'" •" •"llihtlm.-. ~ nd 
.,11 11><..- ,. .,nJ.,lul 'l11d• 
J.,,...,- •. ,.,u, .h«r• lol ~, 
lk, .. .,.._ <"••h .nJ """'"' 
~ ,,-.-m ,. 11'-ll•m, "" '" " 
•••'•"•" ,11uu1in, , 
,. r••nJ ,,.uhn, ,,. 
.. ,r \nJ • ...,·, •h•I •h< 
•·~•"• • J .. n.•n, r,111n..r 
k,h<-tt · r••·rll 11, \1,.h• •• 
'-"" ''" "'"" h< •n•<,.•h•1uU 
" i,w,n ••I ~" .11,i .. 1<1 "' Uh 
"''"'"I"·""'"•" II<,« ,!""•·• 
l>,>l ...... J 1>111 11>,·11 .i .. , i 
,..i.,r ·•r •"•' u,., ... nn .. 1 
,,, . .,,111,,,,,,,.,,1,.,,111,. l h" 
,, .... 1.,,, ,, . ., ., 1 ...... 
,u,ul>,~< ••I u• IM ,!!d h, 
n,. •. ,.,i...,, .. 11,1•, ... ,.11, 
... ,,, ......... '"· .. 
'.. • ,. , , .. \ . '~ It. ,, 
11 .. 11 .. , ,•,J "'"'"~ lkJd .. .,, 
•-r•·• .. 11, ..... .,,,.,,,,,,. ,n" 
,1.1•,,·•r..11•n1,n>li•I 
l l>o·•• 1•n• • .. .-1«11'•11" 
, .. t,-, ,·t,tm hln, """ _.,.,, 
••II••••·• "'''h ,mo1l••n ,nd 
..1,,r1011t<J ,mrh,.1,.,h 
•\ u1111nucJunp•v,,1D1 
... ,.. ?o 1u .. u!:'~~h:f:irn 11·,1 -----------"""-'_'·-"-"-, 
-,n of wnkn ... youmllltdu 
1b• IJIUIU'IJ ,o .... •lf I wOll ·t 
John Lennon 
and 
tK • ludn E•erybody • • 
ludw l"~k 1hou&h~ lllt 
Bulla•·.-.., J.r1~n. hullllt}' 
..,,,,11 '1 utd "°"' pe<>pk u• 
fi n~:::.:•~o~:~•ltdt<'I 1ia1 h• 
11 1>< 111, ~•r idublllc. bL1 1w 
Ibo <HhUI OIi a •er)' rdilJI IC 
.... .-111111 •! 1C>1Yt<'bodJdOC1'11 • 1 
1<11• 111.-mpl ID do oomdh"'•· 
Ill< 1"1D·• •nll w111•" th< du lh 
of llw h11mm IICf lh tKl.i.t~~ 
1h11 • ""kl put• • • <1d111ur 
p,,t11ltd1• ) ind that pco plt 11••• 
lo 11...r,n11nd 1h01 1hrr •• •h• 




J,ihn Lenno n ,mJ Im, ,.,, .. 'I uko m,llk Jno 1nc1 
"t111lw1ml -,,11 lt1 t JnJJJ J unurr. l.>t- , cmh .. , Jn,I r.-H~k,I 
pl;;m , 10 1 ,.t,,11 w ,11 he 1h,· la rjl,., I iµthrrmK or prupk 11.11 
pea,.- 1n 1hr hl'lory u l th,;- wurlJ lh.- " Pt u t lbg 
J .-,11w:il" "111 h.ip1xn Jul ~ 1111 J1h Jml ~l h a~ \ lo,;purl 
l'~r .. , nut 1 mun 10. I ;uu,t;i ( umrk11· , Jmpmr: . l oot.I .inJ 
'-'1n1ta1r) laL•hl1t·~ .,, ,11 hr 1r Jd1,·,l m 1hr ,uu""-· o l lllr nr \l 
"' mun1h, m 11rr p,11;ihon for th,· ,ldurr.,· 111 mnrr th ;in h;, 11 
.i m•tl•un pcupk " h" ~,,. .. ,pc, tcJ lo .ifh•nt.l 
l ltr p.1••• d oc.UI I bek>"' 
'" •Ill lruduu •Jwn " ' 
~, ... n \lo < •• • lh< I"''"'"' lh• 
l"'"Pl• .r< lhrru,.., 1ndn 
:'.:✓ ::,.~:t:.·:.:,.::~; 
1hr nuN• of th r lhnJ l h,· Who lht· 1'1J, t" Onu 
llanJ . I lu, l'n·,lq J..,.• { "' .. " Kooni<' ltJ.,, .. 111 ~ lo.mK 
( mn..on .ind ,,1h.-, k;u.lmJ:, tut. k !tftlUJ" ,.,It Ix- k ii llll'f ll 
•er) p1 uhJhl) mduJ m,: lh•· Hu l lo lh,·m,,:1'.,., un " hJ I 
.,, ,rn lt.l hc 1h.- •• llr •I 1•uhh, , un ,· .. 11 mfum )••J n, l 
" ' 1.- nn,•n """' •n .. ,. ,n t<" " " .. n,.1, "~')""" .. 111 l>r ••~<J I<· 
, n •h< l tl>f" '"" l tll ''"" "' ... ml ,n • 11,1101 <o Uh lh<'lf "'"'" 
R..&1o .. , S ,.- Mop flll<' .• .,,,, ,. 
"'''"' 1 .. 1>< .a>l tn& ""t"'"'' 
,. 1, .. , , n) !~ >d , lu pl•t 
1,,. ,..,, "'' .. ... ~ 1 ........ , 
1 ................. ,, .. ,1 .. . 111, ... ...i, .. .. 
r .,,.... 'ol .nnlcf l'..-n< l ,udc-• u 
l,,rmrt r um, Minni~• L<>l<'I 
~ .. ,r ,.,n I ,.,I k <J hh . , 1,,,.1 
~•;.~sh~;;•,•~: l u•h11~~ uo • ~.:::\•~:•. 
lr•ll h•J ht l•••~ lh< • .. n ... t .. n 
,., . .,.,.,.~no, I •n,,..,,.,,.., '" 
, .. _ ' .. . ........ , .. , .. ,J .. .. 
.. ,.,.,., t ,, .• nn, .. .,,. II,. 
' •"••«• .,.,.1 k ,nJ .. .,, \II 
'"" ._,,·J ,. I ... , lo, 111•• ,,., 
11< . 1 .. , .,,,4 ,.,111, 11 .. ruo.J 
1,-1r, 111m -...111< 11 ,, . I"''"' 
lh• \ooa t .. 111d• ,,..,,.,1,..,,.,11, 
d,•,..,un.,·,I II"·"""'"'" •11•• 
.. ,, ... ,J .. , -~ ........ 1 .. ,J.t11,, ... 
•nJ • .i..1«·.- ' "" "'~I l>t 
>41UOd.; .. U l'l·l"'•" l4 ,. ,JrfuOI• 
lhtnUJ I\ lh• m,Joo .,, tr1<">1o~•n 
,.,.i,.,.ndft<'"' 'P .. r<'" 
II ,. r ............... tt .. n, 
·""'"" lh< .. .. 1.i.,u,ond1 ... 11, 
'""'' m,U,un• "' l"'"rl, u,,., 
,. ., n, r<••• •h"•·• "'" 
,,.llwp 1'"11 11 ,• , .. ., "•'• 111,, ... 
"•"'"' .,,..,n,I I h•• • ,II lo ,• 
r.,...,, ......... \11 ........ , ·• 
•••l"·I'"" • r.,• .... •••• 
........ ,.1 1••-"'''"" ., 
1~•"'" •I ""'""'" II, ..,.,..,. 
lh•I 1n•• ,,..,.,.,1,,1 1n,11u111<11\ 
•·" .... , ,t>,,ulJ , .. .,,.i.,,,! 
,111 • II ,.,.,.ri, ••" I• 
.......... ,n.1,Jt .. '"•"'"" ,n,n 
~• .,. .. r, 11 .. ·, .. ., .1... ,,. 
,1, .. '. ... '. ... :,.,;.e .... , 
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., ' ,,,. '•.-t• ·• ' ... " ,.i,... • .......... , ... /J ,,. .. .,~.' ........... ,.,_,,,J .. ,.' 
., .. ,.n, , .... 1 , I<••'• .,,..,.,,,1 .,, .. .,1,t ,.,, •r•• ,., •ulh•""' .. , ,n, -...hen ,n, ...,,.,,, <1,1u . 1 "'" •~•"' ' , .. ..-n .. u• r,,..11,.-. ,Rd •I 1hc 
,,,,1,1ui,,.r, h,- _,,.,-11,,1 lh ,• \tu.J,M "'h" ,n.uleno,lh ,.,,1.,1" •lud,., I 'l""""n' 1hr I•""'""' d•-.•pl,no,) "" " "" l•~<n "l•• n•I 
•n•ltlul.,,n.rl ,,,..i.11 .. n,'" 1h• •""'" .,, h .. "" , ,n,pu, ,.,,..,. h•m h• •houlJ h, ~uno,d ,,,. <<II""• ck, pmlk,.. u l • hu11n• 
..,,h., 1b,,... •"-•""''",I•" ,11,"'1,n./ ,1,,..,1<1 ht ,uhl<">1 ,,. "" htlut< • ,, ... 1. rl) ~t.n,111 u1,d ht,., .. , .,.,.m,uu lh, h,ll" "''nF 
,,0 ,,.. rcn•I•• lh•" ,. ,..,Id .. .,,r,...lh ht ,,. r.,..-J ln,r,1u11oul "'" "''"t houn• ,.,,..m,11.,. "'""" ""._ "''"') th, ,.-,1 .. ,.,,...,,.., .,, 
••''"" -ti.,..1<1 h, ,nJcruu l~nl ,,1 ,ummunU) r,,., .. ,. p, .. ,rdu••I dur p,,...-., ,,. ,.,.,.,,,,n, """"•"• • h,,h de,,..- "t 
1 .. 11n,hC) 
1 fh, ,,..,..,,.,....,.,,m...- ,n .. u1.i .... , .. .,. ,.,.,,11, m,.., ..., ,.,., 
,tud,nh "' •• ,.,,.J•h •n,lu,k,1,., ,..,1.,-,1,Jh• th<•••- .. uth 
1., .. 1,, ,nd ., .. ., ... . Cl<hlh<f• , ...... ,u .... , .. , '"'"'"'"l •<'mn•tln-
' " ,1,.,1,,.,,.,, •«1~11,-,h\, .,,.,1,nr ... ,.,1 .. ,1 ,1o .. ,r1o.u,, ,.,.,, ,. ,,,.,,.,.,. ,., •<11•·«"•" •n •h• r•" " "'" , , .., ,huuld •II on 
r••~«d,ntt• 1,1,. , •. ~, ,.,1.,,.,..,,11, ,.-..,,Rd.,, t,, , ,,.,,pl, ,,..i,,n.,,, """"' 11>,· , ,.,.,..d•u1 
,,~,n,tl•n• ~c,•d .. n,r ,.,.1 ,,Im"""•·"' \ l lh< ._..,... 1,m,· ,,1,.,.,1, ,n,I · lb, """'"' .it."'ld h,-..,1,,rm,II ,n .. ,u,aJ ,,1 •h• ,, , ,..,,.. 1 .. , 
.,,\f,tu,,.,,.. h•" • ••·•" .. , .. 1 th, ,.,.~1,,. ,,,.,..,,,.,,.,. .,. ... ,,, t•• 1h, r•""".....t .i ... ,r1tr••~ ""'"' "'"h ... 11 .. ,,,., r .. 11 ..... 1.m, """ , .. 
.,,.,,,..t th<" '' '"'''"•n•l ru•r,•...- •~1-,u~h oh, ... .,,.,.,,., ,,,n,l•,h .. 1 .. ,n,.,.·n1 un., !•• .,...,,,. ,,rp"tl"""I '" r•l'J'"' l,u •he-•"""' 
~::;;::~< :•~:::::~~::•~ t~=:,l;h;:,:;;;•::;~~:~~:::!:::•e~~~ ~~::':h:h:;~";::' :~::,:•,•;~ ~ .. ••~~- 1::1:~:•~I •:•::;:::;, •~•~,~ 
r, .. t,1,.,.,. ,,, ,,.,,101 .,.,.,1,., , r.,,..,., r••-•Ju,,1 ... ,,.,,,J, , 1,,.,.1,1 4 • lh, h,.,11,a ,, r«-•f ,11,. .. 111 ,,., '*P'"' obc ,,11,,.,1, hn•Jln, 
,.. ..i,,..,.,.,1 t!• r11,1nt th< •IOollrn , to, m rhr nnl,u '"'I'<"••"'" ol lhr , h•rse 
..,,..,.,,!'<'n•I"" ~ rh, ,iudcn l -tio .. h1 he J"'"'""PP•m .. n,111u 1n 11f1 ••d to 
,,,.n!~• (,11;:o;:•::~n ,;~d•"~; •~:~:~ .. ~~!•Ill~:~~;:•:,•. ~~::J: .. ~: ::~n~~"d;:;:i.,:::" .~:•;:-.,,:~n~t~h•~:, •~ .. ~~::~~II 1 ~~ 
•••> ,n fU1m•hl) ,.,,h th, ttt • •U~ u• lh• ""'""' ... ,1 ch,"'"''"' .. ' ,,,mm,11« -,•nudrt >1•1<....,no ,it,,,n,1 horn .... 1,... h, h,, hcrn 
•h*'h m•) h< arpl,.d Th,. •h•,uhl •I,., ,.,, 1n1 ,, .,,,.,11n t th< .ad~,.,d <11 rhn, ,un!~nl ,nd .,f !he""""' ef1h,- ,.ho 11'-'d<- lh<m 
p..--,n,, '" ,h..-n,e .,1 ,n hun,., u~I, , .. d thr dcJ"' I<> "h•~h lh< ,nd .. nln., hr h.s hf<n JI"""" , ,ppor1u1111 y h> 1ch111 unla.,•ahlr 
..... .. ...... ,.,1 11111<.1,t, h.,•·• dHr, r •«1u,1 n1 .. n,r •Uh •tUd<nl hlr on 1nlrrtn.u wh Kh m,gli1 o •h<tw"r b<' d,., .. n 
,......,,I •nd .-uh th, , .. ,ul,rd ,, .. .i...,, •nd 1hr ,mum,u111.n o1 th< n All maurn ,.on ..,h11h lh< d,.,.,..., .. ,.Y k n,..,d m ... , ht 
,,.... , .. p,11 ,. .. 1., 1h, J>JU\d1111un, u l 1,.11111 "',•udut 1udoc oaJ ,nooc1 ... ,d ,n10 <•<d""'-r •I Ilk pr<:><:.-...1• .. I be-Ion- 1h" hnnn1 
hod•"' lh• d ... ,plin••Y ,..,.pa .. .,1,,1., • ..., ul •n•hluuo n•l nlf,.,.,i. •Rd .,,mm•II« Thr 0.-"'"'" Vln.,111 he b.~d tole!~"'°" w<h m1t1,n 
:~:.::t~1~ ..~~::•::.i:•:•;1~::;) •,•::.i;~l:~ .. ~h:Z/~;;,'~: :~~~I;;; ''"";"'7~1:b•r•~=!;•~~•.n~·;1~1:,~~i;: ::~i~ bo11t • d1,n1 
,n •11••"'• M,,.... ,.....,,11...,. m•r h, .-d ,nfo,mally ... 4.., an<l•""'•""'••111rn:m,.,uchuatapcr..:01din1,of,..IIQnn1 
prn,.11hedp,.,..,11.,,..,_ &. TIK d.,;110011. o f rM hu11n1 rnmmmn: ahould too: finol 
In •II .u .. ~1111n• P, .... rdunl 1•11 ploy'"'' """ 1h,1 1h< .... den! he , .. bl<'~I o llly to thr u .. d,n1 '1 nJhl e>f ape,uJ lo .. e p-.drnl (If 





'Every Man " 
March ] 9-22 
8:30PM 
in the Eme rson Theatre 
I 
trnn .,n•Nl .... p•·• !! I 
Nan:1119 . 1'7t 
Bag 
One 
/Con1nl•td frcHt1 Pa,e 211 
t.bttl Cd•bnlln on aHuld&n« 
•I 111.c npcnllll 111d,.dc-d JOfl 
v.,IJII, S.Ut Krl:land , 1onr 
11 .. nn,11 . Carl Rr•nff , Joh .. 
lrrhnd l.ro1&r l'bmplnA, V,d.tl 
s-n hind°' D•b. •nd 
td•'"'d \,Jkl., •Ad J,c,q...,. 
ll'Ambo,w of tht 11,o, Yor1t. 
t<11 11,llcl lmpon•a• • "'"'"m 
1,111,.,.k •nd r<»•I• ,0Ucc1or-
,..., ,.. ~ , ...,,n 11uk111f.lhcll ••> 
1h1<• .. J k 1hr ,ru•J• 11..-
\ rnnoll• .. ,. lluubt • nul.i t..w 
..,,.,,,,., 11.,, . ,rd•ultch,,..lcnr 
,i,,. h1ll< ►,r.1' h• 1h,t ,..,.. .. , .. , 
\ h•·,.Jj ""Hr•I IR""""''" h .. ~ 
l' .. ,.h .. cJ •••• '"' 1hn• 
11.,~,,un1 ,..u,.uum. ,n.l 111, .. r ,mro11,n 1 r,,. . 1,· 
.nlh,~,.,,~ 1hrnu,11u,.11 ,n.-
••"'"tl) ... .. .. ,,.,J "'o .... .. '" 
, • .,., ,,.l111 , .q u11r11t<,ru-.i 
.. ·f) 
S,n .. ·lh,puhh•"l" .. '"I"" 
t ~11, .... y 71 h thr -'"''"' o l 
"""'° h"' hcdl <ull>I• .. • .nJ 
,h~ .. .. m...,r, ICCffl luMpu• ·Ulf, 
•llh .... h 11. , , ... c •• u,,I) 
rcpu<l, , ~c 1.,,,.,, ~•i.'°111~ ~I< 
,n ,u ,n11i.· hM<K)' "IM 
h•n,1,..,.,.. :•-P• ,,i.luJIM" 
... ,, , ........ p,uJU,IIUn,ul 1h, 
,nru" "'"' ,ti lub.,.,.,rh• •• •tll 
• • • l'U' ll4'C " ' llttl.cnn<ffl••nJ 
• .i, ... r111•~•n11lih<1~r,ullhc 
I n , .,,11 ...... Gallnl<' n ... 
_..,1,,cu,<>p,,.c,1, ,S !.,Sp1 .. , 
c,~ 41 111-< t,,Dcf} .., h,4114d 
I).., l<J lh, u,.·rc,.,..,_ '"l"'-.j' 
"" lh• , 41.ok ... ~ •1111 •I th< 
..._ ... ..,n " ' U•• Le• .. •-. l.tt 
, ,,.J,...._,., p1 .. ..-11,u, .. _,...., 
' "•' '""""n, ld""'"""""'"'tt 
I t,. 11''-•"1,n, ..-c h4 ............ ,,suo ... .., ... ,...,,i... 
r, ... .,, ..... i..,n.i.,.,l',11,•nJ 
11,mbtnJ l,ch .,I ,,. ..... ,u o l 
f.,11,tc, n 11111.,suph• .. niJ " 
lld,,..t< J ,.,th 1h u • .. • hllr 
., . ,1 p,,n1..a.o tn,,J,. ,11 .,..i po .. h 
.,. ..,, .. "" " "' ,..., u :~. w1111 
1hc ...iuu,n 11,ol<l,,ul Onl) 100 
:';~: ..:::~.;"' ~•••l•Mr n n 1h, 
l', ,.h1cm, 1o 11h I, ,. 
,·11111n,-.... ·n1 .. 11 .. .. i. h..,, n<>c 
""' ... . .. ....... . . ,n1 ,h1h, n,1ur,· 
nl \la, hth<IJJ•Ph•" hlf.h l) 
,,.,, ,.. 1h, •~h•h••"'• " hnu1..J 
•"'1 , .. u n1cd t•• 1h,..,.. , ,..., 
~<&h1n:n onl1 " " ""II"• R1">1 
, ... ,,., un llnur o nr 111 ch,· 
1,,11rn.-. , nd r•u 1h1 .... ,h 111, 
••1'••••11> 11.-,,, ...... 
rauronrnc .... 1 _.,._. ,n ,-.It.·,,.-. 
In• , .. ,! ., ,. "" •hr .. ,u11J IWOI 
I h r l->.h11> ,11on ... ,11 
,un11n11, 1•1ou1h 1h, ; 111h o1 
lthno .. l) •nh • P"',l,lh1hl) "I 
;·:~•a.i,•::,,f..,I~ ":::::."1•:~ 
,.,u1ou Mtm b•<t • ol 1hr r••·" 
• r• .J,.,y, ,.,l re>m •nd 
pho•o1nph1 may he i-L,11 o f 
"" uh1h,11on ,,..u r .. rth<r 
dox11mcn1•110<1 11 • .,,,t .. hle ,...: 
1n1,,..,r..,s w11h Ln: NotJn,••• 
m•y be Hh•duhd hi 
•ppOU11m,n1 ollly ~o, r .. ,11,.-, 
1111m,J,.1r 1nfo<1D.•lt0fl pl.-...-
cont.cl G11t Ofer(. D,r.•~t<>f 01 






:•:;,:~::.~;~::.M,~::•:,;,;~;;•.~•:'._:,::~~:,~ :,:::•:.~~ •;::.-,~;,..~•~; i-•~fj,~~•l~:,;:,~::~•,:=:'.',:":::••~:~,;,~.;'.~,;~~::,~t: •;:::.,~::• ••: ' "''' 'M"'"'•~• , .,u,.•-••• ,,,,., . ., ........ "" ... i. ''" ~ , ., """' ,n, ..,1,1,.,.,,.,.,1,,1.,,., 1,ftl1 •oo 
••Kn,J -..·1, ,,. . .--,I.hi,-"" 1h.-
,. ,.1!J ttUl\<1 11 f,,., ,,1uul '''"'101,h 111, '"•'"'" ..,.,"'"'•'••·• ,h-•u•J ,n,1 .. , 1, , ., ,.,.,, m,·mh•" ,,, 
, .. 1,, ... ,f>I, ... , . ~ ........ 1, ..... _,,.J,1·h ' • ,u1_.,,, u,o~. t. ,I ·• "•IY ·•I,,!,., ~, •• ,~_,.,I h••lh \> I .. t,I,· ~•, ,. JI h I ,,_ 
'• ,n.J ., .. J•"' ,r,,mh•• , ., ........ , •11,1,,.,,..,, •mmt11n 
,11, r•·• ,,. , .. ,11 ,..,1,1,.,,., 
... , ..... ...... , .... , ... 1. " •" ""' 
... , n ,.,,,..,~hh-J \> lh, IUIUh 
t th. t. 111,.,,-, rh • " 11,..1,h 
'""' on , , n,hOl ,. ,n ,_ 1,nu<.-,1 
., .. , '· 'Uo<'•••J I,~ ·-··-- ·"" 
1Fhl,·,n ""I' \ll ""'•"• """' 
"''' .,n ,1,,.,, .,.,,. ,~ lh, 
"!ti• ,n• ,! u f •• p t •·•! f 
l >1< 1 ,.I." •I>•• ,I' " ,,I • • ,.,,, -tlh, ._,.,,.,, 1 , 
.,,., .,.,, .• ,, ... ,1 
t, .,,.,,,, ,n,! 1. t •~• 
1•,·r•·' ,1,.1,,,.,", 
......... ,, , . .,,,,,,.,,,. .. ,,,J 
,,, • ,,,1 .. 1 " h,• 1. '""" ~, ,r, •• 1, .. , ~ h ' ••l i-'11<• ,1 •I r•" '"'""'" lb, .,, '" , ... ,, 
,1,, '''I 1 
"Every Man " 
March 19-22 
8:30PM 
• .i, .,, .• , .. ,.,1 
''""''" ""nL•I ••••• ,n J•lk·,,., 
11<, ,..,1 ,n ,n lh, ~,,.nJ ! lo~•• 
I II, I \h,hll o,,11 ,. lt 
,.,n llnu,• !hf""l'h 1h,· ; MIi "' 
I '"''"" '"" h • p,o,,ob,1,1, .. 1 
,, ,. ... ,1,.,, ,, '" ............ .., ... 
,n, '"'""""' numt,,, ,,, 
''"''"" \l <m""-" nl lhc r,,.,. 
• « •I"'• ) • ,. ,1 .. ,m ,nJ 
plk>t,,.,•rh, m•1 I><- l•~•·n ,,1 
thr nl>1h,.1un .,.,,., lunhr, 
J ,..,umr•l•l 1Un"•••d•t-l,,n.: 
1n1c ......... , '"' "" L"' ' 0 1J,., ... 
ITT•I h r oduJulrJ h ) 
•l>P'>lnlm~nl .,,, I, h1t lullll ,·, 
'"'"'""'"'• ,n,.,..mal ,on rlu"' 
<.,...i..:,, l,•u lhirh Un .. hlf ul 




Presents in th e Emerson Theatre 
$1.50 Student, 
$2.50 General 
l'h, , ,.m,.i ,1 i:ui.1 lh,· n, • .., ,-..1 ,oror,l\ •I 'iull,,U, "'"' 
, ,.,·,uh m, 1.ilkJ ,. , • n• tum.11 .-l1.1ph·1 1 h, u"'JIL!tm~ 
, ,111,,·1 "'"' ""' c,,.u,.t ,\1d1un h'•nrn,· 1,ulJ!•c ri: II "'i~ 





10~10'1! ,no Cl UI 
RESOLUTION 
Adoplcd at a Regular Mec ling 
of the Board ofTfUSlea 
OfSurfolkUni~rsily 
on Fcbf\lary 11 . 1970 
Wlt l..,H:.AS In obnhencc lo the ca ll of his Maker. the , 
,;()U] of The HonOfllbk John 8. Hynn, unc or the most 
die;tmqu,shcd alumni of Suffolk Um,,~rsi ly Law School. 
left 1U cnthly homt on Januar)' 6. 1970 10 takc up 
1cs11kncc m the elemat dwelling placo-rrcpan:d fo r him 
and all God·s b,thrul pcorlc. 
'"" Wlll:. REAS I-le w bnlhantly demonstrated h rs kpl 
.ib1hl ) •• a ,1udcnl al Suffolk Unm:rsi ly Law School 
.1nda)anA{!orntyat Law . 
I 
WtJl: ttEAS 8 ) hi\ Cor.c of char.,,ctn, knowledge of the 
law and com,.: ,enl iou~ d1~harr;c o r d uly, united With 
lus r.1 n: cndowmenl\ o r 1n1dle1;l and pn:c1sc Judgment . 
he \o;r,cd Suffoll Un1,CfSII)' fa11hfoll) :and dfecuvtly 
w,th unu)u:.al en thusiasm , peat dc-,ot ,o n and 
,ncomrJrJbk loyall y u a Trust,..,.. and Tttuur\:r and 
enhance~ 1U prc~llgt', 1cpu1atoon and ) latutt ; 
WIIER~AS ~k ~ :ably displayed hos sharp inci,ive mind 
m 1he 1ndefa l1¥abk promotion o r the common weal in 
,-.cry posmon he held durina his 1lfe1imt , ded icating 
h1m:;clf wolh c>.Uaordinary etncrosi ly 10 lhe bcncfil 
;md u)<'OI man . 
"'" 
II"· ,,,1,·r,, l'h1 ',111m• " ,,111c1•lh l,,r,u .. n a, a "'"nicn', 
, ni l,·~•• 1 ,• I fJ f ,t l n II\" ho,c 11111pu,c 1, 10 lu Tlh t 
rlu1J1llhwr" ,·nJ,·.i•m ,,.1,ulJ,I « .1h1 h11 Jnd Ilic 1dcal)ul 
.. .,mJnh"• "I l h,· , h.1r1 ,·1 i.- 11,·1, 11w, , ,·,,·1-.·,I a r,· l, :rnun• 
!kl• 
I 7.00 pet couple Wll l:.R~AS He g;i~<' !)ohtu:s 1ro 1he Cn y of Boston a new 
resp,:-~ cab1hl) b) creating confidence i'n municiral 
p,•ernm.-nt b) the rtorpnu:auon of dcp1utmcn1S or \ , ,m,· ,,1 th,·11 i,•,.·n t l'tul.inlJ,r u r•• r•u1c, h th,·) hdJ 
.. ~ .. ,.., ,tun,· II .... , '"'' l•I tun .. n,I ...... ,. ,.,! .. l .1 H•r:ahh-h'•" ''"" !1 n111 1h,· Sul toll. l 111_,.,,,,1, ,tuJ ,·111 , Jlhl t.icul l ) 
""h Jmh:,· l .-n 1t1n 111Jlm1 J '"" ,11Jhk JunJl1t•n l h,· 
mun,·, " h.-1n~ ,l,.n•h·.t 10 th,·u nJltt1t1.1I 1•lul.1111h1,•r" 
1111111 ..,t, ,, 11 '"1'1'"'1' 1h, lh'Jtl lun,1 .in,I ttn· 111,·nulh 
.. , ... ,1.-.t 
aCU fy program b, promoung 1hc dcvcloprnmt of the 
invited :~~~:;,r~;I ch~~~.;1~J11:~cas~:~';~~1 Cenm and 
'"" 
female r / J ~111;::~: or:::~ial<'J ~tonsma~iveurb1n rcnew11 
-------------------- ---. WI I~~~- ~!: :~.,:":.,."';'~~n_::.,..o!e:~c~ 
• ll••II • • r•u• llam • 11 1!ot • o• .,,. ,ha 1111111 .,, '" • ,... _ ,all • 4 ,. ,..,) ""flh) cnJ,.,.., 11 11 ricn •• ,n,•I ptr-.onal ~:;;:~~~t~i!,~i:~~~:;;~;~}~:,~~:2::~:;•~:;~;\~;:;~ft!. ~n~;-i,1~~,:•:l\l~U~h\11~•1~11: ,~•i':,:';;!~:~~~~ •:•;,:::::·•:~ 
!ht ca ft• .,.ha~ a l a, mod• •" u"•"II k.nkN11r , n lh" n.,uon .inJ 
locker - $34 
Chai r - $42 
,-~~;:.:..-:;;, ,t.1- • ,.._ , .. _ -: 
'••T-•W- I 
\ ... - . .... ...... -. c.111' : 
, ~:=::a:.."'!1~":~k~':ni 1'C:Oa;~ffolk u.,._.,, l 9 
I : :::~ .. •.:~:-;;"!~~:•,p,~• du•~• coll«• I 1 h o,. C ordMt , 111-. : 
I I , ,..__.,,.,a I 
: v- ,.._H_, ......... -... "•••••• 0-.. --: 
: ~ _::.::.~.~.-~~·=~··=~~·~~~~~.;.J 
"°""" alkl• ... wffUfo,do:l,ony 
f'o AIUll\llt Olf•« 
•ll<mplcS11u1 
l o\lon. M• .. 0?IL • 
, 1111 Alumlll 
A I.U M f'ol I 
Would)'U<ll ... <l llfOft llll"''"~••nnJ lllo lourMI 
S,tndpulll.at.on1a1tmaddtc• 
c&.,ua.dq1uh) 
lfJ""k..,w oli1111l<111\J>UIIIOCHOl'l~l ... lho 
Jou1..alplc• . . wpPIY111•111\ht10flM-•M"'" 
11
,..., 1111 10 10111111tht1form. you,111m• 
w,Hbc:iomo.cdfrom ourmadonslllt 
v.1h tt1 AS 11 1, ~lwcrful .J1s1>0,111on. KC At:ruu~ n_aiurc . 
lu~h ,hJr .. ,k, .ihw\u t,: ml t: j;.111) mu;cd hon.--.i y 
,·,.-mpl.in tubtb. lmJII 11u•hhc~ .ind dc,0110n IO dll l) 
111 ,:, ,: r ) po\1 l1on he held "' on -.o ,·omplc~ly 1hc 
1,:,rcl l .1pr1cuu1on, lm c and arproh~uon of :all "'ho 
ln""' tum 
..:ow TIii REFO Rfc . HI:. IT ttFSOLVED That the 
Bv.1rJ 111 Tru,I \'<'\ ,:,rn·,~ m this way 1h1s uibuh: or 
c,t~•,·m. 1r.1111udr and ,.fr..cuoro, and • 
TIIAT !hi) Ri:M>luuon b.- mcorpont~-d m the ri:.:ords of 
th.: lk>,,rd or Trus1~s o f Suffolk Un"·ersaty and I copy 
o,>I chc rcof be rn-wnt,-d to his b<'tn~cd family 
S,i;ncd Cor 1he Board of T!llSlt'tt 
J11h11E f. •nmn 
Prtskltrll 
/ G,.,, ,., c Se,bol, 
ChJJmu,n uf th l' Curpriru1/u11 
Jo,rnG11/fin 




Woe • ., ,11, cl. • "1 D""'' o,,o II" '" tt.. ,0,, • ..,, ,o,. 01 o • "'odo,., u 11, ,,, 
V.111 II.I\\ ti ,, hn·f1c,I J,.r,,.,1,,,n 1t<·m·,,.,., n•lnlr 
h,~11 ,h.u • 1, , .,i-,.,1,.1. 1nt.-~nl) n•l,.l"•·J hun,·• I} 
, . ._. 111 pl;I\ hJh>h ~111.l h ,1u•hh,·,.,nJ ,1,·, n 1tun to Jut) 
11 , ,.,..,. 1,.,,1,,,,,, h,· h,·1J """ '"'' ,ompktd) th'-' 
.,..,,..._. , , •rr,.·,1.111, ,n 1, .. , .. m,I ,rpro t>•H•~n n l •II ,.1,., 
ln,- .. t,,n, 
aoc:ker • S34 
Choir • S42 
,1)\\ 111110 \ I IRI 111 t i )USll L\ l: D I"h•t thr 
n, .. ,,.1 ,,1 l ru,t r •·• ,·•r•r" m th,~ '" J ) th1 ~ tnhu t r of 
,·,lw!U \:IJ\l luJr ,nJ J lh"d k.ln JI\J 
r-~~·-:.::· .:~-· ··- ···- \ 
111 ,\ I 11\1, Rr..,,lu h un b,.· m ,011"••~1 ..-J m !hi.' rr.:onh o r 
11,,· 11, ,;1J c, t rru.1cr, nf Sut1 o ll,. Un1,rr,1t ) and" .:op) 
,,11hn•·"I t>,:rn•,._•,u ... ,t 1oh,. t,,•n.•aH•J1;n11l ) 
",11nrd tu, 1hr Ro •rd o r TtuSlro : a..•-.-·_ ......... c.111 , : 
\ t;f:I:~~~J~:1 ;.:;.~ :::;:~:.:~: ... -... \ . 
I t,o"' l. o• dn« Mo• : 
' ' , .... -.i,10 I : ,._N_• . 0-. : 
I • ._ l 
: 0 1, ------ - - ~: ___ _ _ ~ ...:~~~-- J 
,i. ov ollo"' " ' • •• l o 1111 deh•n1 
1., • 1.,mn• lltt"• 
0 1 1,mr1<!>1t«I 
" """" !OI• .. 0:1 1• 
...... ,u .. 
~~;:.~ : : ~•!~;:.1:
1
:~::1•hn;,~:,~ ; ,"':,:::: 
11
,.,..,.,1,.,,,,.,,.,, h,.fo1m. r-•n0tn• 
,.,l!b< « lll•,..<dl10111ou1111.,hn1 hll 
·, 
I 
Look Who's Here · 
Get On The Yoke Wagon 
THE INVISIBLE 
MONSTER 
"" Whr n )<><I ..-orl,. throurJ, 1hr p<Jlm,•I strudurr Im ·· t>rui. Bcnnics. Prp pllb Thcy·rr a ll cal led speed 
, h~"F''· yrn, rolur 1h,· ,h;ni;n much fos1,·r 1h.111 b) the~ d.ay1,. And pcopk who know spttd . k now lha l sp«d 
m,1tLhll" m lllLkd lmn Im thrm." Yid R u:h~ld Vokr I lolb .. 
: I ~n•·<Jld Sl1ffoll,. 'iemm Rod ScrlmJ'II face ,s '>Omc whal more created IOday 
Al r,,,_1 11 , lru, l m, •• udJ to h'-'"' .,.,,.,..-um· nl) own 1h1n 11 was ..-h._.n he ~•ood 1n 1he mldd k o r t he set durinJ 
•~•· ""'nd1n1t Ilk .- Jn ··11 td l'W .. rohtl\ 1.1n. but ,n .. ~.-o fr.ii the upcnm,: "'-"\"~ of Thc Twilight Zone. 11'1 no lons,er I 
,.-11w. \l. o,hard \ "uk,· ,~ ,umml.'lli:il lrk•hlOO )f;f1<'11" he •, pu$hmg lh tse day1. if1 I 
In ,,,. ,·mb<', 11,1,,,1 1)1,l r.in lot ,IJ~rm .. n •n h •, ...:nb o l ,1nk11i: ~f'OI .inmrnnccmcnb d escribing the 
1,,1,.,t. ,-..,,,,111 
l'r,•s1J r •11 
1.,,.,,,x,• C S.-, boll 







fllll - •ht "Sorial .. .,,1 
or 1hc - 111 ....... r aon 10 
Ocln s _.... l'i !or UW 11uur 
1t,.,y ~dd Feb. 21 ,1t1N C)u1J1cy 
• , ,..,.., . w1111 ... •ttuod, .. «- or 
n.i r,. .- , 11, u l llld,....J .ind 1,11,«·rd,·,I m b..·,,urnnJ! nrnnr , Januool dru~ 
"I' II m th~ nr,1 '""' '" ,., J!l\ 111 th ,· luur rr,,wnl lhno' '"'"' • • n. .. 1r..iy 
.,l ,lt-rnwn ,t111uht k·•><· h•· " ""IJ , 1,• r u, Jml fill the ~::..d.~:;,;-1 lh<ri::;. ~:a~ ;;;:~~· .. ~:-un~1.:~cb;.1:: ::1::=;=~~; ~:r~:.:::~-;~~::~:: ~~ Suffolk. It wot to b..J tMt ..ell 
- • • ;:: ,:~~
11,c~,:',:' ::::: .. !. :u~~n:•:::•:,:.! ':re:. •nd ro<<nl lh• 61m .i,.,._ k,na •ndtllWS•""U" Scthn1·,,o,.l 
,.,.. •nd """ pt"'-'n ,..,.,, 
....,,,m, ' 
8u1 lh<). dun\ wt1,l lhry .... ~ 
l h•"•"•nlht)ltunl'"'"l 
"""" " ' ~ ·""""'" .......... J 
., .. 111<1 ......... Jt ......... .. 
on Ill< fie• TM JOll"f l <t ll"J"'I W11b !be fo1m~ of !M Soc:ud 
d,.pc-,ucly 111 nap<" • mo.UICI Aruvu~ AJ.toa0 •or tS 4 A I. 
m .,,. icrt,bl, 111 , .. l bc we on looll lo....-ord tu roun 
midd ...... nl ... n lfflil l'M Mon """"'"'-' ""'"' r Wnncd . nd kY 
irrrrblr !hu dorcc, . th.. prdM<r. b<tnf pul on Ille 
o,u. ,ru, ..,n than wnh•J19•nca. fr~• <enu•on lo prll'lfk IIOQOI 
.r:: ,.;-:~, "~b 1,•'"::'" h~ .. •~ ::;-~:~:,.. ~::-:~::";:''on~; 
:'."!d~o•:,c:h,~ ~ .::.•;,~•: =-~:,'::: .... ~~::, • httlc ldl 
to.1..-c,n t h,· , ..... , • nil th< 
..,,ddk◄ l•il Ill, nuildl• ·•Jcd 
"""' J <>r<••l<I) ID und,,.nnd 
lhr, ...... ,.rwa ... .., ..... hcHlh<) 
1u1thrido.olllol• h•v•l•• »f 
' ""'"'"' ohc •~nJ 1,.,, ,n 
tall•"lll"lh<rn]lllhr11t>•n 
bmrdom Jwu .. ,., ,cmpun•" I hr 11rl1 of Pb, Sp• Sp• 
-•• ,., .... 11, ,11 .. olkd hr 1hr11 
l',.otoo n•l utfiu • nd I l nu• •• 
...-.. • .. tth nol 111•• 111<:r "'dl 
,,.,.c, lorJd Loodl,Kl lll. JO..f 
...,,. u11•u1c JUl•' t: a1bcrt11•lw 
month'"" tofUIUJ Mid .. l • O 
d• Y "'°' ,h,M . .... r,um ! he 
.. ..,,..,1 1Mr m.dc . •U --•• ,1;:,,...1,..i 1u.,ha1111 Suffull 
, 1udcnh ,-.er t .. nlt mu" lh•.- lloJ 
ll1<Cko .. nl \hon In "'"' "·"' •I 
....-,1111tiJlc'l-1nn 
"-~ 0....,hould•• •id lh<Pilbb 
lt•1d •• ,1 ma,) It< 111 
•""'r"'h•nd i.ltnl Mn>ln 10 
,,.ud 111 0 ..... . 1 ... - , IM 
"t 1ol,,,J th, , flllwrr ul lht mod d l< •Je d , h uwld fur,< 
........ "'"" ... , ~, u,.I ) lhon th•) ,11 ... , .. , . .. IV •m•a•n~ 1 Ilk . 
1.Ac 11 1hcm..-l•• 4 ""'Iii: hu,.<•r< hr, rf 1.um pl<"l<I ► 
""""" m•) ,.,m.,,nl~ """ 1n, <k-•o"' u l ...i .... ,.11 1 .,, h••d>h1p 
• ••il '""' ' I ... , 11<"11 ,....,, Ill<) "'°"kl ,u..,mbn "'h•I 111<-
• I 'lflffl< I"""'~~ clJn """' ,. mu, h p,obh,11<d 1: ) UI old 
M,,.,.,.. h< l,,,,..,, u In II, • .l.oua/11<• ,.1 • "'""'""" ,.,d 
"·"·~-~~· :.::·;:;:::.. ....... , .., '" ;.'.~' .. !':~"' :"~~-il.t' .. '.:; ·~;:: 
.• ,.n, ~n,I 11>< ••Nld k .,,J •" ,r,r• 
-'•!JI•• J••~•• Hu",~ , ,nd 1,.t,,\ i,.,i.,.o, w1J ·•1•,n.,,1 
\ nlr l• ,..., • "'" '"'""' 111 
ill••'""' r,.,hh,•l ,11,k, 'ir• rn 
""" • JU. lh, l -, r.•h•• 411,<d 
,.,. ,n,o\01ultl1<·,U) , ... , 
h,,,., ,11. u1• '" • 1~•111•••1 
••n•u•rll<r •. 111, l w1d """ I 
.... , .... ,11 ... 1 """ • '""'''" r,~ 
p,,•rk"" ' "'"""•lk•.-l 
l'rndu,u,, 'l~•h .. uh ,....... i,. lb< .... 1, .. ~ 1<\I ... , '" •h• 
..... , .. ""''"" , ,. 111< ....... , .......... ,n '"""' .1 .. , .. .,, u .. n, ,. .,,1 ,1 ti111 •• k.oSI I' m ""' 
_. .. dld•I• ~••<r~ 1•~ • 1"" " "'' t•>" "II Un,:u•F ""h t 111 b.,,r,i .. l o h er bo1rdilm ,. • 
?.~::~w~~~::: ):,~~~~.~:;':,~i,: ~:.~:,~  :::~,;:::f:f:~] ::::1:••::~~:::::~r ::., 1: 
ld,r h.1~.o.hl,....,J ""II•• 
•""'-l •t po .. c,h)du•n,.._ 
4 1'0 \.\ '" • , .... 1 .i .. ,,.,,, .. , Md,,.,.. llo.-:lcy l,,,.n lbt-
..-r,..-cm,n lu"Jht 1h.11 • •) 
t,,,,, l ,.., .. • 1-1 .Jet•·••• tnod••) 
IM"•UJh lh<e ..,,..,o,J l'rl",J onJ 
lk:il ll 41 .I • ll 11 t. l ••"'~ 
11)'"' "••l .. ,th ..... h "~ \l ollu 
4, h• 'l'" l < . .,,n,n,t •h•· 
"''IIA" ·1,,r . ....... , ....... .. 
•'l'""""J •h• ""' ""'" -•I 
.,.,, .. ,,....,.,, r, ............. , '"" 
..... ,,1 ...... J""" .. t '"' 
;:~:~~:; ·:.E;:~~::: :~: ;;_:::i~~r ::-:1/t t~~~r,.:r.~~:~~i 
it ~;:!I::'.:::.::;0:.~:~ g:t:i::~:I,g~~i?! :~\{f,:fI!·;:~'.:·:,::: 
,ni.,.,,,. oopodl, 1,.k,1 onil •h• 
.,,. ... n,nJfoln,.,.,,,.tu,,h,J,.i 
h••ll<•1>,.. 
n., lu,1 11>,nr I . .... 1.1 , 1 ,11 •• l • " •.onJ ••l • " 1,.,,h.,ib111ctl) •lt• lon1-
1.... d"n< h•d I hnn dr<1•J tfp<'•l<.M, Onr mM•I hur,• IMt • " 
... ,.,1,1 """' ,.,., .. '" J,~,. •1• !wJ11>< "'' fhr ,,.,,.,n """ tr ,n,b11n1 • • .., ,u 
I h ~ r. ,. h I<"' ,n 
'"'"""" .. ' ,,..i..) .. , .. , ... 111~.1, 
""< u! •"""P'"'" "'"! II~~ ·.-,1 ,.,1.,,l,,1•h11t•>1J 
;::~,:r...·•nlh'.h'..,';:.'.' ;:,'.IJ';:•, 
tt•k.o 1br pc,., .... ,nJ "'•th 
4 r oth) I\ • J• .. "V- th.ol 
r~,.,,... .oil 11,,u ••• ... ,1 ,~,. 
olln ,,.., ,., ,,. 11.,tnkhtho!ll 
1>., ,n'1 111lro.l.-d lt ui l "'- l 1.,,.n11 
.,.,.,..- l, .. il.,t r,•ll•lll••M 11,11 -.,, 
r .. nu1""'"•llh.,,t,,·,noil,•r1nl 
1-, 1hrohW1111<·no-·nth""p,1 
'> .. ub•n 1h<LI I"'"" h• d•> ._ 
,.Id 11,, l · 11,.,, L,,l i,.,1b !ht 
•II~,,. .n,11,,u,.'-h\11,-.,. ... , 1 •" 
,,.,., ""' !hrn ,.,,- I lle-• .oh 
)UI• l,rh1nJ '"' .,m .. Jnd" 
••• ,he• , .. 111,~•n• 
h •, l\ o1l,,..1,h, .. ,ll,11n 
4"•"·""'""' "'"'""'1'<"•''" ·•"'P•llt""'.,,ow lhro• - •1111.-
,, "' .Jdn ~, .. t" I hd"•' • •l• h" ><rrrM'ni.m,· ek<. •11,n 
un11tLK f'll<l>km• fu ht • rh" " • • .o nd •n .olden .. ,n 
h"mNl•bkb.o1 11<1 cl1,I•"" • l • •n .. ,,1 )nl 
41« .. u1uf/,.,,!f>.,,to llo h,.h,,u ., .. ,. h, """" 
)ur.luns,..<>v1unM•rdul111 ""'""'"I .,1111, "'f)l.orm11•1) 
111~1,c• hr ,.,d •-s.,,,,..,t 111, ll"'l """"• br<><1)th•nJ 
IN">l'k•nuff"•""••IM·r .. 1hrr, ··1 J ., .. ·, r;,11,.111.or l)h\ r •u 
""'-' Wmld "" •• II ond hrh,u ~ - .. U1, l ,.,d '"bu! 11 I <k>n"I 
Jl.r,,.,,.. fl.,l,a L,,h 1hr " •" I ,. ..,,.·1 1<.oll ) b< 
Pf<>l,..., ....... ,11o, ,,...n,rcupl, d1wppu1n•<d M111 h .:.o n i,, 
..,,l O" l llf>lllh u u• . """Yul 
....... .... ......... . onttlbUlr lh• 
"'°"- lu•• l."hrl.u·1 .. ..t~n 
•I< .. 1h11, 10 yuuobo.,th, 
,..,,... ... 1 .... ,t 
"Th<- j'OWef l'OU P. lhOK 
who ore on cunllt>IOf 1hr e11y·• 
potion. "'" th• .U to U • I'" 
p ..wp;· .. idD,,:l .'"Thcydo" 'I 
,.., .. 1 ID l'U up Inf of lb t V 




• Jct I l •rP<J• •k ,.n,1 t- ron~ 
•H•r pc-u Sohlu.., ....... ,ts.-
'°"'' II "'•• .o .... ,. ddc n,i h • 
dlUft h) II .. ....... ~-·rt 11> .-u 
upponcnt• ,,. ,11<,cl "'"'' ul •he 
flO""' llo utd IH>ffl lllrlf •~•n1 
•.-11, m, lb.•I Ille) .. ,II .o,,-,-pl • 11 
, hoUcn,,.,, II lhe) , .. n l11 1! ,ntu 
"""hodul,• 11o .1chlm1h.-inun 
.11 . ..... 1 ,,. s .... ,•J•1· 
l nJt1do, 1'111 \lpb.o I.o w 
rulkJ •n "P""I ,n1h«h•..i. r,h• II 
""''"•"' • .. 1 t<1 "-'•l•IIJ b,.,.,-., 
All'h• PN Cl n••ll• 1n • lk•oted 
'""'"' •I (.oml-rl<lf< V \1'{ 1•, 
t<'lt ,.,..,. ••• "" •h<e \161.-J,,...,, 
;;:•;:~: h~~~.,•~ :;,7! 
••"'• h.d h, pU)<ed h•1.n .. . , 
,m,1•nJ •tu• • ,uur l.-01 •~•hn 
,, .,.,nJth< "'""1'°ndo1u,I,., ,. 
• l"I ~o ... n l •1'1411 hon 
lk .. .i,v • o•lu1h ._.,.,,.,1.,, 1h, 
l'A l l> 
Sol•t-•ll•>•om1n1ur"""' 
ond ,,hcil .,ln obu..W bc 
•"• .. l<il •• urly iil po>.>1bl, 
1.<1, mo l cu , ncumn,.., .. .., .. 
l'lrd1n1Jh.0> >1•ncd111 .. L1 
11H-f,.ottrn11N',.ondn.-.•.-•uc,., 
tJwwlJ h••• • l<el"''1 OIi thn, 
.-.uou,.rh.,hn 
rlcd11n1 h.o, bcJun •nd 
G, m .. • 5,._1 lb pk<lJC> th11 
.., .... ••• ho~cbo,r .. ~NI• 
moat PefV(IU,mu,1")n to fwlfill. 
T hey mu>I onn1b 1Lo1, U1 
l ntcmol iollll Jl u,. of Puc.tr tp,e1 "'"° '"'• aftt1 L l:'.dd,l I 
H• nkr TM l"' D p,nukcut•n 




,., .... ,,,, .. 4," , , •. 1 ..... , 
•ln""I"'••• l>"l .,.,J ,t»I l 
,.. ,n.,,11,·ol "'"" • .,..,,,,n ,.,. 
;.. .. 1,1,,., ., ,1,,. ••"'"f' 11, , •" 11, , "''"' U<n, .. k ,. tl,n -
1,.,1,1 •• 1 •11 ll t. l OIi ,~~·• , . .,. ....... , ... n" !hon~ fJ • ,r •hr I .. ,< IOM•h .>I 1 .. .-
lh '"f' 1,., 0 "1lh ll''-'" bj " •'"' 
,t,11 • • rl">t•I. •n.l h , .. 1, 
,11 , riw" '•"'""" ,., '"'" ,n.· 
••"" 11 ,.., , ""' .lrkn,,., 
..i1 .. ,, "• 11 1,. 1 .. ,... o,r, m,-11 
'f'I'""' " •· •"" ' ...... , ·" '"' 
llo h,• • •"'•· ., ·•rh-1-1 
th••·•Jn•,•IJ•·•,·•n"""'h"•''• 
lnt,th ,1 ""'' .•• ,,..,,,.., ,., 
" ~ " • ll•nr, I ,.1. •• . .,. , 
th,.., .. ,.,. I' " I n.,-., 
l tl. " " "'"'" r,••M< ,, • n.S ,. ,. m .. ,1 l,uJlo 
,.,,.nt ,.,> ...... '"' , ""', boll••!• •• th••" """• t,,1,r"· 
•h•, .,n,I. ••••"J l h• ••••·••· ,., th,• •" n,H llh ,.,,.,,, b, 
•h· .Lonrr• • "' "• ,I••", ~•,~• .,,,.,,.,, ••• n. •~• • - •n• lh<n,, • 
.,,r,.1,,. , . lh, ··" "· I lh•U • n lh•nr ., "' 
"'"'""' ',1•n.S,n"- •t,, .L,nt• ' t, 1,nr 11 !, ~ •I 
""'"' \lo ,,,1 ·,,.m th<•• ,,,n, 
n••l•"'""'"""' • •l•,t .. ,l,h 
'"••nl!•tl•« • ~ '""•• h .,.,1 
I I n.,J.,,• h•" lo,.~ 
1,·11• "" lh•I th,·) ,. ,11 ... q, l •II 
.n.1i. .. ,,,,111 ... , •• n111,1,m .. 
......... -.1 .. 1, ""•"""'"''"'·•n 
n.,.,, 1• -,. .. ,.,•,1•t 
" , ••. ,,, ...... , , ., ...... , ...... 1, 
n, , . ., .. ,,,. ~,,1 11. • 
1••··--••" 1,, 
,11,. , ... 
... , ,n.1 ,,,.,.r,. ,.,. ' 
i ••ll"l' •" 1,11 h,, "• t ,.1 .. r<•J 
"""·''""'I•• ,.J 




'"""""' l'h, \ lrh• I•" 
r .. 11,J .n .. p,.-1 .. , n, ,-.,,~,.,1<.11 ............ ,,, "' ..... ,,,., ........ .. 
\lrh• /'n. llrocT• •" • n-,,,J 
n1,,1 •• l •• .1<,.,11, \ \ I~•• 
~, ~ "•" "'•• . " •1>, .,,1,+,n., 
,.,n 11r lh" ,:_..,,. .~.1 n,.n) 
1,d ...... ulJ '"" ....... • n•••"' 
., .. ,n...in,r1.,..,1 , ,, '"•' 1,, \ ' ..... ,, .. , ... , 
•-•" ~ .. • h,· •• t •<• ''• 
........ .,, ...... 1,.nh, ... , .. 1,. 
, 1o .. ,.... .., .,.,J ,.. r •· • '" •"' '"""•"~ 
l"'"ri<'""l11o< "-'•· 1,,,, , .. ,,. I .j. • r•rl .ul•t ·• · '" 
-rn,< "' ,tlJ "' " ti •nJ ,.,, .. ,. •~ 1>., • .,..,, •·•• •I I J. n I 
fk ••""' 11,,1,.•• 1.,, 1 , lh, I • n I ••••h h 
1•t•'IC""' ""·» t .. • l •"""'l"''• ••h J,,.,, ,,,.,o,1rJ \l w.h • -' " ,., 
~ l h~~.1•:~"~· ,;:::: •• ~~.:· .~; .... , .. ;~·~~~ "~-~~::· ·.~,""';':, 
"'"" 1.-. •• lh,hu, ,n,.l wn -• •"r•,._n ,,,.. <•r••" ,,,.., 
••• " """ 10 1•• •• • " " ' ' u.. rn,~, ... pn..-• ••r-"• ,. n.1 ,, .. ,u 
,..1,,.n. l "'• ' ~ ,,.. " " " ' • lkl r•u 1""" • ,,,_,.,. . , ,. 
· J hr "'-' '" n s,uur 11t-uv r,»nl ,.1 .,, ,. "• ,..,,i,nu,11 
• "'••tt ,n, .. anulot , .. ,,n,·, ""l •<n•l ruuluv ,.,u,Oil•••••" 
r,,ln ,., •« ti>< I\ lu B • J r ,.! , rn ,.,n1,nur "" 1><-,q 
s, uup >01d I),, ~ •'Th•) du n 1 , du pl< il ' " ol b <t •nd r n•ru q 
w, nll<l l " ' "I' '" ) ul l .. r u 
ro• •• t ,u ,.1,1,. p,, .,.n, .,, 1Cc,nhnu , ll " "P•1• ?11 
Suffolk Graduates 
154 in Feb. 
l ,.,IJ, ,,11111i: t'•·••l'I ,1,,,,. .m · JL11nuni: J l'J l l1'. 
,,.,..,.,,, l'"' " •'l'"ll"II In J"•hl ," J -., ,.,. lk J h ntl 
,.,. " "l'•'I''"' 1•uhl"h,· r h•h l lh, nu, t ) ~., , ,-1Jl111.1 l111r , l.i ,, .ii 
\u 11,, ll l 11,.,,., 11 '\11nJ.,, 
J.,n,.-. II 1 11 1"""' Ir puhi 1,h,·1 u l 1h,. -., ,.,.. lkdfoni 
\1 ., , .. 1 .. r.1 I ,m,·, uri:.-.1 1,-1 i:1JJuJ1 ,·, f rum Su lfoU. ', 
... 11, ,:, , Jml 1 ........ t1 . ~,1 , ,, ,·n r,-, pu hh, "'"' "-'' ., , rh ,· · ·h,_·,1 
•·•' I<• '"' " r.-l.,1111 ,,I lh,· ~•1Jhll,hntt• nl Jnd , r<' J I~ lh t· 




1C .. n 11n .. ,dhu...,•rc 1' 1 
lh, l., ., ••nd p,,lil,.,..,t , .. , 
• ., , c,nm.nt 
II" ~ , 11,,..-d . ... 1 I lle """ " 
,.,11,·p · •lUden,, 11tn 1.,, 1u-. .1 
"""" ........... .,l'<'n i->r lr 
-. ,U 1>r tu"•rd•C:•Cl'hllJ lhc 
,,,unf ••cwtd•lr Ol h,r, •I 
~ .. 11 .. 1\ .... ~ .- ' °'"'•"'·• 
::,...-., .. olJ M.,.., ld f'•"lu•lln.i 
, .. , \l~,..,, n u...-11• d11c,1Ur o • 
IJll ,1 .., J\ 11 .. 1111i: I t.JI h, "J' ""I "1 ,ollq:.,• 10 ,r.ir. .,.,1,1,, 1d• l 1on, lu• 1hr 
h1111 .. 11 .,,1,1,,.,,...,1 h1mwl r t<> " t, otl~) ·• 111,.,.·J U\' ~m l .\ m~,,. • n lndcpc:-<111,n t ' • " ) 
;!'.:•,;•,~:n~, ~•,::• 1;,0:,1 .1,::~ ,~::,1•:,1::;\,1:~~ 1i"'~1/,;\r; :,;r•~ : ;,~:;~:~•:•::~:!' :::t"::: 
,-L,, 11 .,11 " -& fl l": r .. ·111 or.,,,,." h.·•• •·•:n t h,· .,i:,·• o l : 1 J nJ " "'" 11 l): b '" • ) 1, 
:-1 <1111 111,) l ho th ,·r 111 rv ,-i-.k r Jn,I J •I 1tt.· ru· nt , l otl np1 >Oh:" p,,l>h.nr, ul ""' , . ,. lctlt o ,d 
~i."d•• d l ,mn a n ~ JUr>I 
,,..-.~c, •I ~wUol l ', mod •)Uf 
11-.0 .... uon l r bru41') !: .,-.Urd 
.,.,11r>o .. 111rr srneu1oun 11ts,1 
., .. , JnJ ~ • ,n• ol!'<'il lfr u,d 
lb• t .,m d1 ~n1 ti, n1 puh l1< 
uU 1t, '"" ""!he k>I •• I lu 
1,., , "1u,m "' 1h, 
r..Cahh>llnl('n t •n.J ,out< 111<-
nr ,. ' " '"'"•• ,.,.,,. i\onr,,. • n• 
•1< .J,·n1• .. J1nJ 
ltr • •n• ,,., 1,, '""•"• 
"'""' ,....... ,\. , ... ,., ... , ,.~ 
, h11 l. ,n• 1 b d1 .,.,i,i,, 
,e,r,1n,1b1hl\ In lh< t•>•.Jl 
l'r cW,·nU•I dc, IM;,.tte l'"UUcol 
., .. , - J O '"" ••~l ul "" '"' 
:,,:;" ~.~~ .. ;-.~: .!.~~. :: ;~ 
p,,1,rnld,dn.,1,olo 
' """ l,t t 111 .,.., , ,, ... frr1ton .,,.,_, H OU••·• y . h . •nd S..p o l 
........ , 1 .. ....,..-' llud,.,n 
0 11•" •) • •~cJI ,tu.ir n1, '" 
p.o111,1p.o1e,n 1u•crn a,c nt , ., 
,.,p.,...-e,, .,.,, J <>1r<•J•t" ' "" 
,nu .. kl ~••fl • NII• ,.,n , .. , II •'- •tobrol II,,_ •• 111,ahh ... .,..,,t .. •MI" 1<1'<><1.-. 
" ,, ,t,1,1, •l'-'t l" tt •• ,., t~ r.,, lh< K,-,,.,n ll,·1•1,1 I t••d,o 
~-'.'~·.:.:·: .... ~~.::.~~:::~m,nl '" 
;:.·:::;: .. :: .. ~ .. ~;;~r::·:::r ~ 
""' , • .,,1., . .,,. 1,11,,"! 11, J.,1,.,t> I0.!1th'1••• tl •••••" l l,II 
"',, , l. 
l•1• 
,. t, '"' hdJ •I <lh ,.,n,,ll 
\,Hl•l•HUrnl II o, '"' l~•>i.J• nl 
J nu ...... ,.,.,,..,1,..., II"""' ,, 
II , ,ur•ollh, ., .......... , .. 
"'" 1 .. , ,•uM" .,11,., '" 1, 
lh "'"" •al<·•• ,1.J ... ~ .. ~, ,.,., 
• M ,I • 11' r" • 0 nf" "' 
11 ... ~ .. •··· ""'" ,.i ... ~1,.I 
1.~,h•· .,, lh• ,..,,-, "" n ,.,u '"" 
"'""""'"'·"."' ........... , 
l t!U•a> ..,.,I 11 .. 11,..U>• 
J."1:a"" l l .l,· t ,,,. ,,,1 •~•. ot 
1 .. , .... ,,, .... ,ii> .• ,. , , •• , ., .. ,,, 
l'"l>l"h•J••n.,l>•h·• 
ll ul lh '"•'""" "t"" ••"n,ol 
,, ...... , ... .,., .. 1 ........... ,, ... . 
.1.,1 • nol Ir ) t,, h " lr •n l" "~lr 
""'•••> lh•"·""'' l"-"<111•n,·r11 
1,,,.4 1< luJn,t rl4•• on • 
.J, "~" •••) II '"'I"'"' ' "' '" .,.,.,~,, .,.,,,. •••J ,n hMnl<'J 
,,1,, .... ...... .. .... . ... .. 
JuJ,,.· Joh n I 1 ,·n l"" 
!"•""""' o l So llull U,y• <"Nlt . 
,.,.,, ,.,., . ., J cp <~• un p4Ju,1.-. 
r, .,,,. 11 .. , ,ulkJ<' of IIM•~I ~fl ._ 
" "'""" 4<J n11 11 .. ua11 nn 
,,urn.,h"" • nJ 11> ,• I., .., .._h,~• I 
, ., , ,. ,1 .,, , ,., ilr p ,= '"°" 
• ••rJ..-.1 '" '- ' I.,• .._ .. ,~,l .,.J .. , ... , 
11 .... . ,., o ...... , ......... ,: 1., .. 
,1,t" •·• ,. ,~, \ 11» \l ar ) I It ~•" 
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1'001 mun1 h1 ha\li.• p;ti.,cd llnCC t IHI il l li t !his 
I) pcwrucr lo do "Outside S.U.' My Jtay at the Sokt.icR 
l!omt" rn Ch: b..:a wa, one or the most cnrichlna and 
fu lfilhn1t ,·,.pcncncc-5 a p,rnon could Juve. 1 am unable I0 
than l. m pnn1 the numerous rricnd \ who com•cyed their 
l. mJ thoughb ~nd u prc.wons dun ng my bosphaHution. 
But I hope I un l'CClpl'Ol."ll lC by pngina on kindncsRJ 10 
u th ,; r,;,. I mus! than k thc doc1ors. nu rses, and still' 1 1 the 
Sold 1cr1 llo me In partkufar. my v,itiHWc goes IO physkal 
1hcr41>1"15 Nancy Blakdy. and Mmmc Pinta, hn 1uistan1: 
lo Ann R c n n1t' and her Rehab nuncs: and to Dr. John 
8101.m. who wpcr.•St:S the loveable 101. 
Th<- wc1ght•losi; in pounds coincides with the numbe.r 
of d ~ys th;i r ha,·c passed since I last aucmpted I column. 
And I hope 10 I)< C\'Cfl Jmt l!c r ro, lht Gay Nineties nilt 
the :alumni " 1hruwrnJ o n $3turday , Junt' 61h 11 lht Mold 
l ~N rn Dcdh~m 
No w ba.:k 10 wori;! 
Soot, 11cto11ll1111 r.,. Vic1iu.m p 11enl r,x 111, C:O.m. of Maa. 
SuHol k sotd,cn \'11 1t i\. l,.,a , Ptul ll d ud F . Bua U bec-11 
o,, ,.ho .. n , .. d l)(,n r otu and 11& fD<d "'Pff"l'OI' o r hwl u1u1-11 
1,,,, W•r •• nd h u d1 for K01u llrl, IIOnl 11 8 .. 1ln A11to 111a11c, 
' '""""' It,,... I IUI An;hw , ,.., 111: <lbcll I ancm ... s.ta 
\l ,n .... .. 11 .. , .. d. 1hr • • n , •• ll• p .-,lh u,. Geo ll wau, Co 
,..,.,,1 ,-..,h 1,,-, rn, r p,..,.. n ,n ao.t o n fn nll W. Collon Ila, 
.l1mb,n1 I ll, r•nh 111 bnl.iball been p<omo1ad , ., "'"" l'ra,dcnt 
,11 • .,,1, fir\ .. .i1 l "" '" " t mu 1>1 ,nil Co111ruulln of !hf s«ond 
uc• h lJh .... ,M u d ,.,Uc1• ~ , 110 11.11 lank ,a llnnfonl . 
rl•••" ,nd '•"' c .... " Scephn C-.ood)~•; .WQd 
, u.ri .. ,purn, nn- l,"1 0 1 1hc l·orc 11n l•~ 
ll<1hon1 "Jn1ni .,..i .. , u "'"'l O,,panrrlol'I al H .. U ll 'fhSchool 
" • n l r1&1 1.ti •\ "M•nt • • !hf Mhadh,. " Httllh1lu 1ofl1aly" 
l n,orn1t>"'"'.,""""Jollal puhh>h•d 
,,,.,. h "' ,,,.11J11•1 s , u o ... d r 0■clk11e .-. 
I ,~I ... , .,f ll<nH<t r) ' """""' P n amed d,rc(IOt o f lhla 
11.,,.-,J ,, • l'r,,in.• !ohno,.., ' ' °""'"Ill ,ar Fnnlh .. l'lcla 
,., th t. ,• n • -''"'"-uln tn f uUqc W,11,.m Lllallowdlhn 
11, ,U.-..I") t,n-na du nc.-d 10 M1tu1n, f'"lbn 
l•Pl"n l 11n,.n S Mo r•n l'u,, n.,.,,.. O,,panm••• o r !!le 
It 11, ,hren • r...,. n• nl • m•IHH J .. ... .1.11 1·0 F"""' >< l I' 11.,,..., .. . 
1'•~- ·· It, " ll<pul t Clue( .. r "' " " ., ... d .. uh ' ' "'• ,n 
M~••••t< )"""'"' •• to:...,.&~, Al II AU .. .....,, ,o ..... wu .. , ... C-.• 
1 .. n~ I ,,.,,~Jr ,....,.....,.."'•" of "4 - . I'll,..._ of a. .. 
Ill• ' "'" lt rl.<'"• •I l' t ,.-.a. c. ... ..... nlll1p Alfm• 11 J ..., n 
I• ••-rh • ~J•••d• •• • "' •"""'"' n., ,..,., ,..,..,....i en 
11,, .... 11 ,p,, .... , ..... .... ' ·"·"II '" o L,n•-· k obnl 
11,:;••~'.',~!7{",~;';.:, l ";~::t.:,: :1.,,:·:~:.,:•~rf.::'.m"::d ,~: 
..,i.,.1111an 1'•111 I ll t • n ••• , . , .,,nal 'ih•• m"' B•nl "' .,.,,,.n, •ll•••nev tto,1on 
Reaction 
Thi' ~kunk~ in Okeft'nota: Swamp, Ga .. made flo stink 
ahout March 7'• solar t'..: li ps,r. They ~kpt lh rough it . Some 
or the 0 1h•r aniruls in 1hc 700,000-aCTt' swamp. however, 
dKln 't1ake th1npqu1tl' UC11lmly 
Thi' Ft'rn Bank Science Center and high schools from 
nc~rby Waycros.s. Ga. , rcponcd 1hat many wild anlmals 
b,:,;1me confused Racooni btpn lo pact up and dOWn U 
1hc hif\1 dimmed under ~,cast skin, then fiMlly 1tttled 
down for 1 1wOo111 inutc: nap. / 
Rtll foui 1ur1cd 10 d un acroa IM ~y fro m Ncwpo,11 
1llem• l .. ," · ·" I Cll>'llf 11swlly s ...... tht raidc .. u of Edip-K. 
nn..-d ou l 11 •utll A no..l ol Va_ "''" ddiplcd with the 
, 1 Mt.u<d l,_ '"'h" ..-~n oa n •l11 u 1 pheao menon. Nn-
" ma,w,u•on"" O• fl 1hc: , ..-amp Mar&alt l l'c,nnt . the hlmk•·• 
11
,,... to 1bc fch pv. look rdu1• o ld•U ciu,ce. rc,:i,lled ., .. 11111, 
• 111< n"Clhc•.,l'n'" ''"' th• di)' wbte she WU l j full 
" ""'" '" f Qt., ,._ ...,..i.,1 o ld N, l ,nl~ •ht n atolu 
~::;~i0.i~'ifi ~~~ti(i;.:~~ 
d" JI J u,l the pt••• h holJ 1n1 ffl) J~dd ) •• 
J ,nr. • •m~I! bt.,L II•• • ••• h•nJ l ht , h,.·\ 011• ~ti w-<nt to 
~, .. , 1l,0,1.,.,1 h) Ilk ,•cllf'"' !oh, '°''" I 1M, 1<.,... • ti boodd k d ur 
,.,,.,..,1 .,,... 1i...·n.i,,.,-...J 4 ,,..,. 11,.., ,., .. , . n JOI ,,.1hc1 \I , 
, ... lh•· ,.,.., .,,, .. .,, .,, ~NI •o m ... 1hc, .~,,,... , .... ,,,,..out ot , tw 
..... n,t, ,r P•·•• J••~n.:» 1, 11,h•n ••)•llf. ·1 o, J . h,.r 
'" \iNI m,1,-.. • "' •) 1u,1 ,,..,,.~•· -
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.... "' i •J \I ,, , .. ,,.,n l l .,..,, ;t IH,I ' ••II>< <"'•'h'!' ,I 
II •I! I " '"'' ' ''" 'II ~.m .. <1 ., .. 1 .. ,,.. 1n .. ,..i , , ... . . ,,, 
• !' ,,. ·• .... . , .,~ .. ,,h • II ,1 ,.. "" ,,.., ,11 ,10 11 .. n r l• n• 
:---• ~~~:• .. ,;: .. :::: J:,'" :.;H1.l::~d ~:t .. : ft~l:J,n•;:.~;":,:~;.,;•:,:•: 
1••''•'•" ,1 """'' .. ,-p,·• • .,,,.,.,. ,n,n , ")•\lll ,. ,.nul 11 1, 
' ""'" II 11 ,,. ,. .,, .,1 .,1, • .,,.,1 .. ,n , ., fCl ' I 1 .. n,,. 
'" " • "'"• t J .. h n I < . ,.,, 1 ,,! l •I. < nut , 
•••• h, ...,., .. ,nJ 1 1,u ,.,d I u n tit < ,,. ,,_.,,.,, .,.,., 
11 ,, ..... " ' ~.i. lanJ •ti ,.,.,..,i.,,. , ,.mm• ~., ••LI l,tilJ 1l , Ainn"•I 
,,, ,,, n,, •" ,. .. .,no, Mo th..·1 1l .. ,1111 ... ,l\oft'I'''"•''"" 
•" "" " "' ' •' '"" J•'J h' <' 11,,.h >n 1~110 , ... ,. " " .\pttf I ! 
11" k , , "I -,:• I ,1 ... , ,11 t . I 11< .. ,nn,• , " n•l1 S7 OU • 
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-. ...... n 1 . .. , . ,, M•I , u .. ,, •"· h•""' 
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Prof. Theatre 
At Suffolk 
' 'TM evil 1h1u b in tht world always 
romr-s o f ignuraotTS, ~nd good inh:nliuns 
IN)' d o a\' mud, harm :b nu~wok-nct. if 
thrr lack undnstandlng. On t~ whulr , 
men 11rt mort good than boo : that . 
hu Wl">'l'r. i~ no l 1hr point bul lhill lht)' ■rt 
mort ur lcsi; ignur:1111, w,.J i i is lhb lhU Wt 
W ll a llnittorvinur" ' 
Albnl C■mus 
Reaction 
lh,· , I.uni,, , m 01,,.,frnul.« s ... amp. Ga. mad,· no stmk 
Jh, ,ut \la1ch 7' , .. 1131 ,·dip"' l'hq ~cpl th rough 11 Somr 
" ' 1h,· uth,·r Jnun~h ,n th<' 700.CIOO-:aac swamp. ho wcwn , 
J ,Jn '1 1:al,,c lhmp qull<' u ulml)' 
The Fnn tbnL S<:,cn~ Crn lrr :.nd high schoolJ from 
,w.,rhy W:ay..:ro~,. GJ .. rrportcd lhJI m:any wild animals 
1'1,.• , ~m•· ,·onfu!l<:d R:aroons hc:pn 10 pa« up and dQWn as 
tht hV! I dimmed undc:r owcr,;as t skin.. thtn finally s,enltd 
down for a (wo-mmutt nap 
ltul faoc• ,t,ited 10 ,tuft . ,,-a. llir boy fro111 Newpor1 
,11,n, .. i.,, on ••""'} 111u1lly s ... ,. 111, r1eMdcnH or Edip• , 
• •n,rd .,.., at du1l II flo.. ~ ol Vo . ,..,, ckh&lUN wti1h lhc 
H ,-.,,,.,d, ,.,.,., ""'' "ft n• l uu l ploeftom,non Mn . 
,.,. ,.,,., .,,, "'"' t kc , .. ,mp ),h1p,c1 t-orreu . 1h nam1c1·• 
I'""' t" 11>, «hr...- H,o ~ , <1u1• o ld n l .mtcn, u,~11N .,~odl) 
... ~ ... , Ill< -•r«-- (! <<• lh• .t•1 ... 11,11 iM ..... IS yun 
\ n.ll, ,. J ,,1 .. ,., ._,.,.i,,., ,,IJ ~-• ~ ,n 1'>00 wbtn•>Obt 
I• ,,., -• 1ft, I ,., "•"~ .,non 
'"J • •·••••r"' ,,,~.,r,J lh • I 
•·"•'"'"'"•I"•••·••'"•••·""''" 
ed ,r,,, fOl ""h,.hlh< l" "" '"' H 
........... ........ ,,1 
I h'lll<1t1lt<f II>< tlfOO 
,,1,,,., h et! <1 lll • " "'" '" th 1n,:, 
1. <•" ~,1 ,,· ., •• lh, hi'" •h• I h•l'l'<'n~ .. llln•• •ceh•S>>' 
•" 1,1.. ,,.,. • • J I It a ~ ~ <., . ., I J 
.,,,Mn••~ft~r I ,. ., -.l• ndlltf. <>n 
tn, 1~, .. n h ., .. ,,., "" .. , .. <1 1 , 
,..,..i 11,.,n .. , ,,n,,11 .. , n, . .. 
.... lh, ,,,., ,11 hwd dk d UI' 
•• .,,,1 •O l"..h,,••,•· ,J'•I ,'•:,ot,c1" :~• 
' ',,.1.,n , '''~F I ,.,J h••• 
Purple Garter 
A~lT ,....., ,. .. 
• 
""The- l"HI that l\ 111 thl" .. .,,l(t :il" ll'• 
.-., ,.,..., of 1gnuran.-.:-, ;ind guud mll"n h un, 
""'' du a~ 11111,;h harm a, r,t;ik- • .. • .. nn·. ,I 
lh<", lad, 1111tl,_•, ,ilandm 11 On th,· .. h,,k•. 
n lt'n :UI' inure !!-"'"I than bad . thJI , 
.. ., ...... ,.r •~11011hr I""" ' but that lht·• an· 
murr ur k-v, 1g11ur.111I. and 11 L, lhb that .... 
-hall ca ll111,·r,11nrlu,··· 
The What & Why 
of 
Men 's Liberation 
b yJohn Meredilh 
A good dc.11 has lk:en heard about the Women•, 
Llbt:rJUon movi:ment la tdy. especally since the public 
m~d1a hu e been ca:Jung 1n on 11 IS I news item tha l will 
!oell One- ruds o r hears 1bou1 the Witches. Roxanne 
Dunbar. lhO!oC wb11oup-1 within lhe ,nc,vemenl who would 
l1k~ 10 d 1m 1n1tt men compleldy, and "o ther ta.lie~ 
Udb1IS 
Whoen one tnms away 111 1he poli1icaJ rhc1ork which 
seem~ 10 gf".6>'lllilc na lUfll llY loward a liberal monmtnl like 
1h11. the mo1..-aun1 concept of Women·, Liberat ion sttms 
10 be I good one women are tin-d of brin1 1rc.a1ed u 
tradmon d1c 1:11es. They would pn:fer to be tnatcd u 
hum1n hc1np. Om- coukl hatdly ar1uc the poin t. In a 
technolopcal world when: the childn:n are Ql't'd for 
lugdy by 1he ,chools. and dcc1nc appliances in the home 
have crotW more free lime than e-,·er. thuc isll ulcorno 
ius11fic.1 11on for perpeu11tin1 a d1vwon of labor which is 
useful only ma "'pnm111vc'" socM: t y {i.e . hunlins-ptherinJ. 
1nbal. prc-mdusm al. clc. ). Women have been the. rictims 
of an 1n.:hak and unju11 system, bul they have also been 
,1eu m1 of 1hemsclve1 for believing in and acccptin1 the 
,.;oc:1al role ajCribed lo them without questioning why. 
8\11 . ... ,n11 "'h<>"' IJ tb< • ad .,., f"11un, ,t .i.-•Y• ..W b,:. 
hhi:tal l<J II dlf<dNI-' Ubcntod 
fr um ..,iu,• from 1he •J••• 
I.Jbc-nlfll """' ,. iw,,.• From 
1hcm1dr•e• fonl , b\11 aLIO frnm 
ll>c men who c.arr, "'I' tbe 
oprr-n Ot,_..y. • 0171cn 
luH 11 0 1 bun oppH.,111, 
___ 
... ___ __. ...... 
Tb11WC:1MIOpoi11.IIOtlM" 
fKI t.bat m1ybc - U -II 1R 
o pp,c-d ioo . o fun witi.o-1 
rulu.1111 d , Tiut u.1cmcnl 
moa,111 wem ab,urd if OM 1lu,,.U 
,n purel y pb ydc1l ta1M, 
Oboou.aly . tbac ••• ft!W (if 1111) 
,_.-,c..., .. - .... -...... ihl, _____ _,,_ ,._ 
"""fcoideof tbc p,dllfC. Wt!IIICII 
are tM cw.lptlll. WIi y dO • • •o 
., . 1•,. ouu no ,nan could 
l'IIIOll•IIJ bd,cw, ... , • • oman 
O 111Mlfl)' 111fa.x 111 lllldJJII""""' 
to •""'"• a,pcc..Uyifbc werrlo 
b• prucnlcd w,!111 111cb 
modc1•4&1tufflplauS1moM 
do B••""°"· SUMn Sonu1. 
Marpttl Jr,fo1d, Ruth 9CM<lict, 
Of ... ,. ·0111 .. WllfflH IIOI afn,d 
to UM IKf bnoll. W,Utow 1 
doulll. u,c: ,nuiip:IKClllbtn • 
bul 11 n oft<n 1nrcl 111d1ff.,cn1 
wayL Th< o nly real dlffnenca 
between ,ncn and woma, ..-Cffl 
1o b<:ph)tteal: bcJond1Nt . 110 
H11111unl 1bou1 lflnll• 
1nfn1011t y Of aopn-"Y hokb 
up u!ldu io.,.:al la'UIIIIY ...... }. 
1hcn, dMI the opr,f.,.;on and 
d111<11911Nll<ln1111lultt' 
Cultures hi'< 1 Q) of 
p,-cte1•1ns1,.d,u,1111, m.,.1,.,nd 
nrll<>lllllo ... •fln~plch••· 
nay Mita of th.., pt.11po-s< . An 
ou111pl< o r 1 h11 11 0111 
L"ekhuhon DI C'hnllmll. Not 
,nan) ~pit' I. now th.II 11•< 
111tc lk.. ?S. ll 11M adof'lod 
flom ~ pepn "'""' " "blCh 
~110,.!'l<d i!& <;OI• l ht ,.,., 1nlo 
rr1um1nc .,,..,. ,1 hid b«n 
d,o ,r1n1 1,-.., and lown 
t o w•rd tltc lton,_ Nna' 
..,,n .. •• T,- a,nd or 111"'° 
.:pnai,rtffl"' wbc:n II f,n1llr 
d111,pc.1,rc1 . Accordinslr - 111n,· 
1ncorpo111od hf<JY"'lt<>ls1n10 
!hell foll>'ai mSIC1<>< •nd 
,..np..,n Utt\ 1111Cc: both keep 
tllflf p..,n rolDr ht hfd 
tbr o ulJhOIII tbc onW. dnd 
w 1n101 . No w. •cry f(w people 
know lbll Ch,IJlfflU 111 fesUnl 
to ruff,rm hf<. yd Chrs""'s 
co11CSOn1uonsr1 • • ,...,. yur. 
can,owllcrelac-•u.dowi..t 
••w• nflc, anddo-M 
uylhina when"• he - nu. 
9u1oonudalllc:...,nu.lpar1 <lf 
lbt pn,bkm. wo-n Cl!I rud 
fta yboybu1W'M11'appc111if1 
.. . . ,. ca,up1 lookina &I 
c -poliu 11fAn:-t1 aDowed 
lo like to cook orlll thltuu 
utt"• In hi:p ""hool (or ncn 
a,l,cr ... pnlt.lpo .. ,..,1oo)whal 
doll Ille otha p p thmk 
.r ,..., fnquenlfll art,......,..,._ 
lt1:<d duoical m..-. or wu 
IO'!lllll • e! O,d 1be ·•in~ ,;rowd 
a,-of tbc1thlc1n·orol1hc 
pco9lc wlto 100k butd 1nd/or 
o , c lacuuf Wu u •d cmlc 
uoi,lknc:e rqa11lod u tbc: prb" 
tcmtory fo• the most pa,1• 
o,r1er all. nobody likes an 
~"-"ud". • wukll..,._ a qu lct 
111,. ),.nd if(t\c.,..,nrorbidll• 
fellow .i-ld _.,, a,up1 cryifll 
or olha-w'iM:Plnllffl 10 lul 
n1111nv' h11m1n cmolion1-. u 
maint -,mtboW thltyou w<'ff 
no! qu,1c 11<1ron.•L, not q111te 
1 (11)'1. •1 1-A!Mfioll nulc : ii 
mllJltr<oh-l••ll«nlbatrou 
wnc: I ~-,.~ Of q\lttl' itllc 
ul1ima1• dOlfldatlOII God 
TI,ut ,, '" w,O, f~malo 
opp••-"· We men don"l kroo• 
wh) w< do 11. we JIIII do II 
bnsllK ,1·. • l••Y• b,:<:n done 
El•m~11ryand ll«'OnO&rl' 
odtoc)ba,ec;,b•-plo,l:alO 
look fo, c.umpkt of whll Ille 
toeM'ly ~ 1c.1Uy hke s,mply 
t.,a\llC a 11,. put o f • pcnon"1 
1 0.:ulhlflllOI •nd -,ciab2.ll10n 
occw• tbnc. lul tile a mc 
111,npc:aa bcl«ft .. 111e culuue 
at La11e. Oil Ille • rect ot ..-ems H 
if' mucuh111ty iwcdt 10 boo 
undnlincd and Mrnaal by 
e• Urn,L I CII 111 c b II 
boutcro111ac11. plly1Lca l 
11 r cn1 1II . 111i101YnJ. 
11!1f«lifl&M.,., 111d~lt.lJJ. 
(Conl in!KG0<1 p11" lt) 
1' 
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d• Buu•ou . s .... ., Son•••· 
Marp,ol MuJ . 11.ulh llenech c l . 
"' ahr u lhtr • Oman not aha,d 
l<> ux he! bn1n W11hou1 a 
douln. th<- 1n1d1t1<n«,. 1hn•. 
b"• u "uft,n 11,rJ ,11d1flrr•n• 
..,.,, n« ,,nl) , .. 1 J,ff<nn,u 
,,,. . ... .,,n mcn •nJ womffl 1<<m 
,,.t,, rh\W•~ ~,on<i\JUl . no ............ ·"""' , ....... 
,n, ,,,.,11•1<>1wr1erw1111h<>l<i• 
ur ,.,...., k•&•••I "-'"•"'l Wh1 
<h<ft d,..-, 1hr """'"'""' ond 
.i, ... nm1ou ........ ,11 . .... . 
•Ullu,c:;• h•>< • ••! ol 
l'f'""'"'"J u-.J111un• n•'-'•b 1nJ 
• """""k,ns•lltr~•pl•h••• 
na1 .s.-aul ltlour,.,pow, An 
. ...... 1 .. " ' ,,, ,. "'"" 
,C'khr•t~•" ... 11,n.ima,1 "-<>t 
man) r,ur•<' Lnu..- 1tu1 ltl< 
.1.,. lk, :\ , • .,., .. .tdnr•N 
1, .. n, • 1'111,1" , 11 ,ul """" 
,11.,•r••Ju, .... ,,,.,..,,.,,.,., 
' '' ""'"'' ""'' 11 had b<"rn 
•l• ·• Pr•n1 .., • ., •n<i i.,.,r, 
t ., ,.ud • h< h"'""n wn,r 
..,,.,.,,, Th< 1n1nd ol ,h..., 
.. "'""'••·•• '""'°" ,1 11 .... nr 
<i, c;,pr,~r •d A,o,>1d1n,I) oho) 
:-;;;1~"".'::,~~alh•• n1:~7~: •::.:: 
,.,tJl<<n U<e> ""'" l>Olh Loop 
lh.-11 Jl<.-n ,ol,.,1 II<' hl•I 
lh•O,.Jh°"I lh< ,_,,1,1 d<-6 
,.,,. ., , No• •••I f< • P<OJ>k 
~""" th•• t'h11<1m•• 1>•l<'h>11• 
tu ·uffum 1,I, 1<1 (1u1>tm1• 
, .. mc,<1n\tr<Jn1""l<O<f)IUI 
m an ,. c.o"•h• loot1111 at 
c-polh.a ft• "'" -n ,!lowed 
•" hLr 10 c:oo L o, 11 111.u ueo 
t,b"' In h!lh .._ hool lru .. en 
earl,or pn1Lar1 ll1c, 1oo•wh-o1 
did lh< <><ha su1·1U<1n.L 
of J.,,. h,quo,,1c<I &rl .,. .. ....,.,... 
'1L<d , 1.1 .... a L m,uoc. or ••• 
"'""'"'" O,d •h<' .. ,., ~ ao•d 
,anw1 ofthr1th1ctc•orofCh< 
p,,091< ..-ho •ooL band and /or 
o«b••"•• w .. acadcnuc 
"'""""""" tcprd.-.1 uthoprb • 
ICffllO<) for th< m<>M ~r1• 
!After all . oab<>dr hkcs an 
••ra,1tud "' • ,.,.,Lln,a. 1 qu1<t 
1111 I Aftd d llk••<nfart,,d•I• 
ldlo• ,hould 1•t ,;:a11sl<I crylll. 
<Mother•~ 11"1"1 , .. I<> h1t 
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.,,.n, -•"""' 11u1 you"'"" 
nol iiu•u nor=!. no• quu, 
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..,t,n,ol, 11• ot>•·•ou1 rlacu 10 
10011. h>, oumpl" of ..-1111 lit< 
....,..,. ) .. ,allr hL• ..... p1y 
bc<:•u>< • tus• pan of• p,r,..,,. .• 
a,;,:ul11,uuoo •ftd -,,.huoon 
""''"" •her• 8 u1 \b e .. m• 
tlunp"'nbc,...n 1n1hecultur• 
al la<I• On 1h0Slftc\ H t«m>•• 
11 mn.cuh111ty n!,1:dt la be 
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• •l<lftll a co .... ,, II 
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Sulfol•JoumN 
S<andnthal paunl1 T• be'""'" 
lh•r ,ull fu t •• ...,.o ... '\.oq ... 1, 
t,ut , ,.nbli.rlbrolderscnenuan 
•IIKti t.11 onlr • ....,., . 111<: 
I"""• u• 111 can.ilrrcd 
""""1'°' \Vhr .,.,,,..y..,p,,no,~ 
When Education 
11,cQuoe Y"""' r,,oplo today 
• no• ...,,. . .. 1h•r "'"'" Lno• 
b<"lltr Sabod) "'°" KO tlt4' 
d1Uncnubc• • .. 11<1,..nmy1ftd 
Isn 't 
qu1hl) • •1u•cmer101111lq ,on 
.,1 ><ll •H1urod . 1nfo1mod. bu1 
., ,hrr..,,w moJIO<T" pa,pl• "'"" 
lttl1hrr11r1bo.,. 111<" k-ns<lf 
hLIIOfv a IKT •hod> m.1kn 
111,n, parutular)) tul<'l:Pllhk 10 
•h• kouh ond N~•Saph1>II 
" ""'"' th•"' f rvm lt!OU a 
.oll•••·•nd...-•d 1<ncnuon "'r 
,11,.1111olk c1111l111J10<ta<Jlnukl 
du wn •nu01nth on lh< uld<t 
J<llcnuun·, 11ruuln much•• 
monln/wl1oo1i.,11..ori-•r•ho"' 
lh P:wlW l:.t..:-nh:111rr b<)'ondth<m•"•lllh ... 
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The Black American 
and 
The Press 
by Juli Bohannon 
Wt know 1ha1 a black mun named Bobby Scak is 
1mp11soncd 111 Cahfom1.1 We think we know why. We 
know lh,t J black man namod hm" Forman is demanding 
UOO 000.000 from the rt:hl!K!Ulo 1nsutu11ons of Amcna. 
Wt th1nl wt know why Wt kno11>· that lh t Black 
PJn!hcr-. ha,,: 1un, and an tbbo~tc sy,u m of !11::lf 
1•rC'C"l"'JIIOn V. c lhml "'tkno-... .. hy 
\I, ,• thml ,.,. lno" thr..:- 1hn1p. nol N'Cau-.: ,.r kno11> 
"'·,1k or hlftn,n or ,, ... n lt Pan1hcr W,: lhmk ,.c kno,. 
llw": thm~, t...·,,u...- ,. •. rcaJ Jbolol lhcrn m the grcal 
--.m~n,an pre" ani,.A.m<:l't..:.n,.., ,n ...,.,. ur ~1 
Th~ Ill.ck""'""'• " and th< b\l tilt~ tu •< 1 .. omltKIII ., .. ,1., 
p,...,. duh ,. .,n •"• r,,.ntcm ul I~'"' u 11.._ 
r,.,-.. the r, .... p,c,.·••" •••en•• ·, S•~•\11 •n•nJ • ho" 
, ••,$. 1>1 •• 1 \ 1n,·,i,_.n, 11 •h" • , • .,, .... 1\1 "'' r..r,ono:d 
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"""''" ,11n,rn11 , unJ""I,,-, 
, .. J ,.11,n,,m,n 11mrt1 rn.ol.,. 
n, .. ,1p,r,,r,l•<1•11rt,hl• 
Freedom 
~ow! 
,..., , , be • I""'"'""" ~p• n'1 .. nab,llod , I f p<1>pk: ""dolenly 111,•,uwu t bbnUcd men thuc 
"'"' .. fo r • µv• ur ~ , usiom, th• n Iha\ on be no hbc111ed "'°""'"• 
Cll<lllm .-ould CUK ID , 011 . A .. ,, bout libcnl r:d peo ple lh•te 
I h••t m• I ffl U l t 
"1n1<llt~1""b'" '" " " d o no1 "'~n• 
• h,.J, l) 1'<1,-ut<d w1lt, lhw• 
1,11,,,. ,n1 u 1t.. ,u c,m of1•n• 1•l 
Uf'•nou n l h•I .. untc" >lto11ld rool 
l h i .. \ l hf}' ,huuld nu l 
,lullrn1• Allot 11! ii • wunun 
cum re1 n w ,1lt,younJnun, tlu1 
>he llonn't rhrc rt ylMI or llut 
U,c <onwd .. n- )0 .. 1111drqu~t• 
... mrhu,. r. .. ~ t ,lw 
,u,unU<d , u , .. • ,. nh•" • 
mal....,ur n1•4 '"'" .. ' ) •ltd hut 
M,.,,... w ~ mi,t.,, nt tlul an t 
r,,11.,J• \l •,.ul .. , .. 11,ch m....,I 
;::: :z~:n~ :i~h•~~:: m be ricnhn 
nnnd~. ••u klrc•> lh<"Y m rcco 'I!]/~ u •• .-.ltd ,1 fo1m1 1 
part o f lh<II 1u l world 11 .. 1 on ,,,,..u, .... ,., ..... ,w •. ,. ~ 
N10,. n 1tto,,Jht P'"' CUC". IO ) 
d•,-..,d1h;at ,u" o m 0<nollO" ' f 
II< h nd• 11 ~ h1 t1d1~n•• on lh• 
t<»J I<> bc,omu•J , .. hok-
1"''"'" 
8 0,111 • m.olt"°'""'1 man 
tlul l o.I , .-,11,n ® " n t ht 
•11••• , n<I f f • thr ·-rul t ch,cks" 
,nak>-olnll r Of Cha i• ) OU u.U. 
k,udl)Olllul fo<i dUnl• lol Of 
• 
,.,.10 
' .. ! '. ,,., ''" 
••r•l,,.I ,,.,. ''•'""""'' 
... ,1 ,, ,,1. , ·•"""' 
,n.,lo,1u•• • , . .,1 ,t,_.,,,., • • •• 
h '""th,.,.-•""• "th., 
. ...... +., .... , ...... , •.• , ... .. 1 
• ,,,..,,.,!••••• .. ·~••l•"f• 
hi•••••"·' t' •uf ,,., · • "'""• 
rr "• , ·r 
,.,,1.,,1,,.J,,.I h,,,, .. ,tt 
•• .,, . , 11, .... ' ....... "•' .. . 
, . .,,.1,·Jh,.,,. ••••• 
,. """ .. ,, ... ,. " ''"• 
"'""" ,,rn,,1, ,,.,.,,.,t., 
, n." • ti• n,1, ,.·1h "" 
,,.,, , ..... •·""" '"'' 
su•r• .,, II.., •h• J 
·, 
I 
'"' ... ,, .. ,, r·"'' \\ ., 
,- .... ,. ,1, .. , •• ,. 
,. ',, .... ,.,,i. 
• '"'" ,.1,,.11 h, 
I ,.,.,.,..I.,,.,, llu 
•·• u•< '"" ,,.,. r<"""• 
.. 10<M •<'•u, 1 ,.•h• ,, 
,.,.,..,.,i.,n , ,.,.11,11., .. 1,,,.Ju 
,-th t,,.,oh., ,,,.,,.,t,k-• 
•\l•f•" 
-'' :";':.,:, "J .. J ',,,. ~:·.~·•.J ... , ·~;: 
..... ,. .... " ,1 ... , ..... ' .. ~ 
.. . .. , ..... , ... ,,.1 ...... ,,. ... , ..... 
,, . .,.,r"""• 
t-, "•¢· 1 ~ 
' 
Fr .... dom 
~o"·! 
.,J ""·"'"' ...... 
,,. •• ' ,n .,,,.,,t,., •• 
1 " " , .... , .. , .. 'i ., ,,.~ .... ,J 
., ,l,·,·,h .,,~1ur.,,n " ..,,,.,., m 
,iu, ........ •Jlh'1••h<l11>utth< 
...... 1 1'4"""~ • ...i ,. ,,1. ... , 
~:::::,~;:~:,:.1~;; ::.~ .. :~:~:~ 
.,,,n,n , ... ,nd1f11h..,J ln, ..,utJ 
•"'" ".,.. ,ul,.,m•nunkal••H 
""' -•"" rb""' \nd ,, 
... n,,r•u•lu , jnJ ,,.,nn,u .. ,.,,. 
1 .. ""'fh lanJuas< " .. h•I ..-h 
•r••• .,,,., . .. , .... 1, '""' 
...... ,t.~:~.:; :r:.:~·.;) ,rnng, 
11.,n,, loat ul J,,.,,., .. i,uo .. .,. 
""'"""ll •blrt<1.lct,...-,,u• 
""'""""'"f'.-d p,ol them, .. h , 
.,.,,,,, ~,nJ ,,t ,.,J,r l•l1h<"'lh 
•!•• ,,,<I,.• m•1 n<11 1••11~ <•I•!< 
I! "'"" trur :h, .. , .. , l'• ll <tn<d 
• ., .n ., n,-t,auk•lt<•tltm•k• 
'""" "' • .......... n .-.. ,n-i 
r<,_.,,,,,nu...-u ,c-,u.,_ ••-·" 
•h1>h • 11un • •" •• n •lln .,.i, .. ntcJ ,.,, .. , , ,..11,..,_,na 
••• •nd,.,dwl,.,,., ,.. , n,an 
llh•k•u•h •11>1,,.1 oot\<>ft< 
•1h'<">•11lllh<"•t<1nrnl lh•I 




r,,•..- .... ........... ,nold l'coplr 
,.,nun...-,., hd1t•< u,., lhty . u 
,,.4,.,<1,..h •n11n,qucbullh<, 
,tdlh• •tcn!nm1rn""'hatth<) 
..-, "'""" lk) ,nc Th" ,.,n 
< un,pl, ,, Joublech, .. ~ or 
... 11._h 1,.-.•JC U,wdl p<obabl) 
,. QulJlo..l •e h<enproud 
Rt•l 1, .,,c-..,.mun,..a11<, .. ,,.1• 
rn-m,um ,n.,.. d•)' J ,.., .lo 
nol .. ,., c<>1nmun ... ,1 ~,n,nd •n 
•11 cmp1 " under,IO .. dl"I 
l!et,.,ttn pcc,ple . lhe .. •·• It.a•• 
no1h.n1 
M•n1houldrlOlbc•fmdot 
.,u, .. , off the bwd, .. of 
··p,._.pn .. nulr beh1~001 The) 
.tloold noc be ahatd lo IOU<h 
Olh<f mrll '" d10pl1y1nc 
ft tt1td"'•J1 ll b< Frcncll . Spanuh. 
1...i h1Lu,,. tt..•·• ,ulual thul, 
111,r ,U . • d1>play of unotoon" 
only n,tural Men "'ould not be 
,hood ID lie cll>OtOOnal Of moodv 
II ''"'I fttl w , .. d,nal They 
"'""l4notllea>h1mcdluCJ)Of 
"' ,dm11 op,: .. ly tlwt Ille) nucl 
,no...,. ,Ucchonlo"'""'"them 
. , .. ,.,,,. .. ._Tbc ► <J-K,uldrlOlbc 
•hud 10 be wholr pcopl< . 
romplrle '"'"h all tb• 1tarc-upo 
, .. d u .. «na,nlln that 1hr 
rtc,,e ... ufpow1h,mphc• 
Wn hout ~bct11rd mcn lh<lr 
... n lie no hbctUrd WQ ...... 
I h••• ,, • "''"' ''"'"'" .., ,,..1 <1 ' "'"'" ,..,_.A •Uh•>UI hb,;u1ed P,:DJ'k lhcte 
no,·11,, ,.,. i. -..r,. J., "''' ... , ... •"" "'" ,, theh ., .. h 1><, • .,..., ., .. htn<"•lh<r 
11.h" d•.O•l<• wlu1 n<tyo .. , 
""'l'l"J"d In do •nY" "' 
(11u ... 1, no \lftP< prrlO .. " lu 
b"'rn• ,11d 1<1 ~••du.,coU1 
t>rf)UA< ,,w bb- 11, ... 
,nJ,.- ,d .. , I ... ,.._, .. ~ U~t I .. < 
1nnu!••• o, blc•~ th,• ')de 
.. , .. "·II '"•·)•·· "'·,Jl,nnl•"U' 
.. ,..11.,r,<1 I! r<url• wd.lenl) 
_, .. ,.r, ·""'"" , .. <., 1ru1 
, n..ihc. <19<•1 ·J ... ,1, 1h11, 
l,lh.., ,nt· Uw,u<a .. • I ('"''UI 
,. ............. .. ,,,n,n,1, . .,,1,1 ... ,1 
• h• · • 1 "" ,b,.~IJ ""I 
"''" ,,~, \l! n ,11 ,1 , • ,,,.,., 
''" l'<"l•' "'":,,,.,,1r,-.·,n,t11a• 
,. "".'"' •~r<·' •··• .. , u ... 
,_,.i,.,. 
I••• l !5< 1,h, 
'"•" ".""''" ...... , .... <1 ""' t...,,,,., . .,.. J•m1•l;.,nt \lt.•I .,,, 
.,,.,J ..... ul•· .,t,,,h 11uJhl 
l'<°"r+< ·"•" •1 , .. lhU .. wn 
,.,nJ, ~n,1 ,, k•IIJ ., lh<) 
..... , ... ,. " " ,,ti<I " 1 ...... , • 
r>a" ,I 11,,1< •••I ,. .,,IJ llul ,n 
,n<l,.,J,,.J 11,- th< uhhi,<11" .. on 
h" ,. ., ,,, ...... ~,I"'"'"'' 10 
,1,.,,1<1 UUI .11J••m ~"''"'-'" IL 
•• hnJ,,1 ,h•""""'' , .. lh< 
• ,.J , to,. ,tnmJ; , ,.t,nfr 
11,..,, • "'•I· J • ..-, .. i mun 
Uu1 , .,~ '"•U" ,i., .. n tl>r 
,.,,., • nd •1• 111 •~" •""~•· 
........... nth • 1lul• ..... ul• 
i., .. dh .,, llul ..... J11nl , 1u, .. 1 
111 ... o::1, a, , 10 0 
S.U RAMS FINISHED 10 & 12 
Tea• own opp 
~ 1,.,,.. 7 1 K' 
N••"'" ~I ,q 
~ uh•tn 'll~u,rnt 
(,orh,m 'iu1r n~ A( 
N1<h<<I• LG-I 1<1 
c .... , ,n: q 
\ 0-11 h,h ~: ~n 
"4r111n1,,l 
a ... ,1.) 
L"w.-f1S1,1, 
\l•H ~ •ll ,.,,, l,,h • 
\.,.., , ... , 1 
11•••"1 
c.,,,J u1t ~: ,.,; 
lt.,umJ .. ~ I I~ 
'•"' I n,d ... d 
llont,~•lrr l <,h 
photo, by Jim Griffin 
/ 
.,,. 
Sports Square • 
1 h,· \ l fi,.,k t lh,111 -.·~\lln hn ,omr 111 ,1 , lo,t' '" tlh a 
l1no1I rt,,111! .,, 10 .1nd 1: Thi," th \· fir-1 lu\lnll \Cason th <' 
H..1111, hJ.-r had '" ~ V.-,i l'i ( n~,h u .. re .. ,, •ha t With th,· 







bJ Genld Filbon 
{ ,.,,.Ion! tlt">.t "-'"'"" -.houhJ tK:- ,1 11.,n,ung nnr Wllu pc,pk •~) do"'I 
l"""""1 ··111<- ll•t1 ll• lh•n •1111 h rd l..a11o.-., .,_.,,..,J .,,.,,h1111 tbrJ ~> do 11 
•nJ "'f'hnrnor< 1'1111 ,.,,.,n, l ua, h I~• wnh Thi' ;ca.,.n·, ,.,,,u 0.., llufro.. Un,.-.n,ty 
.. ,.,r '"" ..,.,.,,. • ouh11nd,1111 .,.-,1urrnan,r 1b•t thy ,ho\114 bt lloc:lry ('lub~ no u ccpoooio 
b•tl l,andl,,- Dah"n wa , top •-It u, 1hr futwu R.. m "'IUod I thll tu.lo D\u'lftl tho 1nuo11, • i?I 
""'" .. .. 11 sn IOl•l po1n1> Alone •Uh 111, .. lwo frftft .. r• ;I <>I dforl 010 1hr patt ol a 
•"'"' "'"" • ~n l pu ,111 pr, 1aimm11n h , ~ Courlk>. f,'unl .,,11nba ol ,.,pk Ila, y,rldfll • 
..,mr,a•cr•1• nnlu'I hun ' '" ,n I o ll,n, [d l. eHq ond lo bn ndo ,,,...,d ,:,,pr~ mosllJ 1n 
i'o•" I ntland l>1•1""n ..:on111 M,Km w,U b• rclurn,,... fut • fou, w,n , On< loM. OM tie , 
Ill • Uo r • ·•·· •hou11n1 olld...SR.am, .. ppor1 ... u .... 1,0t1 
l'<'"•n•aa• ul lO" h< lp,,J 11 ,,. l 'h ,. b,U.nboU - - me.tu A .,:,od lkrol of aed,1 ,oca 
ot1 01n h,. unl r, .. 1 p., ..,.,, .ltu• b,u, 0 10 11111 .,.,. no! Ollly IO die dub mr.111t,a. 
oe.o nd n,on on , he "'0"'11 C.bk \IOll1'1wlll bul • •1111111111 On< bul • loo 10 lift Bill Ln,,. for .1,,. 
'"'"" • 17 ~ I"'' pm,,,.,,,, upor1enc••wrw 
••• n,.h ,cbot,ndc, h,,r Ille Well. IJH'llf ll co••nt 10 
Ra m• .-,111 • !80 loUI and• Suflol l U•twrt .. l J •"'1 • kin& 
11 l p m• """Al' Fo llow 111f wu .lt II S11flo l~ Un1>n1.ny 
.............. t,o• IC) '"''" I H .. , ... Mn"""'°" Th, lto m·, 
1<huund, ondJ!>ff,r••n •llh open on 4pr1I fl •l Bo>ton 
1:1 ,,t,o..nd, 4U 1 111u•d u.,,..,.,11· "''"" ho pn o l • put 
.,,mM" W>"d uuhl 4nd l1'1 ""'"1fl TM rti urn of lhe lt Uft 
obtlu ~ 11ndn th• bo,ud• 1111, I o rb,u-8".Sdi t.. 1"' bo1tn1 
f• o "'"''"'" t.. ,.,n ll u,n, : ,u,~,~ •Ill'""""""'"' "''"""'' 
Suffolk Tennis 
in Growing Stages 
llclp , er,thu...,,,,ndcor,arn. 
Seo<coallllanlllabol(le110lhe 
Studer,1 Go"".-."' for t.lt•• 
flNnnol _,ppon of 1H0 rildl 
PIOY"hd Ole Rom , wuh 
un,form, ~nd fund • ror 
UP"fl"H - l,n« 4DDCber 
UP,<UIOn of AIPflOrl Of 1)j 
•n 1ho l!"nl It~ IIH- hullmon 
~Lou 
The club hu loll o nlJ o nor 
1b» ..-H on, 10 Bryon\ •nd 
Strollon 7_. j Th< R,m,pteki,d 
up o nr rourt lor • 0-0 1..- •Lib 
s ... ,fru Collet• ·n.., club ha, 
uol••d • 1,11d,, lo ur w,n 
"""'°" ba•111 Burdell 11 
dduh ... Ouul<) Jun"" CoUqr 
,.,,_, ""' ~-S ...i 1hcn by 
ddauh •rlll m~ f<«nlly 
lyOanWludn, up,,<l llfll 1. -non CoUqc ,t. \ 
Pr;i,,,,u,n a11.· ,·on11 n111ni ,., ll .. ndulph ·~ Sub11rban 1·11, ,... , •• ,re ,, •h• 
lndoo, Ttnnl\ ( 't 1lr1 ;imt th<" ho)• '-IIC' ir,,111n5 b< ll t r ;ill >l ud<nl bt>dJ bu been •-
thC" ~~::1,1•} \1 ,mh ~nJ w,· t,,.J """'her pm:lict" ...,umn ~:"~!-;;.~•~~=~::£: 
11nd by tht umc thc-y ~ I o ul 10 the M:hedukd muchc~ m plo~•na the • "'••• th• dub hat 
!he SpnnJ. 1h,y w1U be m ,uny load ,J,.:1pc: M1,s Hcfron. 114tM II th• mc,11,... £.,.,. ii 
Mr G1lh) ind Mr Rubenfeld , our mm1 faithful fuully """ do IIOI .i11 •• wo,akl hh 
:~;K:;~;~~n;c;:,.:u;~~t~~ ~:::: l~h<'e n',:;:~;:;~ :;::•,:hf!:•~:::;,::,: 
number of pmn; 111,un, 1 c:ach o the1 §0 wl',,in dctcrmmt 1.,. rffort 
who i re our bes! 1nd1¥id1,111l playcn ind 1n what position 
they will be pl.-ctd on !ht tum So far , wt ha"c !wtl~• 
•c l1 wcm<"mbcn. allgreat1uy) , 
Tenn" 1s constimlly p1nm1 ,n importance n I 
,vmpcUlln am:11eu1 ;ind proftu.on.1l spoil Thn week , 
M .. rt:h Q, 10 ind 11. world indoor men'i champtonsh1ps 
ar<" ~mfl. hcld 11 H;ar,,ard Unwtrs11y , whert Amencan ~nd 
Au~u .-han lenm) world ligu ~l ;art b;a u hng for lhc title 
Th<" mall:ho ma) h.. 1c1 .. ..,.,..d :and will pro• t ml<"~JllnJ lo 
1 .. nnl' 1.· nthu1.1u1,:a,,.dl.1,to lhe 1,·n .. r;il,.udicn,e ' 
In ordn 1• pl;ay :a )!.ooJ ,umf\\' 1111~ .. g;imt' ur lennts.11 
't rc·,1mn-d 1h;a1 ;a fl<'"°" b,, df1<.1en1 .11 th <" ~port ;and be ,n 
t"r, r,hy..,,.:.J ,ond1t1un fh ,· ,pon J.,,n;om,h ta.i"-• ' lik1ll. 
, 1>k .and .a tu·,m·nd uu, Jtnmrnt u1 , t.am m.a 11lu) r,~,,;am;t, 
,·Hdkn1 i.·fln,n .anJ 11hp1c.1I ,·11<h11.1nu· lh, , ,·om,•, w11h 
11e·qucn1 11 m,1 ,u11~1:i,nt rrr.1cl1,,· rl11: 1nd1,ldu .. 1 um)I 
oul l"'Tlnrm 111, tlJ'l'Ulll'fl l .. ,,h '"' - ~111. n~nl.al .a nd 
11hy,1c.1I ,111,cnolll ) \\ ,· b,:h1.·1c• our ln<'n ,;,in do .a [K.IOd tob 
1,,r"" \lo ,• ~no"' 1h,') .arc uu1 th.-r .. 1f) 1n, 11 1, nut 1uo la11.• 
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APRIL 7-IPM • AUDITORIUM 
p/ao101 by Jim Griffi~ 
Crowley, Dalton 
to Lead S.U. 
Jumo o Peltr Crowley of faerell and Allan DIilon or 
Oorchulc-r ha,·c been dccted co-a.plains of the 197()..71 
Suffolk Un1¥eni1y bukelball learn. head COKh 0.arta 
Lawha,announced. 
II nnrks lhe fin;t lime thal Suffolk has l'\ler chOM"n 
co-ltadrrsfor itshubtballleam . 
Crowley. a 6 foot S inch ttnltt and former Evettlt 
Hich School hoop e11ptain, a'f'm!gcd I 1.6 poinlt a pm!' 
:: :;;l ::;::~.~: ::~ht.~!~:,•~ro7h7r:f :u;~r1k~; 
111-timt ICOl'i111 leader. Jay Crowley. 
Dallon. a 6 foot 2 inch bactcourtman, had 1 
ICnsl l iOfl.111 ,cuon. Ht led lhc R:1ms in tcOrini with 577 
poin1.1. and • 26.2 per pmc P"cn1e and 11,o was Suffolk's 
licadcr 1n a.MIS. One of !he arb's mos! udtin1 playcn, 
lbllon WU Ibo named Most Vlbbk Pbytr in the Lowd! 
Christmas Tournament lhis winter. 
The cap1.Unwlt'C1 succeed Walttr "Buddy" Kin,1 of 
Oorchcutr, who al,o captains the Suffolk bueball team. 
The 1969-70 Suffolk baktlball IClffl rmtshcd with a 
n-cordof 10wins.121os:tcs. 
S. U. Hockey Club 
Downs 
Quincy Junior C,ollege 
byGrraldF"tlbin 
On Mond~y . March 2. lhc Soffolk Univcrsily Hockey 
Oub dtfnlcd the learn from Quincy Junior CoUep:. The 
SU "Rams". uJtd • ru1 slu.11n1 and Puain& 1tntC1Y to 
upKI th l' 1tron1 Quincy ll'lm , ~5 The Quincy JunKH' 
1O,m lwho had w:on:d 37 JOiis in their four pn:vious 
pmcsJ took 39 dlou on the Suffolk net bu! th.e scorin, 
w:1s kepi 10 a in,n,mum by !he superb ,o&I 1endin1o!S.U. 
,..1m1nd.,.... JIOCI< Canclini and TUQ 8.ony. 
Thl'II' were l4 shots on tht' Quincy Junior net ylc.ldins 
!he hoMm:k !« Jeff S.nbom (No. 9). Two of his ,oals 
wen: unassisted. Two fflOff. of !he p>als for Su!foUt wen: 
,con:d by Dan HclJic. whOIC qpasion and dl'MI wttc 
wdl n:wardcd. The other S.U J~l Wll!I ~ by Dick 
Ml&fln{No 16 ). 
A Jood deal of cn:d11 must Co 10 Man: Fitzctnld !Of 
his awcui¥t' and a«unile work 1n dcarin1 the puck from 
the corners. and Ken O'Bril'n for his uoi:Uent work m 
pauin1 1he puck. Credi! mu11 also be P-,tn 10 !ht rut or 
theclubfortheirbrilliantplay 
.. 
<Ji.ope up DurinJ c;o,h pri,di,<' W1MOn Ow m.-.mo.-o 111a y • kno,. 11,.1 c,meon• •~P•~, ,.,,, 
numlk'r o l pmtt .osam\t .-..ich ulh.-r ..u .... , .on d.-1.- rmm.- ,,., <ll<>rl 
who arf our b,;-q md,.,dual playe r- and 1n wh11 pornmn 
they wi ll t,,.• p!JL<'J u11 th.- lt:1111 So 1ar . ,o.r haH lw(h<' 
·""'" m,:n,bct~ all Jf<'il J!.U)I\ • 
Bea■ 
Atltletle 
8■ppai'ter T .-nnl\ ,, ,on,1anll~ 1111111n, m unpon:anH ., , a 
,omfwhll\C •mat.-ur .,1nJ rro ln .. ,ton.ol ,poll Th" Wf<'k 
\I J«h Q 10 .,111J 11 .. orltl mJ,,01 men', , hamptonlih1p~ ===== 
ar.- ~m, hdJ .,, lfarnm.l Un,.ct'11) .. -h.-,c Arn.-n,:.n •nd 
A,"1,.,l,.,1n 1,·0111, " " rid hJ!."''' ' Jlf h .. 11hnll' h11 !h.- htk 
Th,· 111Jl,hc, rn.o, h,· klnowd JnJ '"Ill r,11» ,- IM IC!t"\ l lflll; lo 
t,·l\n,_,-nllHl".,,h.,1, .. ,•l1J,!,o !h, , ,•n,• r.,1 l.,1111\ "•r1,c 
In .,,,l,•1 h1 ['IJ\ ,1 ):•lo.I "'"' l'•'I IIIH" ):Jl11t' o1 h:nn" 11 
::,;:•r•,~:•:~~.,'.'1":,,~,I~;'.:,'" ;,:..-~:::,~;"~:.r1n~::,,:1•;:r,11C~ ~.:~ 
,1,I, ,llhl J 11,-11,_.11,h"" .,11,,,.,., 1 ,<1 , 1.t1!11 11J 1•h1,lt"\l•IJ,.,t. 
,.,,, 11. 1111,11,, .11hll'l""JI ·n, lu 1 .. 11, ll, , ......... , .. 11h 
11.,4, 11 111 11 ""' t .,,11,1..iru I''-""· l h, "hh•i.lu.,I 11111,1 
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Mav-an1roo 101 
A 1ood du.I o r credit muu to 10 Man: Fiu,rn.ld for 
h,~ ~wns1> <' and a,:u1n.1.- w o rk 1n clcanng th<' p uck rrom 
1he corn.-n . and K.-n O' Bncn for his u.allcnl work ,n 
pa.wns the puck Cr.-d11 must also be pv.-n to the n:sl o r 
1h.-dubfo1 lhc ll brilh ■ nl play 
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